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aja JI'I-UJÍÍ'O (.b. Meleoroiogico Olicial).—Probable para 
la mañana de hoy: Cataluña, Valencia y Baleares, agua-
ceros; Centro, inseguro; Cantabria, buen tiempo, poco 
estable. Máxima del jueves, 26 en Almería; mínima, 1 
bajo cero en León y Zamora. Madrid: máxima de ayer, 
20,5: mínima, 6,4. Tenerife: máxima jueves, 21; minima 
ayer, 15. (Véase en 5.* plana el Boletín meteorológico.) E Z L . O E l G A T E l 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID rroéwro 2.50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.160 Sábado 13 de abril de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón. C O L E Ü I A X A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 73805 
L a c r i s i s d e l m o v i m i e n t o d e p o r t i v o ' l - f l S J i P f l S D E 
Lamentables sucesos ocurridos días a t r á s en diversos partidos de fútbol 
ponen de manifiesto la p'oJjjnosa crisis que el movimiento deportivo atraviesa 
al presente entre uosutros. 
Y es doblemente lamentable, porque el deporte prendió en nuestra vida so-
cial lleno de prometedoras posibilidades de todo orden y porque su a c o g i d a ^ ESPERAN PROXIMOS COMBA- Se ha redactado UR meiTlOrán-
D E YA AL ACUERDO SOBRE 
LAS REPARACIONES 
primera por nuestra juventud lué franca y entusiasta. Por una y otra causa 
venimos concediéndole en nuestras columnas el espacio y la atención debidos * 
TES EN LA FRONTERA 
P A R A E L C J A R I A N O 
no es 
en 
rán la reconquista de Mazatlán 
Religiosas e s p a ñ o l a s expulsadas 
A algunos ex t r aña rá tal vez que hoy lo traigamos a este lugar, d á n d o l e i p a r e c e qL|e |os sublevados i n t e n t a -
honores de tema preferente. Recuerden, sin embargo, que el deporte, que hace1 
nn cuarto de siglo era casi desconocido en España, ha tomado carta de natu-
raleza en nuestras costumbres, con tal fuerza, que hoy constituye una de las 
preocupaciones más absorbentes de gran parte de nuestra juventud, y es de 
todos los espectáculos públicos el que mayores multitudes congrega y más I (Servicio especial) 
las interesa y enardece. Hecho que ocupa lugar tan importante en nuestra vida; J S J U E V A YORK 12. Las noticias re-
social podrá ser apoyado o combatido, pero no puede negársele una importan- cibida¡3 durante e l 'd ía de hoy referentes 
cia efectiva que le hace acreedor al interés de los llamados a orientar la opi- ai movimiento revolucionario de la re-
nión en una u otra forma. 
dum, que s e r á presentado a losj 
alemanes en la sesión de hoy 
NO ES UN PLAN DEFINITIVO, 
SINO UNA BASE DE DISCUSION 
Ha salido para Albania el subse-
cretario italiano de Nego-
cios Extranjeros 
PARIS. 12.—En la sesión plenaria 
pública mejicana hacen esperar que de que celebrará m a ñ a n a el Comité finan-
Nosotros hemos apoyado resueltamente el deporte desde el primer momento un momento a otro se reanuden las hos-,ciero que entiende en la cuestión de las 
y lo hemos apoyado por entender que, orientado debidamente, puede ser fuente tilidades. j reparaciones, los representantes de los 
de salud física y espiritual para nuestra juventud. Su aforismo inspirador, repe- Se temen, por lo visto, próximos com-| países acreedores de Alemania entrega-
tido hasta el tópico, puede y debe ser una realidad, y lo es entre los que abor- bates, tanto en la ciudad de Naco, en el r án un memorándum^ en el que van 
dan el deporte buscando en él simplemente un honesto y bello esparcimiento Estado de Sonora, amenazada por las | r e s u m í a s y c o n c i ^ 
, - j • ^ ^ o - - „ , tropas insurecntes. como en Nogales, l a ñ e s a que han llegado en las conferen-denvaüvo de energías de juventud y ayuda eficaz para llegar al "mens ^ana c J t a l del J s m 0 i donde p-os.guen. c¡as que han estado celebran{io estos 
m corpore sano . su marcha lag fuerzas de los generales días. Ese documento no constituye nin-
En el aspecto físico, el deporte t r a í a la afición al aire libre, el campo, el!Almazán y Cárdenag. En previsión de I g^na proposición por parte de los aeree-
mar y la montaña ; la práctica, animada y alegre, de ejercicios de saludable vio- qUe la lucha en Nogales y Naco pueda'^o1"68 al deudor alemán, sino tan sólo 
una comunicación dirigida al pleno del 
E L PAPA, EN CARTA AUTOGRAFA, 
HA DESIGNADO AL CAR-
DENAL ILUNDAIN 
La resolución definitiva ha sido vo-
tada por varios ministros 
sociajistas 
Hindenburg aprueba la nueva re-
organización ministerial 
EL "JESUS DEL G i l PODER" 
LLEGO ll!Ef! THE fl Lí 
E CHILE 
Al propio tiempo, le confiere facul-
tad para dar la bendición papal 
Salió de Buenos Aires a las nueve 
de la m a ñ a n a y a ter r izó a 
las cuatro de la tarde 
ÑAUEN, 12.—El Gobierno del Reich TANTO LA DESPEDIDA COMO E L 
ha resuelto negar deñni t ivamente auto-| RECIBIMIENTO FUERON 
rización a Trotski para que entre en 
El Rey y el Gobierno felicitan al Ar- territori0 alemán. Dicha decisión ha sido MUY ENTUSIASTAS 
^ u ; ^ Í a~ C ^ , , ; I I „ ^ • - ' " t o m a d a incluso con los votos de varios! » 
obispo de Sevilla por su designación los ministros socialistas, y se funda , , . , ~ * x + . 
' ¡en que una petición semejante a la de Un avión argentino cayó antes de 
SEVILLA, 12.—Con objeto de dar al ¡Trotski fué rechazado cuando la formu-
Congreso Mariano Hispanoamericano la 10 con anterioridad el Gobierno de los 
la salida de los aviadores 
mayor brillantez posible, la Junta, de ¡soviets. Se declara, además , que Trots- p i Csm-wÁ vuelve a Fsnafia 
acuerdo con el Cardenal Ilundain, acor-¡ki ha encontrado ya asilo en T u r q u í a . ^ 1 mecan,Co Ganzo vueive a ^ P » » 4 
dó dirigirse al Papa suplicándole que|y que no tiene, por consiguiente, nece-
designa^e un Cardenal Legado. En efec- sidad de cambiar de residencia, 
to, el Prelado se dirigió al Sumo Pon-
amenazar la neutralidad del terri torio 
norteamericano, el Gobierno de Wáshing-
tifice en nombre de la Junta, en súpli-
ca de que accediera a tal deseo, y el 
doctor Ilundain ha recibido- una carta 
autógrafa de Su Santidad, concebida en 
términos cariñosísimos, comunicándole 
que no sólo accede a conceder el Car-lencia, excelentes para dar empleo a las energías que rebosan los cuerpos jó-
venes y sanos; significaba una reacción contra las costumbres exageradamen-
te muelles y sedentarias, y apartaba del alcohol, del tabaco, de los placeres ton ha ordenado que sean reforzadas in-
de la mesa, promoviendo el gusto por lo sencillo, por lo sano, por lo frugal, mediatamente las guarniciones fronteri-
En el aspecto espiritual, el deporte, que tan feliz influencia viene ejerciendo zas. Una columna c o m p i ^ U ^ t i , ida tod0g los actos del Congreso en 
hace un siglo en la educación de la juventud inglesa, podía dar. bien orientado ¡ 5 0 0 soldados yanqu na salido de IL-I ^ cuya adopción cr€en que po.inombre de Su santidad. El Papa aplau-j diputados centristas, von Guerard, Ste-
los beneficios que se derivan en lo espiritual de los cambios de costumbres 5 a s ° con aesuno a ia irontera ae A F - gatisfacción a las reivíndicacío-' de con gran entusiasmo la celebración! gei-wald y W i r t h serán nombrados. res-
Comité. En él van fijadas la cifra total j denal legado para el Congreso Maria-
de la deuda alemana y el número de no Hispanoamericano, sino que ha acor-
anualidades que los acreedores estiman | dado designar al propio Cardenal Tlun-
compatibles con las posibilidades de 1 dain para que le represente y para que 
(Servicio especial) 
i BUENOS AIRES. 12.—Los capitanes 
¡aviadores españoles Ignacio J iménez y 
Francisco Iglesias han reanudado esta 
B E R L I N , 12.—El canciller Muller ha j mañana , a las nueve y cuarto, hora lo-
L A REORGANIZACION M I N I S -
T E R I A L 
visitado al presidente de la república, 
Hindenburg. al que dió cuenta de un 
informe en el que proponía que cesara 
en sus funciones el ministro de Justi-
cia. Koch. y ampliar el ministerio. 
cal (doce y cuarto en Madrid) el vuelo 
con dirección a Santiago de Chile. 
E l tiempo era magnifico. En vista de 
los partes meteorológicos recibidos, que 
anunciaban la persistencia de las exce-
El presidente Hindenburg aprobó el lellteg condiciones atmosféricas de los 
informe en cuestión. Koch presen ta rá 
la dimisión de su cargo mañana , y los 
apuntados antes; podía ser en sus juegos y en sus luchas corteses, como es 
en otros pauses, escuela de autodominio, de cooperación y de "fair play"; y 
zona. 
Desde Ciudad Juárez , en el Estado me-
jicano de Chihuahua, anuncian que el ge- i 
nes mínimas. 
grs 
del Congreso y faculta al Cardenal Jlun-
I dain para dar la bendición papal a 1os 
debía ser ante todo diversión sana, lícita y apasionante ofrecida a la juventud ¿ j Aimazán al frente de los diversos1 .PARIS- l 2 - — d e l e g a d o s del Go- fieles al final del referido Congreso. 
y a la adolescencia. | bierno del Reich en la reunión del Co-¡ La carta au tógrafa del Soberano Pon-regimientos que componen su columna, | mité de p6ritos se 0 del 
blema de las reparacioens han recibido 
copia del memorándum redactado por 
los representantes de las potencias 
acreedoras, que, como se ha dicho, será 
discutido en la sesión plenaria que ha 
de celebrarse mañana . 
M A L A IMPRESION E N B E R L I N 
B E R L I N , 12.—La Prensa alemana, en 
tífice se leerá en la sesión inaugural 
de forma que el Congreso se abr i rá co-para todo ello, el carác ter violento, ardiente y algo espectacular que re-ihaT hecho esta m a ñ a n a su entrada en visten las luchas deportivas más era una ventaja que un obstáculo. Para cap-¡aquel punto. Después de permanecer en 
tar ampliamente la atención y el interés de fa masa, y más si esta masa está 'él durante algunas horas para dar un 
Integrada principalmente por adolescentes y jóvenes de viva imaginación, no descanso a sus soldados, Almazán ha 
basta el razonamiento: el silogismo y la estadíst ica son ineficaces; y es pre- proseguido su m á r c h a rápida con direc-
ciso levantar bandera que vibre y apasione. ráón a Naco. 
Decía un escritor inglés que tan ilógico es el educador que trata de marcar Esta urgente salida permite sospechar 
mi huella en la juventud, apelando sólo a la fría razón y al buen consejo, \& Eminencia de nuevos combates, tan-
como el niño aue para congraciarse con su abuela le ofrece dejarla jugar con " cuanto que. según Parece, ei en&Tali censura al comi té de Peritos.! Papa, la comunicó al Key y al tiobier-
«ms imruetes Uno v otro ín t emre tan ñor los nronios loe ^ n t m ' P n t n í dP <m ^ suPremo de las troPas rebeldes- ^ " ¡ r e u n i d o en Parta para ocuparse de la I no. los cuales le han contestado envián-
f n ' P r , X o r con e' oue no l e S n senUm.entos de su neral José Gonzalo Escobai, es tá recon- cues,tión de las reparaciones por no ha- dolé su felicitación por el honor que le 
imerlocutor, con e que no llegan por ello a entenderse. centrando numerosas fuerzas, con ]as|berSe puesto de completo agüenlo acerJ disnensa Pío X I . así como a la archi-
Son precisos en el deporte cierta dosis de pasión y de gusto espectacular; :qUe se propone dir igir el ataque contra ca de las exigencias que los aliados tie- diócesis hisoalense. En Sevilla ha can-
días anteriores, los pilotos españoles no 
quirleron demorar más su salida. Des-
pués de evolucionar durante breves mo-
mentos sobre el aeródromo bonaerense 
pectivamente. ministros de Justicia, de de E1 paloraar> ei " j e sús del Gran Po-
Comunícacíones y de Territorios ocu-lder.. tomó el rumbo de los y sc 
P S- perdió en el horizonte en pocos minu-
LOS DELITOS DE TRAICION 
BERLIN. 12.—La Comisión de Dere-
mo si el Papa lo presidiera, pues tal! cho Penal del Reichstag, en su úl t ima 
p.s la significación del Cardenal Lega-
do que os ten ta rá el Prelado de la ar-
ctiiaiócesis de Sevilla. La recepción de 
éste en la Catedral se h a r á con gran 
pompa y solemnidad. 
Apenas recibió el Prelado la carta del 
pero es preciso también que éstos no lleguen a constituir la base y la razón | el general González, sitiado en dicha 
misma de ser del movimiento deportivo. Porque cuando esto sucede—como, por ciudad, antes de que Almazán pueda 
desgracia, es, en parte, el caso entre nosotros—, y m á s si a ello vienen a prestarle socorro. 
sumarse intereses y ambiciones materiales, el movimiento deportivo se des-
naturaliza y se pervierte, deriva hacia el puro espectáculo la parte más culta 
y cspiritualmente más fina de la juventud deserta de él..., y en vez de los 
Guerra de guerrillas 
nen con respecto a Alemania, y dice 
que las potencias acreedoras del Reich 
sólo percibirán las cantidades compati-
bles con las posibilidades de pago de 
Alemania. 
Con objeto de dificultar la marcha de Los periódicos manifiestan su escepti-
frutos educativos que en otra forma pudiera proporcionar, sólo da luear ailas co-umnas gubernamentales, el gene-;cismo respecto al plan de anualidades 
exhibiciones circenses, a pueriles pero violentas rivalidades entre clubs, entre1 "al Carav.ef0 ^ ' ^ T ^ 2 ° ^ ^ 
rh iHa^ v pn'rp rpsrinnp* „ q1 HooHn^o^inr,*^ 1 • ^ ;Pearson, situado en las proximidades del; do por los peritos aliados en la c.onfe-
T t f h ; , ^ , p f f H desbordamiento de las pasiones más vanas y;Paso del i t necesariamente halrencia de París , el cual plan, según di -
de las mas brutales. El estad.o deja paso al creo. de atravesarPAlmLán en su avance so-!chos periódicos, apenas podrá servir co-
Mesta peligrosa situación de crisis se encuentra el sector más amplio y bre Naco Aquella región ofrece unas •m0 base para nuevas negociaciones, caso 
máspoBular de nuestro deporte. I condiciones es t ra tég icas magníficas, es-j^e ser exactas las cifras adelantadas 
Análogas o parecidas crisis ha atravesado el movimiento deportivo en otros pecialmente para sostener una guerra1P01"los PeriódlC0S Parisienses, 
países, y de ellas ha salido merced a la ayuda y a la orientación que le ha i de guerrillas. Parece que éste es el cr i - ÍLA CONFERENCIA D E L DESARME 
impreso el Poder públ co. En los Estados Unidos, en Suecia. en Fínlancia, en'terio de los caudillos rebeldes, ya que el i GINEBRA. 12.—Esta noche son espe-
Italia, en la Argentina, en Aelmania sobre todo, los Gobiernos han entendido î 61161^1 Caraveo. que agrupa bajo sujrados el presidente de la delegación so-
sado gran júbilo ta l distinción y el 
Cardenal Hundain recibe multitud de 
felicitaciones. 
que el movimiento deportivo de juventudes revestía una importancia nacional !mando a unos 2-000 hombres. ha div i - ! viética que hade tomar parte en las re-
y que era preciso fomentarlo y protegerlo; pero que. sobre todo, era prec'so :dido este Pe<lueño ejército ^ cinco gru- uniones de la Comisión preparatoria de 
" a e ; ^ ^ V 6 ^ — o ' e s U o ^ municipales, 'se ^ f ^ ^ Z ^ ^ ^ t s ^ Z Z r ^ ^ ' 
verstar'o ermilita'r H0".8 ' ÍnStl™t0reS; tV^ f u n H " E s " c í e T c i f general que Gonzalo Es-¡ 
físicr/n i n f . / f 0 1 86 a e3tableCld0 " ta lmente" la educación cobar se propone opera? al mismo t í e m - 1 LONDRES, 1 2 . - L a "Agencia Reuter" 
encar^dn H elemental ^ secundario de la enseñanza.... etc. El órgano ipo en el Estado de Sinaloa. por el que! cree saber, en lo que se refiere a la 
saao ae esta función es un Consejo Nacional, una Dirección general y. en ¡avanza la columna de Cárdenas. Parece j reunión de la Comisión preparatoria de 
asiones, una Secretaría con honores de ministerio. De este alto organismo:que su objetivo sería en tal caso el apo-i la Conferencia del Desarme, que la Gran 
rector dependen los Comités, Federaciones y Asociaciones privadas, a los derarse de algún puerto del Pacífico, muy! Bre taña se encuentra dispuesta a acoger 
que aquél orienta, inspecciona, asesora y proteje. probablemente Mazat lán, puerto que utí-i con s impat ía las proposiciones que pue-
lizaría para recibir armas y municiones, 
que, según parece, comienzan a esca-
searle. 
Los "cristeros" 
Nosotros no somos partidarios del intervencionismo de Estado. En cambio, 
os parece bien todo lo que sea actuación vigilante de la sociedad. Prefe-
riríamos, pues, que en España fuese la Sociedad misma quien, poco a poco, 
volviese por el verdadero sentido del deporte y lo sacase de esta crisis con la 
l a ^ f o ^ ó n ^ l r / r 6 1 " " Veríamos con ^ s t o las Propagandas de cultura, DeSde la cs,vita] áe la Tevúh]i 
Uzación (ipi H f 1 ' ' ^ 6 8 tuviesen como fin primordial no la industria- munican oficialmente que un p r i _ 
Hdad in aeporte' s'-no su adecuado cultivo con fines educadores. En rea- Victoriano Ramírez, el cabecilla de los 
falta' entra POr Parte máxi:ma en la crisis es «l116 el sentido deportivo Rebeldes "cristeros" del Estado de Ja-^ 
nam C ŜI totalmente en el espectador. De aquí su susti tución por un apasio-jlisco, conocido con el sobrenombre de: 
amiento ajeno al deporte mismo. . " E l Catorce", el cual fué recientemente 
Con todo, no rechazamos la idea de que el Estado ejerza en este terreno su;fl,si,ado Por sus propias fuerzas, ha ase-: 
nmción estimulante o tutelar, respetando siempre los sanos brotes que ia smado a Vega. que. juntamente con " E l , 
sociedad ofreciera. Muestra de esta orientación es algún ensayo tímido como:Catorce"- acaudillaba a los rebeldes de 
dan ser hechas y se m o s t r a r á concilia-
dora en las discusiones. 
TURQUIA Y E L PROTOCOLO 
L I T V I N O F F 
BELGRADO, 12.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Turquía, que se 
halla de paso en esta capital, ha decla-
rado que su país ha acogido con satis-
facción el Pacto Litvinoff por estimar 
que éste constituye una aplicación real 
y efectiva del Pacto Bríand Kellogg. 
El Gobierno turco, ha añadido, no abri-
ga ambición alguna con respecto a los 
Balcanes y su único deseo es que haya 
paz y prosperidad en ellos. 
NO H A Y CONFERENCIA GRECO 
TURCA 
ATENAS. 12.—En los círculos auto-
rizados se desmíente que el señor Veni-
zelos tenga el propósito de celebrar en 
breve una conferencia con el ministro 
de Negocios Extranjeros turco, Tevfích 
Rouchdi bey. 
LOS OPTANTES HUNGAROS 
V I E N A . 12.—Se han reunido las de-
legaciones rumana y húnga ra para ocu-
parse de la cuestión relativa a los op-
tantes, acordándose aplazar las discu-
siones acerca de la materia hasta el día 
29 de mayo próximo. 
Esta decisión obedece al deseo de am-
bas delegaciones d ! recibir instruccio-
nes de sus respectivos Gobiernos. 
reunión, ha adoptado por 14 votos con-
tra 13, una nueva redacción del art ícu-
lo del Código referente a los delitos de 
alta traición. 
Picho artículo, de ahora en adelante, 
es ta rá concebido en la siguiente forma: 
••Cualquier persona que haga públicos 
tos. 
Un accidente 
La salida del "Jesús del Gran Poder" 
ha sido precedida de un t rágico acci-
dente, que ha costado la vida a un ofi-
cial aviador de la Aeronáut ica argen-
tina. 
Poco antes de que J iménez e Iglesias 
ocupasen la cabina del avión, una es-
secretoí i 'de Estado, para preservar al 'cuadrilla de aeroplanos del Ejérci to ar-
Reich de un peligro inminente, será cas-i gentino, encargados de dar escolta al 
tigada con pena de prisión; pero será "Jesús del Gran Poder", se elevó sobre 
absnelta caso de confirmarse que ese el campo de E l Palomar para efectuar 
peligro existia." algrunos ejercicos. 
Esa clase de delitos solamente serán Uno de ellos, el número 19, tripula-
perseguido? a instanciá del Gobierno , do por los pilotos Favre y Nazarre. por 
causas desconocidas, sufrió un acciden-
te cuando volaba a bastante altura y 
se precipitó sobre tierra. Sus ocupan-
de! Reich 
LA T. S. L A D E L I N -H . CONTRA 
CUENCIA 
BERLIN, 12.—Los técnicos de la Po-
licía berhnesa realizan las úl t imas prác-
ticas para que las direcciones de Segu-
ridad de toda Alemania utilicen con fe-
cha próxima la t ransmis ión de imáge-
nes por telégrafo y T. S. H. . a f in de 
facilitarse entre sí los datos necesarios 
para la detención de los delincuentes, 
transmitiendo fotografías, documentos 
tes, provistos de paracaídas , se precipi-
taron al espacio. E l paraca ídas del te-
niente Favre, al desplegarse, se desga-
rró, y fué a estrellarse sobre el campo 
y quedó muerto en el acto. Su compañe-
ro, Nazarre. tomó tierra sin novedad a 
unos cien metros de distancia del lugar 
en que murió su compañero. 
Enterados los aviadores españoles de 
la desgracia, cuando se disponían a re-
tí e las estaciones emisoras. 
Entrevista del rey Miguel 
y su padre 
Parece que se celebrará en una 
localidad yugoeslava 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
s 
ivecta a " - ? ' ; ' 1 * diversa8 entidades Ia Protección - - Y a parece que 
cuyo reluaSo desernocemos^dí T^6^6 ^ ^ ReClutamÍent0 y 103 t r a b a j o s . [ S v ^ ^ f r ^ * l í ^ - L ^ J e n nosotros, 
bradas para informar en la materia. 
^ • i o i i i i i i i i i i i i i i n 
Se quitan facultades El dueño del Tm Alone 
BUCAREST. 12.—El periódico rumano 
"Cuventul" anuncia que el rey Miguel 
i rá próximamente a Bled. en Yugoesla-
via, y que su padre, el ex príncipe here-
dero Carol, i r á allí para verlo. 
Nioto, ministro de la Casa Real, ha 
Ssalido para Pa r í s con objeto de arre-iglar los detalles de esta entrevista. Antes de su salida, Nioto ha celebra-do una larga conversación con Maniu, 
presidente del Consejo. 
i i n i r i i i i m i i i i i i i i r i i i i i i i r i i i i i i i i i i r i i i i i m i r i i i n n i i i i ! 
se va pensando algo 
nerle el instigador del fusilamiento de 
su pariente, cuya muerte reclamaba ven-
ganza. 
El guerrillero asesinado fué quien, 
juntamente con " E l Catorce", capita-
neó la banda que asaltó y quemó el 
desagradable aspecto, y con un interior 
ácido que nos suele hacer insoportables... 
al menos cuando hay pocas ganas de 
soportarnos. 
—Es verdad. 
—Lo que más hace sufrir al viejo—y 
a la Cámara i ndia 
El presidente de ella no permitía la 
discusión del proyecto de ley 
contra los agitadores 
•DELHI, 12.—El Virrey, en una sesión 
común celebrada por el Consejo de Es-
i m ° y la Asamblea legislativa, ha de-
pide 250.000 dólares 
Sólo el cargamento de alcohol es-
taba valorado en cien mil 
Reclamación del Gobierno noruego 
por el incidente del "Juan" 
«arado que en vista de la decisión adop- , OTTAWA. 12.-Lx>s diarios dicen que 
tada por Patel, presidente de la Asan- ^ armadores del I m Alone reclaman 
Wea. dp no r . ^„ í . _ al Gobierno de los Estados Unidos una 
— ¿ E n quiénes? 
—En los viejos. 
— A h ; ¿us ted se incluye? 
—Me incluye ese demontre de padre 
Tiempo que nos hace andar con la len-'contra este dolor debe protegérsele tam-
20 de"abril de ^1927 vm tren de- viaje-iS113- fu6ra por el camino de la vida.ibíén—es su soledad entre la gente. Yo 
ros que circulaba entre Guadalajara y Siempre es tá gritando: "No pararse, vivo enfrente de un asilo de ancianos, 
la capital de la República. Como se re-iCirculen. circulen". Es agobiante el Los suelo ver pasearse por el ja rd ín én | 
cordará, en aquel asalto perecieron 54ibuen señor- ¡Con l a - Poca P"sa que tie-
viaieros. entre hombres, muieres v ni-!ne ^ Por seSuir adelante cuando lie-viajeros, entre hombres, mujeres y ni 
ños. 
El asesino de Vega, una vez cometido 
s-t crimen, pudo escapar, mientras los 
rebeldes cristeros le perseguían con sus 
balas, ninguna de las cuales consiguió 
alcanzarle. 
La persecución religiosa 
Vuelve a notarse, especialmente en la 
capital, un cierto recrudecimiento de la 
a, e  noner a H" •' i " i al ier  e l s sta s i s a! persecución anticatólica. En los últ imos 
rf„ K er a aiscusion el P1'^60" 1 indemnizaci5n de 250.000 dólares. |d.as han sido cerrados varios conven-
ca h relativo a la seguridad públi-
ciiSn deciclido proclamar una dispoai-
"m restringiendo las atribuciones de los 
presidentes de ambas Cámaras , para 
na n¡r mtromisiones contrarias a la bue-
marcha de la administración del país. 
veep^6 ^ R ' — P a t e ¡ 86 ne&ó ya por dos 
Provoofn m.c'uir en el orden del día el 
mes c.ltado ciue, como ya explica-
la indi m a al Gobisino a expulsar de 
r^ón Qa„a , "Zanjeros peligrosos. La 
vario<? o ega es que están procesados 
^iertrt 0níuni3tas por un complot descu-
reciPntemcnte y que por ello la 
Según el informe, la goleta hundidajtos. Los comunicados oficiales del Go-
llevaba a bordo un cargamento de he-'bierno Portes Gil-Calles no dan otra 
bidas espirituosas valorado en 150.000, explicación de ello que el haber sido 
dólares. encontrados en dichos locales literatu-
RECLAMACION NORUEGA ra rebelde y retratos del padre jesu í ta 
_ . , , - >. , „ • • 4. „ ^„ -NT^^^O-O 1 P ró Juárez , el cual fué asesinado por OSLO, 12.—El ministro de Noruega|Al a n ^ o a ' r}a 1{1 pnlip<Q ^ ^ Z * . 
en los Estados Unidos ha remitido, por 
orden de su Gobierno, al departamento 
de. Estado norteamericano una nota pi-
diendo explicaciones con motivo del in-
cidente del vapor "Juan". 
B A N D A DESCUBIERTA 
N U E V A YORK, 12.—Se ha descubier-
I f S v » eftá ''sub 3ud1ce"~y e f poder le^to una banda de contrabandistas de^ l i -
el entonces jefe de la Policía guberna-
mental, Roberto Cruz, quien le acusó 
sin pruebas de haber tomado parte, jun-
to con Toral y otros, en un simulacro 
de atentado contra el general Alvaro 
Obregón. 
Varias religiosas de nacionalidad es-
pañola, que han sido encontradas en 
otro convento, después de ser deteni-
líacc J 0 ",0 d.ebe intervenir en lo que cores compuesta de 13 hombres perfec-| ¿as, han recibido orden terminante de 
ga a ciertos años! 
— ¿ Y dice usted que se va pensan-
do...? 
—Sí. en hacer algo práctico por la 
vejez. Hasta ahora la protección se l i -
mita a los viejos sin dinero, para evi-
tar que el hambre los concluya unos 
grupos, al sol en invierno y a la som-
bra en verano. Me figuro que es tarán 
tristes por la separación y acaso el 
abandono de los que criaron y por ver-
se reducidos a v iv i r de la caridad. No 
obstante, tienen una felicidad, y, como 
siempre ocurre, no se dan cuenta de 
que la tienen. Su felicidad consiste en 
que todos ellos son viejos; no están 
días antes. Millón y medio van a dar ¡mezclados con juventud. Esto les per-
para pensiones. mite hablar de sus tiempos sin que'na-
—Es que coincidir decrepitud y po- die se ría, sostener opiniones anticua-
breza debe ser muy triste. das sin miedo a refutaciones imperti-
— Y sin embargo, es natural que coin-ínentes y contar episodios de amor sin 
cidan. Pero es tá bien que se remedie esa, que a los demás parezcan ridículos, 
dura necesidad. Yo espero que más tar- i Esto debe de darles una paz del alma 
de se i rán remediando las otras, hasta que, probablemente, no saben apreciar, 
conseguir que la protección sea com-j¡Qué poco se figuran lo que pasan los 
pleta. No sólo de falta de pan sufre el 
viejo. 
—También de falta de salud. 
—También. Y de otras cosas. Muchas 
veces de falta de amor de los suyos. 
¡Es tan feo un viejo! Los niños, pese 
al mucho quehacer que dan, a las gra-
ves inquietudes que proporcionan, a los 
gastos que causan y a las rabietas que 
hacen tomar, como tienen la carita mo-
na y son graciosos y alegres, no nece-
sitan esforzarse para que los quieran. 
pobres viejos que se han quedado en el 
mundo con sus hijos y nietos, y no di -
gamos nada de los que se han quedado 
con sus sobrinos! E l desacuerdo suele 
ser absoluto. Antaño había una fórmu-
la: el respeto. Ya no se estila. La con-
tradicción y la burla nos rodean y nos 
atacan. Llega momento en que el viejo 
ya no tiene en el mundo con quién ha-
blar, porque todo lo que tiene que de-
cir no se lo escucharían los demás con 
paciencia. Y así las penas y las memo-
'"esiste el 
En »~..ye ^ól0 un Pretexto. 
como se"v-"cA™a.fLp!qu;ñc? análisis: esjdadera flota de canoas ligerisimas y plazo máximo de diez días. Ello, según! 
^ hahfo Presidente, pues el proyec 
t'-aria^ n,/eu^id0 tantas opiniones con-
qS^un S-rableS••D-igam0S• POr 
h 4 r r b , e a fué 
de 1928. 
'- noviPT^K,- l -iJe poseían la clave para descifrar los 
i l a c ión con P 6 , - ^ ^aJteI decidio la radogarmas secretos que se cruzaban 
° - !.\vo.t.0 d.e cahdad que le da ^ . ^ los guardacostas de la represión. 
E l descubrimiento de esta banda se 
debe a la acusación formulada por uno 
ae sur, miembros, a quien el jefe de la 
misma se negó a proporcionar ayuda 
para la viuda de uno de los contraban-
distas que pereció ahogado al abando-
nar una canoa cuando era perseguido 
por los agentes de la prohibición. 
E L CADAVER DE HERRICK 
la Asa^Ki hermano del presidente de 
^ ' ^ 1 fl^ef/ué el organizador de la 
> cal de Bardoli en la primavera 
L O N n ^ ^ 8 E N ^ A N T E R A 
T e l e e r í í ? 8 , 12—Comunican al "Daily 
los sunn^ que un violento ataque de ~ ~ — ~ 
^ d o tod Contra los chiitas que ha N U E V A YORK, 12. — Ha llegado a 
Multado Un C3la no ha tenido ningún 'es te puerto, escoltados por dos cruce-
En M0» ros norteamericanos, el crucero francés 
"Tourville". que trae a bordo el cadáver 
del embajador de los Estados Unidos. 
Myron T. Hcrrick. 
fei cuaníIP1 i6 0ye un C('ntinuo tiroteo. 
viveres n n , - , 8 Afridis están faltos de 
* P0̂  el momento. 
afirma el Gobierno, de acuerdo con las 
actuales leyes antirreligiosas, que pro-
hiben la existencia en Méjico de comu-
nidades femeninas.—-Associated Press. 
Una victoria federal 
MEJICO, 12.—Esta mañana, en la 
carretera de Nogales, próxima a Naco, 
un destacamento de unos cien jinetes 
federales cargó contra un grupo de re-
beldes, al que cogió 90 prisioneros. 
La lucha entablada por las fuerzas 
del Gobierno contra los insurrectos se-
un exterior en ruinas que nos da el más pudren y fermentan y matan al fin. 
i —Bah, no lo vea tan negro. 
i —Créame. Desde mi casa contemplo 
va York al "Times" que el general Las-;a los asilados y los envidio. Ellos me 
sister ha dado órdenes para que se re-i verán a mí y me envidian también, se-
fuercen los puestos de la frontera deliguramente. Ellos envidian mis comodi-
Arizona, para impedir que los comba-¡dades y yo les envidio la compañía que 
tes entre federales y rebeldes mejicanos j se hacen. Es tán al margen del mundo, 
se extiendan a territorio nor teamerí- en una isla adonde las olas llegan blan-
cano. 
Ayer se enviaron mi l hombres a Bis-
beo y se ordenó que salga parte del sép-
timo regimiento de Caballería y una 
bater ía de arti l lería para reforzar la 
¿ u i r á " muy" eñco'nada" d u r ¡ n t e " ' a í g ú n | ?uarnición de Hachita. formada por 200 
tiempo todavía, hasta que IOA rebelde1 
rindan armas o pidan cuartel. 
En la frontera 
' LONDRES, 12.—Telegrafían de Nue-
jinetes. 
Seiscientos rebeldes de Chihuahua han 
litó a reunirse a las fuerzas del gene-
ral Topete, que sigue en las inmedia-
ciones de Naco. 
das, sin causarles inquietud. Yo estoy 
en fila con los míos y sé que les impa-
ciento y que no es tán en nada confor-
mes conmigo. De cuando en cuando su 
vehemencia les hace decir cruelmente: 
" ¿ P e r o no se mueve nunca esta "cola"? 
Y el padre Tiempo, machacón inaguan-¡ 
tablc, gr i ta apremiante y hosco: "No 
pararse. Circulen, circulen." ¡Y hay que! 
circular! 
J Tirso M E D I N A I 
I n d i c e - r e s u m e n 
—o— 
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iníoi'miuMuu cuniercial y f i -
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por Manuel Grana Pág . 8 
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Amigo Teddy" Pág . 8 
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R. L Pág. 8 
Se non é vero Pág. 8 
—o— 
MADRID.—Anoche regresó de J aén 
el Rey.—El presidente del Consejo 
inauguró ayer dos grupos escolares 
en el Puente de Vallecas; son capa-
ces para unos 800 escolares.—Agasa-
jo en la Embajada de los EE. UU. a 
la escultora miss Withney, autora 
del monumento a Colón en Palos. 
Conferencia del señor Cruz Conde so-
bre la Exposición de Sevilla (pág. 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se prepara una Se-
mana Avícola en Palencia.—Las h i -
jas del presidente de P a n a m á en Za-
ragoza. — Extraordinaria abundancia 
de pescado en San Sebastián.—Daños 
por las heladas en Pontevedra.—Le-
gado de 200.000 pesetas para la Fa-
cultad de Medicina de Valencia.—La 
Reina de Rumania visi tará hoy a 
Ronda (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Jiménez e Iglesias 
salieron ayer de Buenos Aires y lle-
garon a Santiago de Chile; un avia-
dor argentino murió en un accidente 
poco antes de elevarse el "Jesús del 
Gran Poder".—Acuerdo sobre las re-
paraciones.—Próximos combates en la 
frontera yanqui-mejicana; han sido 
expulsadas de Méjico varias religio-
sas españolas y se han cerrado otros 
conventos.—Sublevación de musulma-
nes en Georgia contra el Gobierno 
de Moscú (páginas 1 y 3). 
y huellas dactilares. 
Actualmente se es tán montando apa-i expresaron sus condolencias 
ratos receptores en todas las grandes! a los 3efes de la hase a é rea argentina, 
ciudades de Alemania y en las estacio-lMinutos después se elevaron, escolta-
rles fronterizas, y tan pronto como sean I ^ Por dos aviones mihtares argenti-
montados se procederá a la instalación!110' ^ les acompañaron durante algún 
tiempo y regresaron sin novedad a su 
base. 
Ganzo castigado 
El capitán Iglesias ha ordenado al me-
cánico del "Jesús del Gran Poder", José 
Ganzo, que regrese inmediatamente a 
España . Esta medida tiene un carác te r 
disciplinario y parece ser que ha teni-
do por causa el haber desobedecido di-
cho mecánico determina.das órdenes de 
sus superiores.—Associated Press. 
Llegada a Chile 
(Servicio especial) 
SANTIAGO DE CHILE, 12 (16,57. 
urgente).—El avión español "Jesús del 
Gran Poder", procedente de Buenos A i -
res, ha aterrizado en el aeródromo de 
esta capital, a las tres cuarenta de 
esta tarde, hora local, (8,40) meridiano 
de Madrid) . E l vuelo ha sido magníñcoi 
y el aterrizaje se efectuó con perfecta 
normalidad.—Associated Press. 
* * * 
En el regimiento de Radiotelegrafía 
se recibieron anoche los siguientes des-
pachos: 
"Chile.—A las 20,40 G. M . T. (signi-
fica hora de Greemvich) aviadores Ji-
ménez e Iglesias llegaron a, Santiago." 
"Chile.—20,30, aviadores volaban so-
bre ciudad, acompañados de dos avio-
nes chilenos." 
Despedida entusiasta 
BUENOS AIRES, 12.—Desde las pr i -
meras horas de la ipañana, a pesar de 
no ser segura la salida del avión "Je-
sús del Gran Poder", acudió un enorme 
gentío al aeródromo de E l Palomar pa-
ra presenciar la partida del aparato 
español. 
E l "Jesús del Gran Poder" se elevó 
a las nueve horas y trece minutos (ho-
ra local), siendo despedido con grandes 
aclamaciones a los capitanes Jiménez 
e Iglesias y a España. 
Los señores J iménez e Iglesias fueron 
despedidos por las aiitoridades, nume-
rosos aviadores argentinos civiles y mi-
litares, el embajador de España, señor 
Macztu; el cónsul español, el general 
Millán Astray y otras personalidades 
españolas y argentinas. 
E l "Jesús del Gran Poder" sin evo-
lucionar sobre la población tomó segui-
damente rumbo a Chile.—Agencia Ame-
ricana. 
El paso por Mendoza 
BUENOS AIRES, 12.—El "Jesús del 
: Gran Poder" pasó a gran altura sobre 
I Mendoza, a las quince horas siete mi-
j ñutos (8,07 hora española) . 
La espera en Santiago 
SANTIAGO DE CHILE, 12.—En el 
aeródromo de El Bosque una multi tud 
inmensa espera la llegada de los avia-
dores españoles desde muy temprano. 
Se hallan presentes las autoridades, un 
representante del presidente, señor Ibá-
ñez; otro del Gobierno, el embajador 
de España, señor marqués de Berna; 
liel cónsul español y representaciones de 
, las Sociedades españolas, 
ji A las quince treinta, (ocho treinta no-
jiche. hora española) dos aviones m i l i -
i ' tares se elevaron, saliendo a recibir 
Sábado 13 de abril de 1929 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.-—AAo A1A.—Xsum. ü.ibu 
al "Jesús del Gran Poder" a la altura 
de la ciudad de Los Andes. 
El a te r r i za je 
A las quince treinta y cinco (ocho 
treinta y cinco de la noche, hora es-
pañola') apareció en el espacio el "Je-
sús del Gran Poder", escoltado por los 
dos aparatos chilenos, y cinco minutos 
más tarde volaban sobre la ciudad, evo-
lucionando durante otros cinco minu-
tos para tomar tierra en el aeródromo 
a las quince cuarenta y cinco, o sean 
las nueve menos cuarto de la noche de 
la hora española. 
La mult i tud prorrumpió en aclama-
ciones y vivas a los capitanes J imé-
nez e Iglesias y a España. 
Los aviadores J iménez e Iglesias fue-
ron saludados por todos los presentes 
y abrazados por el embajador de Es-
paña. 
Después de ser obsequiados con un 
refresco, los aviadores españoles se di-
rigieron en un automóvil adonde se 
hospedan. A l salir del campo de avia-
ción y en el trayecto los pilotos del 
"Jesús del Gran Poder" fueron acla-
madisimos por la multitud.- - Agencia 
Americana. 
El saludo de la Prensa 
Están sobre un banco de fango y 
ha salido ya un barco 
para recogerlos 
Faltan noticias de dos aviadores 
que iban en su socorro 
E L GOBIERNO HA MANDADO EN 
SU BUSCA 37 AVIONES 
L A C O N F E R E N C I A D E P A R I S 
SANTIAGO DE CHILE, 12. —Los 
diarios publican extensos articules de-
dicados a los aviadores españoles seño-
res Jiménez e Iglesias. Todos ellos en-
salzan el vuelo, reputándolo como una 
conquista de la aviación española. 
La Prensa publica un decreto pre- i 
sidencial declarando a los capitanes; 
J iménez e Iglesias huéspcd^.s oíiciales, I 
Agencia Americana, 
Un salto muy arriesgado 
Jiménez e Iglesias han cubierto una1 
etapa peligrosísima en su úl t ima parte, 
o sea al volar sobre los Andes. Una 
hora—la ñnal—de vuelo muy difícil, por! 
la considerable altura que hay que al-; 
canzar; molesta en extremo, por los! 
"baches" que repentinamente hacen des- \ 
cender al avión considerablemente, y 
peligrosísima porque en aquellas ingen-
tes mon tañas no se encuentra entre las 
crestas, pendientes, desfiladeros y hon-
donadas un mal paraje donde pueda po-
sarse el avión. 
Es, sin duda, esta etapa la m á s im-
portante—no la m á s larga—fuera de la 
magnífica de Sevilla a Babia. En ésta 
existía el temible riesgo de un descenso 
en el mar con avión terrestre; riesgo 
semejante viene a representar el vuelo 
sobre los Andes, aunque sea de menos 
duración. 
Ha llegado el "Jesús del Gran Poder" 
a la capital de Chile. La Aviación de 
SYDNEY, 12. — Se ha recibido, con 
inmenso júbilo, la noticia de haber sido 
salvados los aviadores Kingsford-Smith 
y Ulm, así como el navegante Llchs-
field y el radiotelegrafista Willíáms, 
tripulantes del avión "Southern Cross", 
perdido hace ya varios días. • 
Las calles se ven animadísimas. La 
muchedumbre espera ansiosamente co-
nocer detalles del salvamento de los fa-
mosos aviadores. 
E l "Southern Cross" fué encontrado 
por el avión "Canberra", que por te-
legrafía sin hilos lanzó un primer men-
saje, a las once y media de la mañana , 
diciendo así : "Hemos encontrado al 
"Southern Cross". Todos los aviadores 
es tán bien. Hemos arrojado alimentos." 
Desde entonces, y a intervalos de 
muy pocos minutos, ha?ta las doce y 
La paz, el "footbair'DE S O C I E D A D P N I O J A T O I I C O 
y 
Reuniones de diplomáticos L a Adoración Nocturna de Bilbao 
BILBAO, 12. — Hoy han continuado 
Los embajadores y ministros hispano- laa fiegtas jubilares de la Adoración 
LOS DartidOS F r a n c i a - H u n g r í a e I americanos han convenido reunirse eniNocturna de Bilbao. Anoche llegó Coil 
Italia-Austria «íóln han Servido 'comida ínt ima dos veces al mes P^ra 0 .eto de asistir a ellas el Prelado do 
nSa S icomunicarse impresiones sobre acuerdos :^^ióces ig) doctor Múgicai y hoy * 
p a r a PlOVOOai mCiaenieh icomunes a sus respectivos países y fre- ron las banderas de las secciones de ia 
cuentar sus relaciones personales. |Adoración Nocturna de Almería, Oren-
EN ZARAGOZA LOS FRANCESES 
NO ESPERAN GANAR 
Algunos representantes de las repú-
blicas hermanas han tomado la inicia-
tiva de delegar en el embajador de Cu-
ba, don Mario García Kohly, como de-
cano de ellos, para la convocatoria de 
las mismas. 
La primera de estas reuniones se ce-
l e b r a r á el próximo domingo, a las dos 
Cinco casas yanquss han roto sus tíe ]a tarde 
contratos y despedido a sus Diversas noticias 
El nacionalismo cinematográfico 




(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—La realidad de los últ i-
mos encuentros internacionales de "foot-
ball" desmiente la supuesta vir tud pa-
cificadora y fraternal de los deportes. 
En su día consignamos los desagrada-
bles incidentes que provocó el "match" 
E l próximo día 15 embarcara 
Habana, acompañado de su distinguida 
y bellísima consorte, el general jefe del Ios solemnes cultos, puedan oír desde 
se. Burgos, aZragoza, Albacete, Santan-
der. Pamplona y otras varias. En U no[ 
che del sábado se celebrará la procesión 
de cinco mil hachas, en la que figurará 
la bandera ensangrentada de la Adora-
ción Nocturna de Méjico. La torre de la 
Basílica de Santiago luce una espléndi-
da iluminación, en la que figuran lag 
cifras 1904-1929, fecha de inauguración 
de la Adoración Nocturna. En el exte-
rior de la Basílica se han colocado po. 
tentes' altavoces para que los fieles que 
no puedan entrar en el templo durante 
jjjjerc ito de Cuba don Alberto Herrera, 
¿COMO PODREMOS EXTRAER L A M I E L ? 
("Chicago Star".) 
Kingsford-Smith 
nueve, ©1 "Canberra" siguió comunican-
esta república mantiene (tesde .hace un do y en sus despachos dice que el "Sou-
par de años ininterrumpida vinculación!thern Cross" se halla a treinta millas 
con la Aeronáut ica española mediante i81 Sur de la ™iS™n de Port George, 
aviadores distinguidos que vienen a es- ísobre un banco de fango; que ve per-
tudiar nuestra organización y medios ífectamente a los cuatro tripulantes del 
aéreos. Primero el aviador Montesinos, i a v i ó n V ^ ha preguntado a éstos si 
que al salir de Santiago para acudir!entendían sus señales y si podían indi-
al recibimiento tr iunfal a Franco en!car lugar próximo, despejado, para ate-
Buenos Aires, sufrió, precisamente en I rr.zar 
la cordillera andina, un gravísimo acci-
dente. Después otro compañero, que se 
dedicó preferentemente a conocer el 
funcionamiento de la Escuela de Mecá-
nicos de Aviación. Actualmente se ha-
llan en Madrid el capi tán don José Jara 
y los tenientes de navio Francisco Con-
cha y Jorge Gana, todos pilotos de ae-
roplano... 
En el último mensaje, el "Canberra" 
dice que continúa volando sobre aque-
llos lugares. 
Un vapor ha salido ya de Broome 
para recoger a los aviadores. 
Kingsford-Smith y Ulm, acompaña-
dos de un navegante y un radiotelegra-
fista, salieron de Sydney el día 29 del 
pasado mes de marzo para intentar el 
Los tres, conocidos de los- intrépidos "raid" Australia-Inglaterra. Después de 
aviadores que efectuaron tan arriesga- un primer radiograma confuso en el 
que decían haher tenido que aterri-
zar forzosamente, no volvió a recibirse 
noticia alguna sobre los aviadores, y 
el Gobierno australiano envió inmedia-
tamente aviones para que exploraran la 
parte del desierto donde probablemen-
te debieron haber aterrizado. También 
salieron en su busca equipos de indíge-
do vuelo, se muestran muy satisfechos 
de que aquellos aeronautas visiten la 
tierra chilena. 
Según nos dicen, para volar sobre 
los Andes, el "Jesús del Gran Poder" 
habrá tenido que alcanzar una altura 
de 6.000 a 7.000 metros, por lo menos. 
Seguramente, añaden, habrán seguido 
la linea recta volando sobre la gran i ñas, conocedores de las desoladas re-
mole del volcán Tupungato, de las cum- giones del Noroeste australiano, sin que 
bres m á s elevadas, que les hab rá ser-, sus pesquisas dieran resultado alguno, 
vido de orientación. Habrán tenido a lai En cambio, se continúa sin noticias 
vista un grandioso paisaje limitado porjde los aviadores Henderson y Hitchcok 
la alt ísima cumbre del Acongagua, de que habían salido en busca de los avía-
cerca de 8.000 metros, la más alta del'dores del "Southern Cross" y no han 
mundo, descontando las del Himalaya. 
El ferrocarril de Buenos Aires a Val-
paraíso pasa más cerca de esa monta-
fia por un desfiladero; pero no es po-
sible que el avión se meta por él. Cons-
t i tuir ía ta l atrevimiento una gran te-
meridad, pues los molestos baches au-
metnan desmesuradamente. 
De Buenos Aires a Santiago se han 
regresado a su base. 
En busca de ellos han salido 37 avio-
nes militares. 
* » * 
LONDRES, 12.—-Se halla en esta ca-
pital el industrial millonario de Dallas 
(Estados Unidos) coronel Wil l iam Eas-
tenvood, quien ha ofrecido un premio 
de 25.000 dólares al primer aviador que 
hecho dos vuelos sin escala: primero ' consiga volar desde Roma a Nueva York 
Costes y Lebrix, que se apartaron bas-iy Dallas (Roma-Nueva York, 7.200 y 
tante hacia el Sur para atravesar los Nueva York-Dallas 2.300 ki lómetros) 
Andes a alturas mucho menores y lúe-¡Ha manifestado que el concurso es in-
go el norteamericano Doolittle. De San- temacional y que los pilotos que di-
tiago a Buenos Aires fué recientemente 
el chileno Basquert, llevando de pasa^ 
jero al presidente de la Federación In -
ternacional de Aeronáut ica; esto es 
muy difícil, porque hay que adquirir 
altura con toda la carga. Travesías an-
dinas han hecho los chilenos otras va-
rias, limitadas al paso de la cordillera. 
La primera fué en 1918. 
cho premio aspiren podrán emprender el 
vuelo a partir del primero de junio. 
E l coronel Estearwood estuvo recien-
temente en Roma. Visitó a Mussoliní, 
cuya aprobación obtuvo para la institu-
ción de este premio. 
E l Duce le manifestó que el Gobier-
no italiano no solamente aprobaba, sino 
que ayudar ía este proyecto con entu-
Otros aviadores—entre ellos vanos :3iasm0) en primer lugar, por tratarse de 
argentinos—perecieron en intentos se-!una gesta inás de ]a Aviaci6n y además 
mejantes, vencidos por la brava natu-lpor haberse elegido la ca i ta l de Italia 
raleza. Los "baches" originan deseen- com9 punto de pal.tida del vuel0i 
También ha obtenido el decidido apo-
yo del ministerio del Aire de Francia. 
Hasta ahora han manifestado que in-
ten ta r í an dicho vuelo t ransat lánt ico los 
aviadores Delmasso y comandante Schey 
el primero italiano y alemán el segundo 
El coronel Easterwood ha tenido fra-
sos de más de 200 metros; los vientos 
son arrachados y violentos. Ahora, en 
el otoño sudamericano, lo mismo que 
en la primavera, los vientos suelen pre-
sentarse más encalmados. E l paisaje 
—con cumbres siempre nevadas—es 
ahora más hermoso. Empiezan en esta 
época las nevadas otoñales. Los "ba-
ches" son más pronunciados en la ver-
tiente hacia el Pacífico, por la mayor 
brusquedad del descenso. 
Aseguran los aviadores que el recibi-
miento a nuestros compatriotas tiene 
que ser algo imponente. Ya lo fué el 
de Costes y Lebrix, y éste desde luego 
sobrepasará a aquél. Revisten esto? 
homenajes caracteres populares, desfi-
les del pueblo, obsequios de vino y man-
zanilla a la andaluza, pues el carác ter 
chileno tiene grandes semejanzas . con 
el andaluz. En Chile se conserva la 
raza hispana de la mayor pureza. 
Hay en Chile una línea aérea comer-
cial de Santiago a Arica, donde em-
palma con las panamericanas; la sir-
ven aviadores militares. Desde 192!) 
cuentan cor. aviadores y material de ae-
ródromos muv modernos. El aeródromo 
de' Bosqiie( Santiago) cuenta con ^no 
modernísimo sistema de iluminación pa-
ra los aterrizaje? nocturnos. 
ses de elogio para la Aviación europea, 
diciendo: "Los europeos aman el aire 
mucho más que los americanos." 
Ha hecho grandes elogios de las líneas 
aéreas del Imperio br i tánico y ha ma-
nifestado su esperanza de que en el cur-
so de los cinco años próximos se estable-
cerá una serie de aeródromos flotantes 
entre Europa y los Estados Unidos a 
t ravés del Océano, que dentro de veinte 
años será surcado regularmente por cen-
tenares de aviones de todas las catego-
rías y nacionalidades. 
E L " A V I O N " D E LEONARDO 
DE V I N C I 
FLORENCIA, 12.—El Comité ejecu-
tivo de la primera Exposición Italiana 
de la Historia de la Ciencia ha decidido 
reconstruir, con los datos que obran en 
los archivos, la primera máquina vola-
jdora ideada por Leonardo de Vinel. 
U N CONGRESO DE PILOTOS 
ROMA, 12.—Se anuncia que durante 
esta quincena se reunirán en Roma to-
dos los aviadores de I ta l ia para inau-
gurar el primer Congreso de la Aso-
ciación Nacional de Pilotos de la re-
serva aeronáut ica . 
Con tal motivo l legarán también a la 
capital de I ta l ia numerosos entusiastas 
de las cosas de la aviación, procedentes 
de todas las provincias. 
En el Congreso y en los actos que se 
organicen podrán tomar parte, además 
de los pilotos y observadores, los me-
cánicos, técnicos y, en general, cuantos 
desarrollan su actividad en la aeronáu-
ticá. 
OTRO . V U E I / ) F E M E N I N A a 
ROOSEVELT F I E L D (Estados Uni-
dos), 13.—La señora Kedthe Miller or-
ganiza para el mes de mayo un "raid" 
aéreo Los Angeles-Londres, acompaña-
da de los capitanes Lancaster y Harry 
Lyon. 
SERVICIOS COMBINADOS 
LONDRES, 12.—El director del de-
partamento de pasajeros de la impor-
tante Compañía naviera inglesa "Whi -
te Star Line", ha declarado que desde 
la llegada del paquebote "Olympic", 
que realiza actualmente la t raves ía del 
Atlántico de Nueva York a Cherbur-
go, esta Compañía t endrá dispuesto en 
el citado puerto francés un avión que 
conducirá a los pasajeros que lo deseen 
a Pa r í s y Londres, usando aparatos de 
la Compañía francesa " A i r Union", que 
tienen cabida para diez pasajeros. 
E l precio de transporte en los "Go-
liats" desde Cherburgo a Par í s o Lon-
dres, indistintamente, será de diez l i -
bras, permitiéndoselos llevar 17 kilos 
de equipaje. 
L E BRIX REGRESA 
MARSELLA, 12.—Esta mañana han 
llegado a este puerto, a bordo del va-
por "André Lebon", el aviador Le Br ix 
y su compañero. 
L A A V I A C I O N C H I N A 
N A N K I N , 12.—El Consejo de Esta-
do ha nombrado a Sun Fo presidente 
de la corporación nacional china de 
aviación, entidad que cuenta con un 
capital de diez millones de dólares me-
jicanos y cuyo objeto principal es el 
desarrollo de la aviación comercial e im-
plantación de servicios postales aéreos. 
liMl!ll!i¡lllllllillll!MI!lli 
que trae la misión de recoger los tro-
feos devueltos por España a Cuba y de 
representar a su país en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla. 
Hungr ía -Franc ia . E l partido Italia-Aus- ¡ —Por el director general de las su-
fría, celebrado el domingo en Viena, j cúrsales del Banco de España y la se-
corrompió también con carác te r nació- ¿ora de García Ciudad (don Miguel), y 
nalista, localista, antideportivo, la esen-jpara su hijo, el capitán de Caballería 
cía del "football". La Prensa italiana se | don Rafael García Ciudad y Reig, ha 
queja de que frente al bosque de gallar- ¿¡-do pedí la, nn Valencia, la mano de 
detes y estandartes austr íacos no figu-jia bellísima señorita Dolores Valller y 
rara en el campo una sola bandera dejTrenor, hija del marqués de González 
la Península ; de que, en lugar del him-|de Quirós. 
no de esta nación, la orquesta ejecutara! La boda se celebrará en el verano 
un pasodoble, y de que el público, en próximo. 
fin, se produjera con una xenofobia real-; —por don Luis de Asúa, inspector ge-
mente feroz. Por su parte, los diarios! uera] de los Reales Palacios, ha sido 
aus t r íacos afirman que durante la eje- pedida la mano de la bella señorita Lola 
cución del himno de su país, los oficia-1 ¿jvarez Belatte para su segundo hijo, 
les del Ejérci to italiano que se hallaban^-jpn Fernando, agregado a la Dirección gPe'd'ó."concejal del" Ayuntamiento deBaí-
presentes no se levantaron de sus áslen- la Compañía de Madrid, Zaragoza yjcelona. Para participar en los actos de 
tos, y que los jugadores del equipo fo-! Alicante—León. lia Juventud católica masculina, vendrá 
fuera los sermones que se pronunciarán. 
Esta tarde, en la parroquia de San Vi-
cente, se celebró una vigilia general del 
turno tercero de San Tarsicio para m 
venes. En la Basílica de Santiago pro-
nunció un sermón al atardecer el canó-
nigo señor Pérez Ormazábal , y por la 
noche, en la parroquia de San Francis-
co, una vigilia general del turno de m 
Divina Pastora, para el público en ge-
neral. 
L a Asamblea de Acción Católica 
de Vizcaya 
BILBAO, 12.—Se encuentran muy ade-
lantados los trabajos de la Asamblea de 
la Acción Católica de Vizcaya, que se 
celebrará en los días 18 al 21 del ac-
tual. En los actos femeninos es seguro 
tomarán parte las señoras Teresa Lu-
zatti, de Madrid, y María Luisa de Sa-
rastero aprovecharon la audición para 
fotografiarse. 
E l partido del domingo en Zaragoza 
proporciona, pues, cualquiera que sea 
Las autoridades sovietistas prohi-
bieron que las mujeres 
usaran el velo 
GINEBRA, 12.—La Oficina de Prensa 
de Georgia en esta capital ha recibido 
de Batum na telegrama en el cual se 
dice que en el pasado mes de marzo se 
inició en Adjario (Geogia musulmana) 
una insurrección contra los bolchevistas, 
pues hacía ya algún tiempo que dicha 
población estaba disgustada con las au-
toridades soviéticas y el disgusto se ex-
teriorizó más violentamente por haber 
prohibido dichas autoridades a las mu-
jeres el uso del velo. 
Ante la resistencia opuesta contra 
esa prohibición por el vecindario, las 
autoridades soviéticas intentaron dete-
ner a las personas más influyentes, pero 
el pueblo en masa se amotinó, recon-
centrándose, armado, cerca de la fron-
tera de Turquía, tras la cual están nu-
merosos "askaris" turcos. 
Se teme una lucha decisiva, prepa-
rándose para el combate importantes 
fuerzas soviéticas, que hasta ahora no 
se han atrevido a iniciar las hostili-
dades. 
El presidente del Comité transcauca-
siano ha llegado a Batum para entablar 
negociaciones con los insurrectos. 
Santa Engracia 
E l 16 será el santo d e la señorita de 
su resultado, al público español una fe-|Ro;jas „ Vicente. 
liz coyuntura para reivindicar ante ios] Beata Mar ía Ana 
ojos de la afición europea la nobleza d e l í . , , , „ ^ ^ ^ ^ r . Ho 
deporte y restaurar el concepto y la5 E l 17 serán los días de la condesa de 
función de la hospitalidad, maltrechas i Alpuente y de la señora de don Manuel 
y malparadas en los encuentros de Pa-
rís y Viena. Por de pronto, la Prensa 
I d e aquí consigna las irrefutables mues-
•tras de bienvenida con que Zaragoza ha| E1 nuevo poseedor de este título es el 
; recibido al equipo francés. No faltan, I viZconde de Bahíahonda de la Real Fi-
Pichardo. 
Las deseamos felicidades. 
E l conde de Zaldivar 
i sin embargo, cronistas deportivos que 
en el m á s importante diario de la no-
che escriba hoy: "Lo mejor que se pue-
de anhelar para nuestros compatriotas 
es que se presenten en el terreno del 
Club zaragozano en plena posesión de 
sus facultades, sin sentirse fatigados ni 
aturdidos por las múltiples, sonoras y nocida 
coloridas manifestaciones de amistad 
francoespañola que les preparan la Fe-
deración de Football de allende los Pi-
rineos y las personalidades políticas y 
deportivas aragonesas." 
En cuanto a lo que espera del "match" 
la afición francesa, puede transcribirse 
delidad. 
Es viudo de la malograda señora do-
ña Isabel Guillamas y Caro y son sus 
hijas, doña Lourdes, doña Cristina, do-
ña Isabel y doña Teresita del Niño Je-
sús. 
E l conde de Zaldivar es persona co-
y justamente apreciada en la 
sociedad madri leña. 
Enferma 
La condesa de Vía-Manuel se halla 
enferma de algún cuidado. 
E s t á solíci tamente asistida por sus 
hijos, los duques de Sueca, los marque-
en estas otras líneas de la misma pro-l^es de Rafa_l y de la P"ebla de Roca-
Icedencia: "No teniendo nada que per- ^ r a , la señora viuda de Maldonado y 
|der y pudiendo ganarlo todo, el equipo l°*Jeñorea de Arroyo y Manuel de V i -
de Francia puede, a fuerza de energía, 
no ganar, pero sí obtener un honorable 
resultado ante los prestigiosos futbo-
I listas españoles." 
Las películas norteamericanas 
llena. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
de la ilustre paciente. 
Nuevo domicilio 
el presidente de la Federación Nacional, 
señor Valiente. E l día 21, la Legión Ca-
tólica celebrará un gran acto, en el que 
hablarán el P. Feliz, S. J., del Fomento 
Social, y el presidente de la Diputación, 
señor Bilbao. 
Los estudiantes católicos alemanes 
SEVILLA, 12.—Esta mañana, a las do-
ce, marcharon a Granada los estudian-
tes católicos. Antes estuvieron en el con-
vento de San Buenaventura, donde dijo 
una misa un padre franciscano que les 
acompaña. Comulgaron todos y cantaron 
diversos motetes. Al ñnal de la misa el' 
padre franciscano predicó en alemán, 
elogiando grandemente las grandes figu-
ras franciscanas y la cultura francisca-
na en España. 
« « « 
GRANADA, 12.—A las once de la no-
che llegaron los jóvenes católicos ale-
manes, que fueron recibidos por las au-
toridades y comisiones. Mañana visita-
rán los monumentos y serán obsequia-
dos por el Ayuntamiento. 
Homenaje a la memoria de 
un párroco 
BARCELONA, 12.—El próximo domin-
go se celebrará en la villa de San Pe-
dro de Riudevitlles un homenaje a la 
memoria del que fué su párroco, vir-
tuoso y ejemplar, mosén Francisco de 
Asís Otzet y Valí. Consistirá el acto en 
el traslado de los restos del ilustre sacer-
dote a un suntuoso sarcófago, costeado 
por el vecindario. Por la tarde del mis-
mo día habrá una solemnísima velada 
La r n a r ^ s a viuda de ia RamWa se ef ¿ f f i 
Parece que entrarán en el nuevo 
Gobierno siete militares 
Ñ A U E N , 12.—Según una correspon-
dencia de Varsovia, publicada en su nú-
mero de hoy por el diario berlinés "Vor-
waerts", de su corresponsal en la capí-
t a l polaca, el próximo Gabinete se com-
pondrá de siete generales y coroneles, y 
solamente cuatro personalidades civiles. 
Añade dicho corresponsal que la Dieta 
se rá cerrada indefinidamente. 
U N GOBIERNO ESTABLE 
VARSOVIA, 12.—En los círculos bien 
informados se afirma que el principal ob-
jeto de las negociaciones que en la ac-
tualidad efectúa el mariscal Pilsudski es 
asegurar el establecimiento de un Go-
bierno estable y firme, capaz de poder 
hacer frente a todas las contingencias de 
la política polaca. 
ha instalado en su hotel de la calle 
de Velázquez, número 124. 
Viajero 
Ha salido para París , don Carlos 
Prast. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Pero el espíritu nacionalista se aca-
ba de acusar con mayor firmeza aun 
en el campo de la industria cinemato-
gráfica. Ante la decisión de que por 
cada película que Francia importe a 
Estados Unidos esta nación debe impor-
tar otra película francesa, las cinco j ^ ^ ^ 
grandes casas productoras de N o r t e - ^ de pa r í s la uesa de Lam. 
amenca, esto es. la Paramount, Metro ¡ e ida Virtudes4 Mart ínez de 
Goldwm, Artistas Asociados. First Na-| ¿ Alcázar) , 
tional y J. Warner Brot, representadas J ^ ' u • i f 
en Par í s , han circulado, por medio del fallecimiento 
sus delegados, la notificación de quej La señora doña Concepción Reba-
rompen los contratos de proyecciones ¡g' iato Megías. viuda de Murcia, falleció 
con las Empresas explotadoras y los;ayer en Santomera (Murcia). 
de mosén Francisco Otzet y Valí a di-
cha plaza, se le nombrará hijo adoptivo 
de la villa por aclamación y colocado 
el retrato del santo párroco en una de 
las dependencias principales del Ayun-
tamiento. 
La iniciativa y organización de estos 
actos se debe al canónigo don Antonio 
Masanell y al actual párroco de la ex-
presada villa, don Luis Terrados. 
Funeral por monseñor Gasquet 
LONDRES, 13.—Se ha celebrado esta 
mañana una solemne misa de réquiem, 
en la Catedral de Westminster, por el 
alma del Cardenal Gasquet. 
contratos de publicidad con la Prensa. 
Otrosí : no enviarán m á s cintas a la 
censura oficial, confirmando con ello que 
desisten de estrenar los "films" anun-
ciados, y han dado un plazo de treinta 
días al personal francés de sus oficinas 
para que busquen otra colocación. A r -
guyen, en efecto, los editores norteame-
ricanos, que si la pretensión la hubiera 
suscrito una zona que, como la españo-
la, sólo produjo catorce películas en el 
La finada fué estimada por sus vir-
tudes y caritativos sentimientos; pudo 
haber brillado en sociedad por su posi-
ción social, pero prefirió dedicarse a los 
suyos y a práct icas piadosas. 
Acompañamos en su legít imo dolor a 
los hijos doña Concepción y don Anto-
nio; hijos políticos, doña Josefina Viu-
das y don Enrique Guillamón y demás 
deudos. 
E l ministro portugués de 
Negocios, a Sevilla 
Representará a su Gobierno y hará 
el viaje en el "Vasco de Gama" 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
Las v íc t imas del tornado 
yanqui son numerosas 
L I T T L E ROK, 12.—Continúan los tra-
¡ bajos de salvamento y auxilio de las víc-
timas del íiltímo tornado. 
Unos soldados de los que colaboran en 
esas operaciones han encontrado a 30 
¡personas que habían buscado refugio en 
una caverna. Todas ellas se hallaban com-
pletamente extenuadas. 
Las noticias acerca del número de 
victimas son contradictorias, pues mien-
tras unas afirman que los muertos son 
solamente 50, otras, por el contrario, 
aseguran que pasan de 200. 
Ises.—Daranas. 
E l seguro de enfermedad y 
de vejez en Hungría 
BUDAPEST, 12.—El señor Vass, m i -
nistro de Previsión Social, acaba de de-
cretar las modalidades del seguro volun-
tario previsto por la ley para la aplica-
ción de los seguros contra la enfermedad 
y contra la vejez, obligatorio para todos 
los obreros y empleados que cobran jor-
nales o sueldos módicos. 
Aniversario 
M a ñ a n a se cumplirá el décimocuarto 
i d e la muerte de la señora doña Manue-
la Diez de Bustamante, viuda de Gallo. 
En diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán sufragios por la difunta, a 
cuya hija, la duquesa de Santa Elena, 
reiteramos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
E l Abate F A R I A 
Hereda 200 millones a los 
noventa y cuatro años 
LISBOA, 12.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros representará oficialmeH" 
Sufragios'^6 â  Gobierno de Portugal en la inau- | 
año 1928: hubiera cabido posibilidad dej Mañana hace un mes de la muerte de |g^ración de las Exposiciones internacio-
;negocio; pero que la proposición es t o - L señori ta Mar ía del p i lar Latorre yina.es de Sevilla y Barcelona, 
i talmente inadmisible vimendo de "na ui-1 Ximénez de Embú de ata m e m o r i ¿ | H a r á el vuye a dichos puertos a bordo 
dustria que, como la francesa, lanzo al, La Exposición del t an t í s imo Sacra-idel crucero Vasco de Gama"-
mercado en el mismo Periodo 76 pro-¡mento e/esa fecha en el o de 
ducciones. E l agregado comercial de la ascua de esta ¿ 
Embajada norteamericana y el el ^ ^ en ei 
cretano de Bellas Artes es tán ya al ha-uadn\pmron * ^ ai.lirf,rtoq r,nr la di 
bla para conjurar este tropiezo de las f ^ f temPl0 seráli aPñcadas por la di-
relaciones económicas entre ambos paí- funtta; a ^ llustre familia ^novamos 
sentido pésame. No quiere dejar el asilo en que vive, 
donde está "demasiado bien" 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
V i ñ a z a , presidente de la 
C. diplomática 
ROMA, 12.—La Conferencia diplomá-
tica internacional, reunida ayer en el 
Instituto Internacional de Agricultura, 
ha elegido presidente al conde de la V i -
naza, embajador de España en el Quiri-
na l Sus trabajos te rminarán el dia 13 
de abril. 
E L CUMPLEAÑOS D E L C H I C O 
E l papá generoso estornudó. 
("The Humorist", Londres.) 
— ¿ Qué hace usted ? 
—Entrenando al chico, que 
quiere ser aviador. x 
("Le Rire", Paris.) 
E L J O V E N D E L A C A S A (al invitado).—Esta es su habitación... 
Ahí detrás hay una puertecita muy pequeña que conduce al baño. 
("Punch", Londres.) 
— ¿ P o r qué le pegó usted a su es-
posa? 
—Por casualidad; siempre es ella 
la que me pega a mí. 
("Pasquino", Turin.) 
LONDRES, 12.—El corresponsal del 
"Daily Telegraph" en Praga telegrafía: 
" E l señor Gabriel Bri tch, de noventa 
y cuatro años de edad, pensionista del 
asilo de ancianos de Trentsin, acaba de 
tener la noticia que uno de sus parien-
tes, bastante alejado, señor Samuel 
Weinberger, de Nueva York, le ha deja-
do una fortuna de 30 millones de dóla-
res (200 millones de pesetas). 
Aunque ahora es uno de los hombres 
m á s ricos de Checoeslovaquia, el señor 
Br i tch ha declarado que "estaba dema-i 
siado bien entre los pobres para irse a 
otro sitio". 
"Repar t i ré m i fortuna—ha diebo--
entre mis dos hijos, que viven en V'e-
na, después de haber hecho un donativo 
cuantioso al asilo que me ha recogió0-
Crédito para las fiestas c 
Juana de Arco 
Asciende a 1.800.000 francos 
PARIS, 12.—Se anuncia ondairoe^ 
l a concesión de un crédito por valor 
1.800.000 francos destinado a las 
tas que se celebrarán con motivo • 
V centenario de Santa Juana de Ar 
PERIODICOS PROHIBIDOS 
PARIS, 12.-nHa sido prohibida la ^ 
culación por todo el territorio de f ^ 
cia de los periódicos italianos, ^ pe-
de las organizaciones fascistas, ' I lW 
ro", "Tevere" y "A-Z" . 
~ ~ * " l a 
Se resuelve en Grecia* 
huelga de Correos 
ATENAS, 12.— Como se ^ ' ^ d e ^ 
pudo ser conjurada al fin la hu*-*» £0. 
los empleados de los servicios de _ 
rreos y Telégrafos. 
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I O C O W O Ü Í EN LA 
Una de las m á s potentes y perfec-
tas de Europa s e r á expuesta 
por la Compañía M. Z. A. 
También va a ser exhibido el nuevo 
Un legado para la F. de Medicina de Valencia 
Semana Avícola en Falencia. Agasajo al general Sanjurjo 
en Zaragoza. Daños por las heladas en Pontevedra. Am-
pliación del Hospital de Valdepeñas. 
A 70 CENTIMOS L A A R R O B A D E SARDINAS E N S. S E B A S T I A N 
i m i 
Dos obreros heridos por explosión 
AVILA, 12.—En las inmediaciones de 
modelo de COChe-butaca, CLiyO la estación del ferrocarril se encontra-
j . - «i^win o An nnn r^umclban calentando unos bidones de aceite 
coste se eleva a 40.000 duros pesad0i con objeto de extraer los resl. 
" ' |duos, los obreros Doroteo Gallego y Ma-
BARCELONA, 12—La Junta de Obras|riano Hernández, y al retirar del fuego 
del Puerto, en la reunión celebrada es- uno de dichos recipientes, hizo éste ex-
ta mañana, acordó, entre otras cosas, 
conceder la autorización pedida median-
te determinadas condiciones al Comité 
ejecutivo de la Exposición Internacio-
nal para establecer una vía provisio-
nal en el muelle de Barcelona que sir-
va para el transporte de las piezas de 
maquinaria y material ferroviario de 
gran poso que llegue destinado al cer-
tamen. 
Con ello se resuelve un conflicto no 
pequeño que se había planteado, como 
se comprenderá, al considerar que la 
locomotora 1.700 que va a exhibir la 
Compañía de M. Z. A. pesa 129.000 k i -
los. Es tá fabricada íntegramente en Es-
paña y es de las más perfectas y po-
tentes de Europa. Junto a ella se ex-
hibirá una reproducción de la primera' ' ^Es t a mañana se celebró el entierro 
locomotora que funciono en España en(de don Benito Díaz Junguitu. Asistie-
el primer ferrocarril de Barcelona a ¡ron el vicepresidente de la Diputación, 
Manresa. De no disponerse de vías para] don L u b Arana, varios diputados y au-
toridades y personalidades de Bilbao. 
—Mañana marchan a Madrid el presi-
dént ? do la Diputación, vicepresidente y 
varios diputados, para asistir al acto de 
homonaje al Gobierno, que se celebrará 
el día 14. 
plosión por no tener scape de gas s. 
Resultaron gravemente heridos ambos 
obreros. Conducidos a la clínica de ur-
gencia de la Cruz Roja, fueron asisti-
dos y quedaron allí hospitalizados, por 
su estado de gravedad. 
Dos documentos a la Exposición 
de Sevilla 
BILBAO, 12.—El alcalde de Durango 
ha hecho entrega al presidente de la 
Diputación, de dos valiosos e históricos 
documentos, uno de los cuales es "Los 
privilegios de fray Juan", para que fi-
guren en el pabellón vasco de la Expo-
sición de Sevilla. 
—La J i ín ta de Cultura Vasca ha acor-
dado mantener las subvenciones al Circu-
lo de Bellas Artes, Asociación de Artis-
tas vascos y Conservatorio de Música 
vasca. 
ser llevada a Montjuich la locomotora 
grande hubiera tenido que ser trans-
portada en camiones, desmontada en 
grandes piezas, lo que representaba un 
grave Inconveniente, además de un gran 
gasto. 
Más difícil todavía hubiera sido el 
problema del transporte del coche-buta-
cas que la misma Compañía va a ex-
poner y que no es posible desmontarle 
en piezas. 
Se trata de uno de los 20 coches de 
butacas que la Compañía de M. Z. A. ha 
adquirido para el servicio de viajeros 
en los trenes de lujo. Son también de 
construcción española. Es tán tapizados 
de terciopelo azul y representan, en su 
clase, el máximo lujo conocido. En cada 
departamento se puede graduar a ca-
pricho la calefacción y abrir más o me-
Roban una Caja municipal 
CACERES, 12.—Unos desconocidos pe-
netraron en el Ayuntamiento de Valde-
obispo y robaron la caja de caudales, 
que contenía 2.000 pesetas. 
E l Hospital de Valdepeñas 
CIUDAD REAL, 12—El Ayuntamien-
to de Valdepeñas ha terminado las obras 
de ampliación de una nueva sala en el 
Hospital Municipal, que se l lamará "Sa-
la de sor Cándida Ortalá", como reco-
nocimiento a los cuarenta anos de scr-
Iloana marcha rán mañana a Ronda, in-
vitadas por el duque de Parcent. 
—Ha fondeado el torpedero español; 
"número 18", puesto por el Gobierno aj 
disposición^ de la Reina. 
* * # 
JEREZ, 12.—Esta tarde llegó la Rei-
na de Rumania, acompañada de la prin-
cesa Ileana, los infantes don Alfonso y 
doña Beatriz y sus hijos y las personas 
del séquito. 
Visitaron el monasterio de la Cartu-
ja y el depósito de caballos sementa-
les. Luego fueron obsequiados los ilus-
tres visitantes con una comida por los 
marqueses de Torresoto ' y Briviesca, a 
la que asistieron las autoridades y otras I 
personalidades de la buena sociedad je-¡ 
rezana. 
Por último, visitaron las principales 
bodegas, donde fueron objeto de gran-
des agasajos. 
Abundancia de pesca en S. Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 12—Hoy ha sido 
el día más abundante de pesca que se 
recuerda aquí. Los vaporcitos trajeron 
enorme cantidad de sardinas y bastan-
tes anchoas pescadas a menos de tres 
millas del puerto. Algunos hicieron has-
ta tres viajes cargados de pesca. Varios 
vaporcitos, no pudiendo vender las sar-
dinas, las llevaron para abonos. 
Ha llegado a venderse hasta a seten-
ta céntimos la arroba de sardinas, y 
la merluza abundó también, tanto, que 
se vendió a dos cincuenta el kilo. No 
se recuerdan precios tan bajos. 
Conferencia del padre Otaño 
en Santander 
SANTANDER, 12.—En el Ateneo, y 
con lleno rebosante, dió esta tarde una 
conferencia el notable musicólogo padre 
Otaño, al que presentó el presidente, se-
ñor Pombo. 
El padre Otaño comenzó hablando del 
canto popular. Expuso sus personales 
apreciaciones sobre la música moderna 
y relató las observaciones recogidas du-
rante su reciente viaje por Europa, para 
sacar la conclusión de que este arte se 
encuentra estacionado. 
Después hizo una revisión histórica de 
vicios prestados en dicho hospital por | ia música desde sus comienzos, 
esta benemérita religiosa, agraciada re- Terminó hablando de los nuevos me-
i l i i i 
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Mistress Whitney, autora del monumento a Colón en Palos, 
que será inaugurado el próximo día 21 
M i s t r e s s W h i t n e y e s u n a m u j e r q u e , c o m o s u c o m p a t r i o t a l a s e ñ o r a 
H u t t i n g t o n , s i e n t e y a m a t o d o l o h i s p á n i c o . E n e l m o n u m e n t o a C o l ó n 
h a p u e s t o s u m a y o r a n h e l o . H a q u e r i d o q u e l a f i g u r a d e l i n s i g n e a l m i -
cientemente con la gran cruz de Bene-ljios dc divulgación musical aportados r a n t e t e n g a p a r a E s p a ñ a e l m i s m o s i g n i f i c a d o q u e l a e s t a t u a d e la L i -
n o s l o s hermosos ventanales, mediante |ficencia ^ J t o ^ i ^ costeará el ve-!por la ciencia. Ija conferencia fué ilüs- b é r t á d . c o n s u s c o l o s a l e s d i m e n s i o n e s e n e l e s p a c i o s o p u e r t o n e o y o r q u i -
u n s e n c i l l o mecanismo. Llevaran alum- cmaaiio poi suscnpcion popular. itrada con vanas proyecciones sobre la ^ , . r-, , . V , . ^ 1 
n o , t i e n e p a r a l o s n o r t e a m e r i c a n o s , r o r e s o h a c o n c e b i d o e n g i g a n t e s c o 
t a m a ñ o l a f i g u r a d e C o l ó n , q u e , c o l o c a d a s o b r e u n p e d e s t a l d e t r e c e 
m e t r o s , s e d i v i s a r á d e s d e a l t a m a r , c o m o s í m b o l o d e l a g r a n d e z a e s p a -
ñ o l a . A s i m i s m o , h a e s c u l p i d o a l d e s c u b r i d o r d e l N u e v o M u n d o c o n u n 
c a r á c t e r d e s o b r i e d a d y d e a u s t e r i d a d m u y s i g n i f i c a t i v o s . L a i m a g e n 
e s t i l i z a d a d e C o l ó n n o e s l a d e u n m a r i n o i n t r é p i d o , s i n o l a d e u n m í s t i c o 
q u e , a b r a z a d o a l a C r u z c o n c i b e l a e m p r e s a a m e r i c a n a , c o m o u n i d e a l 
brado más potente que el ordinario y! —Ha sid;0 señalado para el 5 de mayo ifabricación de los distintos aparatos de 
' . , . , , . . _ l próximo el acto de coronar a la Virgen i o n H i p i r m 
tendrán ademas dos departamentos con:de la Eñcarnac¡óni patrona del inme-1 E ^ d o r fué ovacionadísimo al termi-
dos camas cada uno. Es tán decorados d¡ato pueblo de Cai.rión de Calatrava.1 n i ^ ^ ^ n ^ X e T a c f ó n 
con grandes tableros de marquetería . 
Cada uno de dichos coches ha costa-
que se venera en un santuario inme- -, _, . 
diato a las ruinas del histórico castillo Regresan ios mtantes d o n Carlos y 
d o ñ a Luisa do 40.000 duros. Serán puestos en circu-jde Calatrava la Vieja. Asistirá el Car-
lación este mes. En la Exposición Ibe-!denal ^ ' " ^ 0 - . . , , . • ! SEVILLA 12—Esta tardo r P f r p ^ a r n n . c .,, - i —La Diputación ha acordado visitar OÍ_. v J.!--^»., i ¿ . j ^ & i a l a i a c i egresaron ro americana de Sevilla se exhibirá otro.!al ministr(^ dc Ec0nomía Nacional para cn automóvil, procedentes dc Sevilla, los 
Caso de no haber accedido la Junta 
de Obras del Puerto al tendido de las 
vías hasta la Exposición, el transporte 
el servicio 10.000 pesetas. 
También la Compañía del Norte en-
viará a su "stand" alguna locomotora 
pedirle la continuación de la Granja i'n^n^es don Oarlos y doña Luisa, acom-jreljg¡OSO- R e v e l a p o r e l l o u n v a l o r a r t í s t i c o m u y a p r e c i a b l e e s t e s i n g u l a r 
Aerícola «de esta ranital va OUP speún Panac'os de sus hijos, los principes doña <r . . i i n» i i i i ' 
^ notteias oficiosas! p a í e c e % ú e ?an Dolores y doña MercedesP e x p r e s i o n i s m o t a n a l a m o d e r n a . D e s d e e l m a r . l a e s t a t u a p e r d e r á s u 
d e e s t o s c o c h e s se hubiera tenido que!a ser suprimidas. De ser así, esta pro-' —Ha marchado a Cádiz el vicepostu- i m a g e n p a r a s e r s o l o e n u n a C r u z e l e m b l e m a m a s g l o r i o s o d e l a c o n - | 
h a c e r p o r medio de camiones y p l a t a . ¿ W ^ p ^ ^ S T ^ ^ ^ c o l o n i z a c i ó n d e A m é r i c a , 
f o r m a s . Según nuestras noticias, una!^uestra a hacer c^antog ofl.c. con letras rogatorialcs del Cardenal Hun-
d e l a s Empresas de transportes que se cimientos sean necesarios para la con- dain. en las que pide al Obispo de Cá-
brindó a h a c e r la operación pedía por tinuación de dicha Granja. ''•',y- Que constituya el Tribunal que ha 
—Se ha celebrado el banquete con que^lp tomar declaración a varios testigos, 
los jueces de la provincia obsequiaron jEn Sevilla sigue actuando el Tribunal 
a su compañero el marqués de Valsic-¡ cliocesano, ante el que han prestado de-j 
)ernador civil. También asistió-i c¡aracion distinguidas personalidades, co^ 
'illlüimil 1 1 1 1 1 1 1 1 iiüimiiiin \m Mmiiiüim 11 iiinmmi m mu imim n 1 1 1 ¡ un ni ¡ 1.11¡ mi 1 1 
V A R I A S N O T A S O F I C I O S A S 
nió^f.-.v.o „ * r r rra, gober a r civil. a bién asistió-1 c'araci  isti i as ers ali a es, c -
clectuca y coches de construcción mo-!ron el residente y magistrados de la ' mo asimismo en Madrid, Málaga y Coria 
dernísima. I Audiencia. Brindaron el juez de Valde-
La Junta de Obras, en la misma re-¡peñas, don Alfonso Dramaguet, y el 
unión, ha autorizado a la Compañía Ca-i presidente de la Audiencia, don Angelí 
E l pabellón regio en la Ibero-
americana 
talana de Gas y Electricidad para ins-
talar una conducción subterránea de 
alta tensión desde la Avenida Icaria 
hasta la plaza de Antonio López, des-
Dávila. E l agasajado dió las gracias 
muy complacido. 
E l "Almirante Cervera" a Lisboa 
t í recibimiento en Chile a Jiménez e Iglesias. Restricciones para la 
discusión del artículo 53 de la reforma de la Enseñanza Superior. 
finarln ni oc.™,i„;* A \ V '• ' V i FERROL, 12.—Por radio se sabe que 
tinada al se!vicio del nuevo palacio de h zarpara con rumbo a Lisboa el cru-
comunicaciones. 
E l Patronato de la Habitación 
cero "Almirante Cervera". 
. n S í n i t ' ; h f T S i A n ^ K ! I ^ P° i Esta madrugada han sido facilitadas religiosa que supone existe en potencial; completo la instalación del pabellón re-; sio.u:entes ^otas oficiosas en el seno de la sociedad española, po de la Exposición Ib^iamencana, quedas si0u.entes notas oficiosas. ^ ^ ^ ^ 
ha sido entregado a la Comisión de Arte | ..La feliz negada a Santiago do Chile mientes tienen para la Iglesia, el Estado,] 
antiguo, feoio taitan algunos detalles.|del " jesús del Gran Poder" comunicada el Gobierno y otras altísimas institucio-j 
que serán resueltos ahora por el alcalde ; el embajalor señor marqués de Ber- nes, son los que más se han estremecido 
;cio acuerdo con la Intendencia del Rea! ' 
Según noticias recibidas en este de- Palacio. na, en términos que demuestran el de- ante el legitimo derecho de que ha hecho 
partamento, p | lunes próximo marcha-
BARCELONA, 12—El gobernador ri- irán a Cartagena los acorazados "Alfon-
vil ha facilitad¿ a la Prfnsa í n a nota 30 W ? "3*i?* 1 ^ desdHe ^ 
ponderando la labor altruista del Pa^!?6 dirigirán a Barcelona, coincidiendo 
Legado para una Facultad 
de Medicina 
VALENCIA, 12. — El 
lirante entusiasmo con que ha sido acó- uso un ciudadano poniendo cn tela de 
igido por las autoridades, pueblo chileno,juicio, sin falta a los miramientos a to-
¡y colonia española, que seguramente;dos por igual debidos, la justificación de 
¡nuestra Prensa reflejará en su informa- ciertos valores. J amás perderá su actua-
catedrático de ción, ha tenido, sin embargo, una nota¡lidad la cuarteta: 
de la Exposición. 
E l ferrocarril Ferrol-Gijón 
GIJON, 12.—Hoy comenzaron las obras 
de la estación de Gijón para el ferro-
carril de la linca Gijón-Ferrol, situada 
en el barrio de La Braña, parroquia do 
Tremañes. Estas obras están presupues-
tadas en 600.000 pesetas. 
Benlliure en Asturias 
OVIEDO, 12.—El escultor Benlliure ha 
monte fallecido, ha logado 110.000 pese-¡primera el trágico accidente de uno de 
tas al Ateneo de Sueca para préstamos los aviones que dieron escolta de honor 
entre los pobres; otras 110.000 pesetas al "Jesús del Gran Poder" y que ha 
ocasionado la muerte de un piloto de 
la gloriosa Aviación argentina, tan ex-
tronato de la Habitación que construye i f "eg^?f con. 'a Iecna ae 13 aPeilu,a Medicina señor Gil y Morte, reciente-1de tristeza y otra de contrariedad. Es la 
viviendas baratas para pobres y solicita " 
que se coopere a la misma, facilitando 
muebles a los pobres. 
A este efecto se ha constituido una 
^omisión de señoras, de la que es pre-
smenta honoraria la señora de Miláns 
oci tíoch y de la que forman parte las 
marquesas de Castelldosríus y Masnoua. 
oaronesa de Güell, y señoras de Coq. 
«.Olg y Bergada, viuda de La Riva, se-
ñoritas Dolores Sert y Josefina Arnús. 
Orfeón checoeslovaco en Barcel 
compañerishru). La segunda ha sido la 
a la Liga Antifuberculosa. y 220.000 a 
la Facultad de Medicina. 
—Por real orden ha sido nombrado 
presidente del Ateneo Mercantil el gene-
ral Berteloti, en sustitución del catedrá-! resistencia del mecánico del "Jesús del 
tico don Mariano Gómez, destituido por ¡Gran Poder" a obedecer la orden del co-
el Gobierno. j mandante del avión a hacer por ferro-
—Llegó al aeródromo dc Malvarrosa carril el viaje de Buenos Aires a San-
_ el general Soriano. que por averías del tiago, sin duda inspirada en la previ-
0 n a i visitado Covadonga y otros pueblos de i aparato no pudo continuar el viaje a^sión de aliviar de peso el aparato. 
BARCELONA, 12.—Han llecrado a Bar-: Asturias. Quedó encantado de sus be- Barcelona. A tan larga distancia es difícil cono-
TnfF>tit rl« a i r a e l A n c e r detalles; pero aun suponiendo que, 
miemo ae e v a s i ó n guiado por el buen espíritu de compartir 
VALENCIA, 12.—De la prisión preven-! totalmente los riesgos y las glorias de la 
tiva de Lir ia intentaron evadirse en la ¡famosa expedición, deseara el mecánico 
madrugada úl t ima dos presos, uno de i formar parte de ella constantemente, su 
" E l pensamiento libre 
proclamo cn alta voz, 
y muera quien no piense 
igual que pienso yo." 
Claro es que el Gobierno reconoce gus-
perta y tan gentil en sus muestras de toso el mérito del señor Mcnéndez Pi-
cclona 80 orfeonistas checoeslovacos pa-
ra dar varios conciertos. Se trata del 
coro Smetana de Praga, que ha dado 
vanas audiciones en distintas poblacio-
nes de Cataluña. Proceden de Olot, de 
«onde fueron despedidos c-.i granaos 
muestras de entusiasr-o. 
, —El gobernador civil, general Miláns 
«e Boch, manifestó que el Comité re-
gulador de la industria algodonera ha di-
rigido al ministro de la Economía una 
instancia en que se pide la supresión o 
reforma del arbitrio fitopatológico. 
—El cónsul de los Estados Unidos en 
-L'ajcelona ha comunicado a las autori-
aados que el día 25 de junio próximo, si 
no hay contraorden, llegarán a nuestro 
Puerto, de donde part i rán el 3 julio, 
os acorazados norteamoricanos "Arkan-
sas "Florisa" y "Utah", al mando del 
coniraalnnrante Mr. Harris Lanning. 
llezas. En Villaviciosa se le tributó un 
gran recibimiento. Elogió, los monumen-
tos románicos de la villa. 
—En Fresno de Vegadeo dió una con 
ferencia el propagandista Amador Jua-
dal y lamenta mucho que no haya en-
contrado en actos suyos de decidida pro-i 
tección a la institución de enseñanza a 
que peitcnece y en la que actúa con| 
celo, que no siempre la Universidad ha-
brá tenido motivo de agradecer, freno 
pa,ra dulcificar o retrasar su interven-! 
ción, esperando a que las pasiones estu-| 
viesen más calmadas; pero no puede esta! 
estimación al Sr. Menéndez Pidal llegar 
a un extremo de protección hacia él ¡ 
que lo haga indiscutible. Lo menos a 
que han de avenirse los que se reservan 
sas. Asistió gran concurrencia. Se f un- ellos condenado por el atraco ocurrido i primer deber era el de obediencia al¡ el derecho de discutirlo todo es a some-
dó una caja de Ahorro y un Sindicato i cn La Eliana y el otro por robo. No lo- mando, sin lo cual ninguna empresa es terse a igual criterio por parte dc los 
graron conseguir sus propósitos por la|realizable y menos las que, como este] demás. Y esto no va por el interesado católico. 
Semana Avícola en Falencia estrecha vigilancia que se ejerce en di-.arriesgado vuelo, requieren decisiones que seguramente piensa así sino por los cha prisión; pero ya habían quitado eljrápidas y enérgicas. El mecánico ha te-j amigos oficiosos que pretenden cubrirlo 
FALENCIA, 12.—La Diputación pro- cielo raso de la celda y perforado el te-¡nido que sufrir el arresto impuesto por 
vincial ha acordado celebrar en esta jado de la cárcel, 
capital una Semana Avícola que se en- | £)os heridos en un choque 
cargará ds desarrollar la Real Escuela | ~ 
Oficial de Avicultura. Durante dicha se- | ZARAGOZA, 12.—En la carretera del afinidad racial, no son las de casa." 
mana habrá demostraciones prácticas | Bajo Aragón, entre los pueblos de Car-
acerca de la instalación de gallineros, tuja Baja y Burgo del Ebro, dos vehícu-
bases fundamentales para la crianza y los que marchaban en sentido contrario 
selección de razas. I chocaron. El automóvil que conducía Se-
Cuando la niña Carmen Argüeso ln- gurido Indalecio Arbizu y la motocicleta 
su jefe, lo que es más lamentable por 
haberse dado este caso en tierras que, 
aunque nos comprenden muy bien por 
Informaciones falsas 
"La parte de Prensa extranjera que 
con un manto dc inmunidad." 
La creación ríe escuelas 
"Y tratado por el Gobierno, aunque 
más a la ligera, este incidente de la 
cuestión palpitante no debe omitir la 
grata impresión hoy recogida en Valle-
cas con motivo de su asistencia a la inau-
guración dc dos grupos escolares, lo que tentaba atravesar la calle del Portazgo !guiada por Francisco Amador, ambos del*1011^ desde hace algún tiempo indo- ^ 
en Aguilar de Campóo, fué atropellada Zaragoza, sufrieron grandes desperfec-i'ninablc P1'0*01"01̂ 1*1 Por nuestras cosaf - : ha dado ocasión al p' -blo que cubría 
jor un automóvil propiedad del jefe dc los. y los conductores quedaron en la . £ h i i l ^ con todas sus clases socia-
inas de Barruelo. don Raunundo carretera lesionados. En otro coche ^ t ó í ^ í ^ ^ X t o í ^ ^ t o í í í á d S í f lés ^ ^ * ^ 
. y resultó con tan gravísimas he- Santiago Anglada fueron trasladados a|ae todos los pueDIQS, inteipietandolos : n.f 
E l homenaje a la Vejez 
fr?ARCELONA, 12. —En vista \de la 
^anscendencia de los homenajes a la 
^ejez iniciada por la Caja de Pensio-
nes de Barcelona v fomentada por el. 
S r n y ^ ¡ d ^ r ^ . ^ M u ^ d X : ! ^ « i » presidente de Panamá 




ridas que falleció horas después. 
Autor de un crimen, detenido 
a"casa do'socoñ-ó dondV recibieron" asis"-l ̂ omo fenómenos exclusivos dc la espa-j ;,.,fcstar su entusiasmo y adhesión al Go-a Casa do bocorro. donde recibieron a s í s - c l nimio ^ <(ci^e., j bierno y a su Ayuntamiento que en cinco 
1 encía. Su estado es de pronóstico reser-
! vado. 
fio i*n¡iii.ai ue 
Dft-r» como fondos . 
naip - r y subvencionar los home-
• ,a Vejez. Las pensiones se dis-
.'ouiran por partes iguales entre an-
do Pascual Lacasta, que huía a Fran-i tarde llegaron de Madrid las tres hijas 
cía después de haber asesinado el día 5! del presidente de Panamá, que fueron 
. del actual en Caparroso a Juana Salva-1 recibidas por el gobernador civil, gené-
ranos dp rambos' séxos&"qiíe0 tengan "se- dor, de setenta y cuatro años, de veinte | ral Cantón-Salazar; alcalde, señor Allué 
;lta y cinco años cumplidos. La pen-io"011111^33 W detenido ha confesado1 Salvador, y otras autoridades. E l alcalde 
10n mínima será de una peseta diaria'*!116 Para cometer el crimen se oculto; las obsequió con magníficos ramos de flo-
dos la máxima para los beneficiadosien una pocilga existente en el corral deiies. Desde la estación marcharon las 
' 1£ t e n r - n n .v,.-. - J- ' — .! lo .-..J- -.) rlr->nHf> p s í n r r a h a a l a V i c t i m a . I i liiüf-i-o<3 h i i¿«r>orl f>ia al Vinfr.1 i-l r-\r\A a ca Vir>c-
Palacio de la Música, en que una do- : anos los han dotado de mas dc veinte es-
cena de estudiantes rebeldes provocan ! cuelas, siguiendo la proporción de este 
una alarma que el público con su ac-¡ProSreso en toda España, pues bueno 
titud y los agentes de la autoridad re- i Sera que se haga público que en los diez 
pr" n inmediata y enérgicamente. Otro, i años anteriores al advenimiento del ro-
ía dimisión por motivos de salud y has- j gimen, del 13 al 23 se abrieron en Espa-
ca, si se quiere suponer así, por moti- i ña 380 escuelas y en los cinco transcu-
vos del servicio, del jefe superior de I rridos desde el 23 a la fecha, 1.900, es 
i'olicia, no del director general de Se-i decir, más de una diaria contra menos 
guridad, como dicen los periódicos a ' de una semanal antes. Esto no debían 
iue aludimos, y ni uno ni otro por t rá- l olvidarlo los hombres que se creen repre-
ei'minadas. 
Comisión a Madrid 
exníi?nCELONA. IS—Esta noche en el 'Toquia de Salcedo, cuyos viñedos que-
•̂ovZo\-rT̂  f Madrid ,a delegación P 16 la -'unta de propaganda de 
A - •• lOrmada r>r.». 1̂ ,. T->: 
Agudo ^íi1,^8 ,por los señores Pérez 
Van a algt ^ Mar'ln y Montalvo. que 
^obiem J "V,^ al de homenaje al 
la Corte celebrará el domingo 
dadoEnholv pf ,SÍ0»n ^ la DiPutaoión se ha 
los PrecLo. enta •del éxit0 obtenido por 
cn el co^lP(lani,stas hermanos Corma, I 
antiguos resentimientos. 
Daños por la helada en Pontevedra 
PONTEVEDRA, 12.—La helada de es-i 
ta madrugada causó grandes daños en ¡ Agasajo a banjurjo en Zaragoza 
el campo. Las aldeas de los contornos, ZARAGOZA, 12.—El general Sanjurjo' 
sufrieron mucho, especialmente la pa- realizó esta mañana las visitas de des-
pedida a las autoridades. Almorzó con 
el alcalde y después se dirigió al Casino 
Mercantil, desde donde salió en automó-
vil para Madrid. A la puerta del Casino 
acudieron a despedirle las autoridades y 
numerosos amigos. E l gobernador mili-
daron casi destruidos. 
—Esta tarde zarpó para Lisboa el cru-
cero "Almirante Cervera", que estaba 
fondeado en Marín desde últimos de 
marzo. Siguen en esta ría los acoraza-
dos "Jaime I " y "Alfonso X I I I " . Este 
realizó hoy ejercicios de tiro en cl polí-
gono 3. 
L a Reina de Rumania a Ronda 
'Gañola cn l i x / .•d0 cn la Embajada! SANLUCAR DE BARRAMEDA, 12.— 
1 Va,-icano. ¡La Reina dc Rumania y la princesa 
que son autores Fernando Castán y el la Piensa, influyendo en él achabaca- qUe los que firman son según ellos los 
fotógrafo de " E l Noticiero", Palacio, que namiento y corrupción del gusto y re- sabios y los demás unos pobres analfabe-
obtuvo un gran éxito. bajando el valor moral de las socieda- tos> 
J e s - . E l régimen sigue la política del gran 
_ , . . i - x- Costa, despensa y escuela, agricultura y 
ReStriCCIOneS para dlSCUtlI' enseñanza primaria a la que desde el 
principio declaró su reverencia, pero 
el ar t ículo 53 
" E l Gobierno ha dado órdenes a la 
Oficina, de Información y Censura de que 
restrinja su tolerancia respecto a la am-
tar y los generales Franco, Dolía, Gay y püa discusión que viene desarrollándose 
otros, que fuero/i compañeros del direc- ilrededor del artículo 53 del decreto de 
tor de la Guardia civil en la campaña eforma de la enseñanza, superior, pues 
dc Marruecos, le obsequiaron con una ya hay periódico que a favor dc una ex-
comida típica aragonesa en la Posada cesiva tolerancia pretende tocar a rebato ¡tiempo las menguadas lucecillas del sec-
dc las Almas, atención que agradecióly justificar con este motivo, y hasta si le'tor de intelectualidad declarado en fran-
mucho cl general Sanjurjo. 1 dejara, promover y alentar una lucha ca rebeldía." 
Costa desde que la dictadura coincidió 
con él ha pasado a ser para los van-
guardistas un valor de segunda fila, lo 
cual no quita para que aún muerto, su 
poderosa inteligencia y su corazón sa-
no y patriota incapaz de alianzas bo-
chornosas aunque muchas inconscientes 
con elementos extranjeros negociantes 
y demoledores, luzca aún con esplendo-
res a que no qui tarán brillo en mucho 
L a jornada del presidente 
Ayer m a ñ a n a el jefe del Gobierno 
no salió de sus habitaciones particula-
res, donde permaneció trabajando. 
A las cuatro de la tarde se trasla-
dó al pueblo de Vallecas para la inau-
guración de un grupo escolar. 
Después, en su despacho del ministe-
rio del Ejército, recibió al señor Lema 
con una Comisión para hablarle de los 
foros en Galicia; señor San Miguel, 
presidente de la Asociación Nacional 
de Inspectores municipales de Sanidad; 
señor Linares con una Comisión para 
hablarle de la industria del corcho; 
marqués de Foronda y general Ví-
Ualba. 
También despachó con el ministro 
de Instrucción pública. 
Las Leyes constitucionales 
A primera hora dc la noche se en-
trevistaron con el jefe del Gobe rnó el 
presidente de la Asamblea, señor Yan-
guas, con los señores Canseco y Fe-
rnán, para darle cuenta de algunos as-
pectos de los trabajos de la sección 
primera de Leyes constituyentes, tanto: 
en el contenido de los proyectos ela-
borados como en el programa futuro 
de dicha labor. 
La entrevista duró dos horas. A l sa-
lir, el señor Yanguas manifestó que 
no podía facilitar referencia alguna de 
lo tratado. Añadió que la consulta so-1 
metida al presidente del Consejo era 
de orden fundamental y que todos los! 
puntos de ella habían sido evacuados. 
Terminó diciendo que la sección prose-
guirá normalmente su trabajo. 
La R. judicial no se hará pública 
todavía 
En una breve conversación sostenida 
ayer con el ministro dc Justicia y Cul-, 
to nos manifestó que los trabajos so-
bre la Reforma judicial estaban ya 
muy adelantados, pero que no se po-: 
dían dar todavía a la publicidad. Aña-
dió que las sesiones plenarias se re-
unían a diario bajo su presidencia y. 
aunque se había fijado el próximo día; 
15 como fecha para dar fin a la obra, el 
ministro estimaba que no es tar ía ter- | 
minada antes del d ía 20, después de i 
lo cual, y redactadas ya las bases, se-
rian sometidas a estudio y aprobación1 
del Gobierno. 
Las ponencias encomendadas a cada¡ 
Comisión, ya impresas, han sido repar-
tidas para su estudio entre todos los 
vocales y son las que ahora examina 
el pleno de la Comisión. 
Interrogado el señor Ponte si en la 
citada reforma st; fijaban minutas ex-, 
presas para los abogados en ejercicio 
expresando sus honorarios con arreglo 
a una escala determinada, cl ministro, 
se negó a hacer declaraciones. 
La reunión en Madrid del Consejo 
de la Sociedad de Naciones 
A propuesta de nuestro representan-
te, señor Quiñones de León, en la úl-
tima sesión que tuvo en Ginebra el Con-
sejo permanente de la Sociedad de Na-
ciones, como es sabido se tomó por una-
nimidad el acuerdo de celebrar en Ma-
drid la reunión siguiente. 
El Gobierno prepara con toda activi-
dad la recepción de los miembros del 
Consejo, y ha recibido ya ' la relación11 
de aquellos. 
Asis t i rán los representantes de Ale-i 
manía, Francia, Inglaterra, Italia, Ja-: 
pón, Cuba, Finlandia. Canadá, Polonia, 
Chile, Rumania, Persia y Venezuela. 
La fecha señalada para la reunión 
del Consejo es la del 10 del próximo 
mes de junio; pero cuatro días antes, 
se verificará, también en Madrid, la 
reunión de la Comisión de minorías, que 
forman los señores Chamberlain, Adat-i 
cé y Quiñones de León, representantes 
de Inglaterra, Japón y España. Los dos I 
primeros l legarán a Madrid el día 5. 
Desde luego, vendrá el ministro dej 
Relaciones Exteriores de Francia, mon-
sieur Briand y posiblemente el de Ale-; 
mania. señor Stresemann. Si éste no 
pudiera asistir, lo baria el canciller 
señor Müller. 
Se prevé que la reunión del Consejo 
durará una semana. 
El Gobierno ha puesto a disposición 
del Consejo el palacio del Senado, don-
de tendrán lugar las sesiones. 
Con los miembros del Consejo ven-
drán el secretario general de la Socie-i 
dad de Naciones, Mr. Drummont; va-¡ 
rios jefes de secciones, entre ellos el 
de minorías, señor Aguirre de Cárcer. ' 
y el personal auxiliar. 
Los representantes extranjeros ha rán 
el viaje, desde la frontera, en un tren 
especial, y el Gobierno organ:zará d i - : 
versos actos en honor de los Ilustres 
huéspedes, si bien el programa no está; 
ultimado aún. 
Con el ministro de Relaciones Exte-i 
riores de Inglaterra vendrá su esposa, 
lady Chanríberlain. 
E l acto de mañana 
Para la organización del homenaje 
al general Primo de Rivera, que se ce-
lebrará mañana , se han dado las si-
guientes instrucciones: 
A las nueve de la mañana , la Co-
misión organizadora del homenaje se 
constituirá, en unión de la representa-
ción de la Prensa, en el ministerio del 
Ejercito, para proveer a la organiza-
ción de las mesas, ante las cuales ha-
brán de desfilar los manifestantes. 
La entrada dc éstos cn el palacio de 
Buenavista da rá comienzo a las diez. 
Tendrán acceso los peatones por la puer-
ta central de la calle de Alcalá, y por 
la más próxima a la calle del Barquillo; 
la del otro extremo, cercana a Recole-
tos, se destina al paso dc vehículos, y 
en todas ellas se s i tuarán personas en-
cargadas de entregar "carnets" de ma-. 
nlfestantc a aquellos a quienes no se 
les hubiese facilitado con anterioridad. 
En cuanto a la salida, la efectuarán los 
vehículos por la puerta dc la calle de 
Prim, frontera a la de entrada, y los 
peatones por la otra, que da a la misma 
calle, y por las que conducen a la del 
Barquillo. 
A las once de la mañana, a la una y 
a las tres de la tarde, el general Primo 
de Rivera i ransmi t i rá por medio de al-
tavoces sus saludos a los manifestantes 
y cuantos se encuentren a las indicadas 
horas en los jardines y patios del edifi-
cio escucharán las palabras que les sean 
dedicadas por el presidente. 
Tras del último saludo, se da rá por 
terminado el acto, y así podrán los ma-
nifestantes acudir a los espectáculos pú-
blicos que en la Corte se celebren ese 
día. 
La U. P. y el homenaje al presidente 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Unión Pat r ió t ica de Madrid, como 
todas las demás de España, se ha abste-
nido de intervenir en la organización de 
la manifestación del domingo próximo, 
por entender que, reciente todavía el 
grandioso acto celebrado el 13 de sep-
tiembre último y siendo pública y ma-
nifiesta su adhesión al actual régimen, 
debia dejar libre el contraste de la opi-
Visitó, con el ministro de Fomento, 
las obras del pantano de Jándula 
JAEN, 12.—A las seis de la tarde lle-
gó ayer el Rey en automóvil al pantano 
de Jandula, cuya primera piedra colocó 
hace dos años. 
Fué recibido por el ministro dc Fo-
mento, que habia llegado momentos an-
tes de la Corte, y por el diréctor de las 
obras del pantano y los ingenieros y per-
sonal de las mismas. 
El Soberano y sus acompañantes to-
maron el te, y acto segudo procedió a 
la visita del poblado. Estuvo en las es-
cuelas y en la iglesia, y por la avanzado 
de la hora no pudo recorrer más que una 
parte pequeña de las obras. Ya de no-
che, se trasladó a la casa de los inge-
nieros, en donde pernoctó. Después de 
la comida se retiró a descansar. 
Hoy el Monarca se levantó muy tem-
prano, y cn unión del conde de Guadal-
horce y demás personalidades se tras-
ladó a la iglesia, en donde oyó una 
misa por el alma de su augusta madre, 
la reina doña María Cristina. También 
la oyeron los nmos de las escuelas pú-
blicas, con sus maestros. 
Terminada la misa, efectuó una visita 
detenidísima al resto de las obras y al 
futuro embalse, volviendo a la casa de 
los ingenieros, en donde vió los planos 
del proyecto, oyendo las explicac'ones 
que de carác ter técnico le dieron el mi-
nistro y los ingenieros. E l Monarca se 
mostraba complacidísimo de la visita y 
de lo adelantados que van los trabajos 
de construcción del pantano. 
A la una de la tarde almorzó y a ¡as 
dos emprend.ó el viaje de regreso a la 
corte. 
Tanto a la llegada como a la salida 
del poblado, el Soberano fué objeto de 
entusiást icas manifestaciones de cariño 
por parte del vecindario, que habia le-
vantado art íst icos arcos de salutación. 
Como quiera que era deseo del Rey 
que este viaje tuviera carác te r de rigu-
roso incógnito, las autoridades de la 
provincia se abstuvieron de concurrir a 
la visita regia. 
El conde de Torrepando recib:ó la 
noticia a las cinco y media de la tarde 
de que el Soberano habia pasado sin 
novedad con dirección a Madrid por la 
carretera de Andújar 
• » * 
Don Alfonso llegó a Madrid, acompa-
ñado del duque de Miranda, a las ocho 
menos cuarto. 
nión de los que deseasen exteriorizar las 
suyas con significación meramente ciu-
dadana. 
Ahora bien; en este día en que repre-
sentaciones de todas las fuerzas vivas y 
de todas las clases sociales han de ren-
dir público homenaje al señor marqués 
de Estella, la Unión Patr iót ica no puede 
dejar de reiterar una vez más a su ilus-
tre jefe el testimonio de sus leales sen-
timientos. Para ello, independientemente 
de la otra manifestación general, la 
Unión Patr iót ica desfilará el próximo do-
mingo, con sus estandartes y banderas, 
ante el señor marqués de Estella, en el 
ministerio del Ejército. 
Las señoras que pertenecen a la Unión 
Patr iót ica se reunirán a las doce en pun-
to en cl domicilio social y los caballeros 
fClá'é' dbée y cuarto en el" paseo del Pra-
do, a partir de la plaza de la Cibeles, 
donde los estandartes de los pueblos y 
de Madrid indicarán a cada uno el lugar 
donde han de congregarse. 
Por último, desfilará el Comité ejecu-
tivo nacional, presidiendo a las repre-
sentaciones de Unión Patr iót ica que ven-
gan de provincias, todas las cuales de-
berán hallarse antes de las doce y media 
en el paseo del Prado, junto a la plaza 
de Cánovas." 
SEVILLA, 12.—El alcalde, el presi-
dente de la Diputación y otras persona-
lidades han marchado a Madrid con ob-
jeto de asistir el domingo al homenaje 
al general Primo de Rivera. Manifestó 
el señor Díaz Melero que asist irá al 
Consejo Superior de Cámaras de Comer-
cío y que propondrá que la próxima re-
unión se celebre en Sevilla. El luaf.s 
d;a 15—dijo el alcalde—se pondrá a la 
firma la escritura de financiación de la 
primera parte del presupuesto extraor-
dinario. F i r m a r á n el acta el alcalde y 
ios tenientes de alcalde que se encuen-
tren en Madrid. 
La semana francesa en la Exposición 
de Barcelona 
Ayer conferenció el marqués de Fo-
ronda, director de la Exposición de 
Barcelona, con cl presidente del Con-
sejo. 
La conferencia versó sobre los actos 
que se celebrarán el día de la inau-
guración con asistencia de los Reyes 
y del Gobierno en pleno. 
Manifestó el marqués de Foronda 
que cl día 21, dos días después de la 
nauguración, empezará la semana fran-
cesa, para la cual l legará de Francia 
una caravana de 400 coches; han anun-
ciado también su asistencia y concur-
so la Banda Republicana de Par í s y 
las compañías teatrales de la Opera 
y de la Comedia francesa. Presidirá 
los actos un ministro de la vecina re-
pública, cuyo nombre no ha sido aún 
designado. 
Además hab rá otras semanas dedi-
cadas a diversos paises, cuyo orden se 
i rá acoplando a la marcha y desarro-
llo de la Exposición. La semana ale-
mana no será, desde luego, hasta el 
niPh de octubre. 
La Comisión del patrón oro, 
La semana que viene te rminará el 
trabajo encomendado a la ponencia de 
la Comisión nombrada para estudiar la 
conveniencia de implantar el pa t rón 
oro en España . Inmediatamente el se-
ñor Flores de Lemus. presidente de la 
misma, reuni rá el pleno de la Comi-
sión. 
En la ponencia forman parte los se-
ñores Viñuales. Tallada y Bernis. 
Conferencia de Ricardo Marín 
Se nos ruega la inserción de la si-
guiente nota: 
"Un grupo de aristocráticas damas es-
pañolas, en el que figuran los nombres 
de las marquesas de Villamagna, de He-
día y de Bedmar; condesa viuda dc 
Nava de Tajo, señoras de Fuentes-Bu-;-
tillo, de Mélida, de Cavada, de Bartrina 
y alguna otra, han organizado_ para ma-
ñana, a las once de la mañana, una 
sesión patriótica de homenaje al mar-
qués de Estella. 
Ricardo Marín, el popular artista y 
orador singularísimo, será el portavoz 
del homenaje que la mujer española rin-
de al jefe del Gobierno, desarrollando 
en su conferencia el tema "Mis ideales". 
El acto dol domingo, en Apolo, será, 
junto al testimonio de adhesión que las 
españolas ofrecen a l general Primo de 
Rivera, una exaltada manifffjtación do 
patriotismo y ciudadanía." 
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LAVUEITA 
"MATCH" DE ESGRIMA ENTRE LOS EQUIPOS MADRID 
Y MELILLA. CAMPEONATOS REGIONALES DE BILLAR. 
Ciclismo 
La Vuelta al Pa í s Vas. 
Se han fijado definitivamente las fe-
chas de la Vuelta ai País Vasco, que 
se celebrará en agosto próx mo. Em-
pezará el dia 7. La segunda etapa, 
Vitoria-Pamplona, se correrá el 8; 
Pamplona-San Sebastián, el 9; 9 a 11, 
descanso, y 11, San Sebastián-Bilbao. 
Esgrima 
"Match" entre el Casino de Madrid 
y el de Melilla 
A las seis de esta tarde se celebrará 
en el salón principal del Centro del ETjér-
cito y de la Armada el interesante 
"match" anual de esgrima a sable en-
tre los equipos representativos de Ma-
drid y de Melilla. 
E l equipo de Melilla es ta rá constituí-
do por los señores don Armando Ale-
mán, don Ar turo Fernández Aragonés, 
don Enrique Borsini y don Salvador de 
Andrés y Castillo. 
E l equipo de Madrid lo compondrán 
los señores condes de Asmir y del Bur-
go, don Ramón Arroate y don Miguel 
Ortega. 
E l concurso del año pasado lo ganó el 
equipo de Melilla. Esta ventaja d a r á ma-
yor interés al de esta tarde. 
Ac tua rán de jurados los señores don 
Carlos Revenga, teniente coronel Ramí-
rez, teniente coronel Caro, comandante 
Diez Herrera y don Vicente Alexandre. 
Italia gana el concurso internacional 
Ñ A P O L E S , 10.—Se ha celebrado en 
esta capital el décimo campeonato de 
florete por equipos, siendo el resultado 
el siguiente: 1, I talia, con tres victo-
rias; 2, Bélgica, con dos, y 3, Hungría , 
con una, clasificándose en cuarto lugar 
Austfia. 
Football 
E l partido España-Francia 
ZARAGOZA, 12.—Esta mañana, en el 
perjudica más a este equipo la indisci-
pl'na o falta de energía, no sólo en los 
jugadores, sino en los directivos. ¿Cómo 
es és to? Varias veces se ha decretado 
la separación hasta del masajista, y. 
sin embargo, de la noche a la m a ñ a n a 
ha vuelto este empleado, y lo peor es 
que se ha hecho ingresar otro subma-
saj^sta, o cosa por el estilo. 
E l Real Madrid conserva el p r i -
mer puesto, el que en las tres seccio-
nes no se ha variado hasta la fecha. 
Ahora bien; más que los propios es-
fuerzos, esta pos'ción se debe posible-
mente al esfuerzo o esfuerzos de los de-
más . Un caso concreto es, por ejemplo, 
alguna de las derrotas inesperadas del 
Athletic bilbaíno. 
E l Sevilla es el primero en la sec-
ción A. Aunque cabe alguna insignifi-
cante variación, podría suceder que fue-
ra su puesto defin tivo. De esa varia-
c'ón quien podría interven'r en el cam-
bio seria el Valencia. 
Torrelavega va en cabeza de la sec-
ción B, posición que conservará proba-
blemente algún tiempo. El Real Zara-
goza se presenta actualmente en una 
forma magnífica; pero creemos que este 
Club no es el que ha de arrebatar a 
aquél el puesto, sino el Castellón. E l 
Real Murcia es el que puede surgir, 
como en las pruebas de velocidad, en el 
momento oportuno. 
Regatas a vela 
Un crucero poi e4 Mediterráneo 
BARCELONA, 12.—Se encuentran ya 
de regreso los señores del Comité eje-
cutivo de la gran regata del Medite-
r ráneo que se ha de celebrar durante 
la Exposición. Han vis tado úl t imamen-
te Marsella, Carmes y otros puertos 
del Mediterráneo, con el fin de ult imar 
detalles relacionados con la Importante 
regata en organización. Han compro-
metido formalmente su Inscripción 20 
yates de propietarios franceses, a cuya 
lista hay que añadir gran número de 
embarcaciones Italianas que han pro-
metido sus asistencia a la prueba que. 
campo del Real Zaragoza, se celebró un i junto con los españoles, sumarán una 
partido de entrenamiento del equipo es- inscripción no Igualada hasta el pre-
pañol que juga rá el domingo contra |sente en ninguna prueba de tanta cate-
Francia. Asistieron muy pocas personas goría. 
Pericial de Aduanas.—Primer ejerci-
cio.—Ayer no aprobó ninguno de los 
diez opositores pre&cntados. 
Pericial de Contabilidad. — Segundo 
ejercicio.—Ha sido aprobado el opositor 
35, don Miguel Sánchez de Imar, con 
326 puntos. 
Liquidadores de Utilidades. — Primer 
ejercicio.—Han aprobado los siguientes 
números: 40, don Pedro Rubiol Morell, 
76 puntos, y 44, don José Villegas Bra-
vo, 60. 
E l martes 16 están citados del 45 
al 75. . 
Herida • gravemente 
por su esposo 
Una puñalada en un pulmón con un 
estilete fabricado por el agresor. 
Va en " b i c i " y vuelve a pie. La 
"mecha" hace su apar ic ión . 
Anoche, a las ocho y media, el cerra-
..jro José Inglés Coloma, de treinta y 
n « B U ^ ^ v . ? 6 . ^ ^ y Ju8ticia.-.Elicuatro años, que habita en Maria de 
S u ^ p r ^ 31. di6 una puñalada a su es-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ejei 
cicios, los 28 presentados por Guerra. 
Hasta ayer no hizo pública la cali-
ficación el Tribunal. 
Aprobaron el primer ejercicio los si-
guientes de Guerra: 
Números 2, don Manuel Bejarano Be-
nítez, con 2.3 puntos; 3, don Gregorio 
posa, Maria Serrano del Amo. de trein-
t a y dos años, domiciliada en Quesada, 
número 7. La mujer quedó gravísima^ 
mente herida. E l hecho ocurrió en la 
calle de la Abada. 
Mar ía Serrano y José Inglés contra-
Bueno Llórente, 2,5; 11, don Alberto jeron matrimonio hace ocho años, y, al 
Estirado Pérez, 
Garnlca 
Z A R Z U E L A : "Coplas de ronda" 
El asunto, detalle más, incidente rae-
nos, ha sido empleado en varias ocasio-
nes, por el señor Arniches. Sustancial-
mente. se reduce a la inconstancia de un 
muchacho de pueblo que. seducido por 
una viuda rica, abandona a su novia a 
los celos y a la vergüenza, porque la 
moza no supo guardarse como debía. 
Conatos de drama, propósitos de ven-
je ^ n z ^ P0K Part;e de 1111 tde la 
abandonada y luego remordimiento en 
el inconstante desencanto y caridad por 
parte de la viuda y las aguas que vuel-
ven serenamente a su cauce. 
Poco asunto para tres actos larguísi-
mos, como que la representación termi-
nó después de las dos de la madrugada. 
E l primero es un acierto total: se 
coloca la acción en Brihuega. histórico y 
pintoresco pueblo de Guadalajara. en ple-
Perez. 1.3; 13, don José María dec'r en la declaración prestada por él,¡na Alcarria, con costumbres típicas, que 
Plaza RodiSuez2' 2 8 7 ^ u a r a o pronto comenzaron a tener disgustos, de- conoce perfectamente el señor Lucio. 
Para hoy, a l'as 'diez de la mañana , bido a la incompatibilidad de caracteres. 
E l año últ imo se separaron de común 
acuerdo, y ella, con tres hijos habidos 
en el matrimonio, fué a v iv i r con su 
madre. 
está llamado el opositor número 16. 
Grabador-iitográüco.—Por real orden se 
ha dispuesto que el Tribunal para las 
oposiciones a la plaza de grabador lito-
gráfico, vacante en la Fábr ica de la Mo-
neda y Timbre, quede constituido así: el 
director de la Fábr ica o un jefe adscrito. P i ados los cuales volvieron a reunirse, 
presidente; profesor de grabado. Nisarre A princip-os del año que corre volvie-
García; grabador jefe del Centro Artís- ron p, separarse por la m'sma causa, y. 
tico, ingenieros jefes de la sección facul- lo mismo que la vez anterior, Mar ía se 
tativa y de la del Timbre en la Fábrica, fué con SUg pequeños al domicilio de 
vocales. 
Escuelas Normales. —En la "Gaceta" 811 rnaare-
de ayer se anuncia a concurso de tras- En esta situación se encontraban ac-
lado, segundo turno, por término de tualmente, y sólo muy de vez en cuando 
veinte días, la plaza de profesor nume- el uno sabía del otro, 
rario de Física, Química, Historia Natu-¡ Ayer, a la hora citada, Mar ía conver-
ral y Agricultura^ vacante en la Escuela sab¿ con un bombre en la esquina de 
colaborador del señor Arniches en esta 
obra. La pintura del ambiente es tá per-
fectamente hecha con una facilidad, con 
tanta gracia y frescura, que nos recor-
aba la buena época de los sainetes de 
Normal de Maestros de Burgos. 
—También se anuncia análogo concur-
La separación duró unos tres meses, pueblo, completamente abandonados hoy. 
Los t:pos, aunque no muy nuevos, están 
presentados con novedad, y se consigue 
con ellos efectos muy originales. 
Pero el asunto es pequeñísimo para 
una obra que no sabemos por qué ra-
zones hab ía de ser larga y hay que 
multiplicar los incidentes y estirar si-
tuaciones y buscar números de músi-
cas innecesarios y a veces contrapro-
ducentes, cuyas consecuencias paga el 
músico. Como no es nada fácil arropar 
una acción con incidentes, porque es 
al contrario; ellos nacen de la acción las calles Abada y Mesonero Romanos, 
so pa7a la"praza *d"e"pro^so'ra0 de improviso apareció el marido, pre-
res y Economía doméstica en la Normal guntó a su esposa en tono amenazador 
de Maestras de Murcia. " ¿Qué tienes tú aue hablar con nadie?", 
y antes de que ella replicara la dió una 
puña lada en el pecho. 
En el acto el agresor fué detenido y 
llevado a la Comisaría, y m á s tarde al 
Juzgado de guardia. 
SUMARIO DEL DIA 13 
Hacienda.—R. D. concediendo los cré-
ditos extraordinarios y suplemento dei^na herida penetrante en el tórax. que;vera y verano. Gran surtido en gábardi-
L A " G A C E T A " 
mente de la contradicción: el borracho 
se serena, el que despreciaba a una 
moza la persigue con tales instancias 
que llega a pensar en el suicidio; con 
estas inconsecuencias y con la obsesión 
de complicar, se llega al absurdo, cosa 
terrible siempre, y mucho más cuando 
se parte de algo tan llano y tan real 
como un ambiente de saínete. 
Forzado es que una moza que empie-
za siendo tipo cómico y llega a ser dra-
mático, novedad digna de aplauso, si no 
le diera en. ella por resbalón, por afán 
de contraste, ponga por condición a su 
pretendiente que asesine, que éste diga 
que no lo ha hecho nunca y desearía 
ensayar en un amigo, puede pasar en 
un personaje cómico; pero que al en-
contrar un amigo piense seriamente en 
ensayar, pasa de lo admisible y da en 
lo burdo. Como da también en lo burdo 
y forzado que este personaje, sin ánimo 
para suicidarse, contrate con el mismo 
amigo que lo mate. La gracia inimita-
ble de Gallegulto salvó con garbo y con 
aplauso estos escollos, pero la falta 
de lógica fué apagando el Interés del 
público. 
Porque, a m á s de esto, surge frecuen-
temente el relleno, y la obra, que pudo 
defenderse con dos actos, se pierde de 
modo fatal en tres.. 
Todo se dice en la obra limpiamente, 
lo que la hace reprobable es un sangui-
nario afán de venganza tan enconado, 
que llega a la monstruosidad de pedir 
a la Virgen de la Peña, que sale en 
procesión, fuerzas y oportunidad para 
matar. 
E l maestro Alonso ha sufrido m á s 
que nadie con el estiramiento de la 
obra: se s i túa muy bien en el comlen-
cuando es Intensa y robusta; se echa izo de la par t i tura frente a los motivos 
mano de todos los medios y especial-1 populares, que trata magistralmente. 
' — ^ resolviéndolos con soltura, sin que pier-
y \ EE EE 1̂ 1 yY'^an ca^acte^• fuerza n i color; 
PROVEEDORA DE LA R E A L CASA 
Participa a su numerosa y distinguida 
clientela, y público en general, que ha 
Ella fué conducida al Equipo Qui rúr -1 recibido las últimas novedades del país y 
gico del Centro, donde le fué apreciada extranjero para la temporada de prima-
credito que se inaican con destino a sa- interesa un pulmón, con hemorragia con- n a s > / a P a n e L d e i e n t r e t l e m p o y t r m c h e -
tisfacer los conceptos que se mencionan A ^ t i r t l a P! m ^ i m rlA l ^ n r ^ o ' r a s - de 60 a 200 pts.; pantalones "tennis-
de los distintos departamentos ministe- secutlva- Asistióla el médico de guardia 
a la prueba. 
E l equipo francés ha llegado esta tar-
de, a las tres, por la línea del Canfranc. 
Fueron recibidos por los directores de los 
Clubs y numerosos aficionados y una Co-
misión de concejales. Mañana hab rá en 
su honor una recepción en el Ayunta-
miento. 
Campeonato de la Liga Española 
Ocho partidos llevan jugados los 
Clubs de la Primera División y siete 
los de la Segunda. Entre las distintas 
jornat ías pasadas, la ú l t ima fué, sin 
ningún género de dudas, la que se ha 
presentado con la mayor normalidad po-
sible, puesto que en términos generales 
no se pueden contar m á s que tres sor-
presas: la derrota del Español, el em-
pate del Oviedo y el triunfo de los 
murcianos fuera de su casa. 
Es posible discutir algún que otro' 
resultado; pero esto ya es cuestión de 
apreciación. Nosotros, por ejemplo, nos 
Inclinábamos en un triunfo del Real 
Unión de I rún sobre la Real Sociedad. 
Ganó ésta ; pero la realidad es que el 
triunfo se ha obtenido de un modo raro, 
algo incomprensible. No nos explicamos 
cómo con 2-0. después de cincuenta y 
dos minutos de juego, se hayan dejado 
ganar los Iruneses. La expulsión de dos 
jugadores, uno por cada bando, no es 
suficiente para la disculpa; allí hubo, 
sencillamente, un error garrafal de tác-
tica. En efecto, eliminado Mancisidor, 
se le ocurre a cualquiera hacer bajar 
inmediatamente a Alza, y si los contra-
rios presionan más , podría descender 
René Petl t más de lo debido. Los donos-
tiarras formaron por lo visto seis de-
lanteros. Pues bien, el equipo fronterizo 
podr ía tener virtualmente cinco me-
dios, ya que Reguelro suele retrasarse. 
Con una ventaja clara, bastaba con dos 
delanteros, con los dos jugadores res-
tantes, Echeveste y Garmendla, que pre-
cisamente les da lo mismo la posición 
de Interior o de exterior. 
La derrota del Español tiene su ate-
nuante, y es la ausencia de dos de sus 
valores m á s positivos, el medio centro 
y el extremo Izquierda. Por otra parte, 
los barceloneses pudieron alinear a Guz-
mán, quien en el pasado concurso, en 
la Copa de España—si es que hemos 
de seguir la nomenclatura establecida 
por la Asamblea de Federaciones—, se 
reveló como el mejor medio centro del 
Barcelona. 
E l Racíng de Santander ganó ya 
un partido. No ha de ser el último, con 
seguridad. Más que el juego, ta l vez 
Lawn tennis 
Un "match" internacional 
BARCELONA. 12.—A causa de la 
l luvia no pudo comenzar esta mañana 
en la pista del Real Barcelona Lawn 
Tennis el "match" concertado entre es-
te equipo y el Noordwljksche, aplazán-
dole para la tarde. E l primer partido 
c> dobles, la pareja compuesta por la 
señori ta Torres y Maier venció a la se-
ñor i t a Canter y Hoopman por 6-2, 6-2. 
Billar 
Campeonatos de la A . Española 
Tras una breve interrupción de la ac-
tividad deportiva de la Asociación Es-
pañola de Billar, originada por su tras-
lado e Instalación a nuevos locales, cuya 
ríales^ |don Jul ián de la Vil la . 
Gobernación.—R. D. autorizando al mi-¡ E l individuo que hablaba con Mar ía 
nistro de este departamento para adqui en el momento de la agresión echó a 
rir, mediante concurso público, 1.000 k i - correr ai apercibirse de la presencia del 
logramos de sulfato de quinina; decla" Irnarido 
rando jubilado a don Gerardo Carazo ' . , _ -
Añares, jefe del Cuerpo de Correos, y I hjl arina empleada por José para co-
concediéndole al propio tiempo los hono-jm8ter el delito es un puñal pequeño, for-
res de jefe superior de Administración ma de estilete, y ha sido confeccionada 
todos colores, de 20 a 60; americana fan-
tasía y punto, desde 40. Cruz, 30, y Es-
poz y Mina, >1L Teléfono 11987. Unica 
sucursal, Cruz, 27. 
civil, libres de gastos; promoviendo al 
empleo de jefe del Cuerpo de Correos, 
con el sueldo anual de 11.000 pesetas, a 
don Agustín Vaca López, y con el suel-
do anual de 10.000 pesetas, a don Luis 
María Rivero y Bravo y a don José de 
Gor Rojas. 
Presidencia.—R. O. aclarando y modi-
ficando los preceptos del artículo 106 de 
las vigentes Ordenanzas de Aduanas. 
Justicia. — R. O. disponiendo quede 
amortizada una plaza de oficial del Cuer-
po de Prisiones y que con su dotación 
se nombren dos guardianes de Prisio-
nes; nombrando guardianes de Prisio-
nes, con destino a las que se indican, a 
los señores que se mencionan. 
por él mismo. 
Evaporación de 1.050 pesetas 
Angel Simón de la Torre, de treinta 
años, domiciliado en la calle de Relato-
res. 20, puso en conocimiento de la au-
toridad que del bolsillo de a t r á s del 
panta lón le habían sustraído 1.050 pe-
setas. 
No sabe el denunciante cómo n i cuán-
do se cometió la fechoría. 
Caída mortal 
En una casa de la calle de Vl l lamll 
se encontraba ayer tarde reparando el 
tejado Marcelino Merino, de cuarenta y 
de ca rác te r leve, cuando trabajaban en 
las obras del nuevo edificio de la Tele-
fónica. 
Denunciado por estafa.—Joaquín Ce-
nantes Fernández, de veintisiete años, 
que habita en la plaza de Manuel Bece-
rra, 4, denunció a Marcos Ortega Se-
rrano, de veintiuno, que vive en Reyes, 
número 25. y a Antonio Mart ínez Con-
de, de veinticuatro, domiciliado en Pr ín-
cipe, 16, a los que acusa de estafa de 
125 pesetas. 
A l descargar.—Esteban Gil Abades, 
de veinte años, que habita en la carre-
superabundancia de números no naci-
dos naturalmente de las situaciones ni 
del asunto, lo cansa, lo fatiga y lo 
desorienta, como si fuera un especta-
dor, hasta que cae en una manera for-
zada en la que se diluye la inspiración. 
Acer tó en varios números : un dueto, 
un dúo. un quinteto en tiempo de polca, 
una Imitación de "jazz", profundos unos 
y movidos y airosos los otros. 
Maria Badla y Dorlni de Diso can-
taron admirablemente; Flora Perelra, 
ágil y graciosa, dentro del papel, como 
siempre. SI héroe de la noche fué Galle-
güito, que derrochó teatralidad, verismo 
y vis cómica; también acertó Angel de 
León; E-.ldrich cantó como siempre, pe-
ro como actor estuvo apagado. 
Conjunto, presentación y decoracio-
nes, muy bien; el escenógrafo logró cap-
tar el ambiente de Brihuega. 
E l éxito del primer acto fué com-
pleto; libretistas y músico salieron 
a escena; el segundo enfrió bastante; 
el adivinarse el desenlace y el prolon-
gar la obra con frases declamatorias, 
en un diálogo falto de naturalidad, hizo 
ra de San Is dro, 6, sufrió lesiones de qUe el público mostrara francamente su 
pronóstico reservado, al descargar un j impaciencia en el tercero, y aunque al 
camión en la calle de Antonio López, [caer el telón sonaron aplausos, ya no Foch). El novio de mi hija (cómica). 
Robo en una t intorer ía .—En la tinto- salió a escena el señor Arniches. ¡Wolga! ; 
ro templo del arte mudo madrileño 
donde el público encuentra siempre lo¿ 
mejores programas cinematográficos, ha 
alcanzado un éxito mas con su sensa-
cional programa actual. 
Palacio de la Música 
Ultimas exhibiciones de la soberbia 
superproducción "¡Wolga! ¡Wolga!", cu. 
yo éxito de público y crítica ha supe-
rado toda ponderación. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Princip 2' >. Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6,30 y 10,30, 
Sin horca ni cuchillo. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6,30, El barberl-
Uo de Lavapiés.—A las 10,30, Coplas de 
ronda. „ 
CENTRO (Atocha. 12) . — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 6 30, El 
conde de Luxemburgo.—A las 10,45, La 
alegre juventud. „ 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—7,30, 
Los de Aragón (butaca, 2,50).—10,30, 
Las hilanderas. Los claveles (butaca, 
cinco pesetas). 
COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), ¿Qué ti&.. 
nes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas bu-
taca.—6,30, E l puñao de rosas y El pe-
rro chico.—10,30, E l pobre Valbuena. El 
perro chico. 
ESLAVA (Pasadizo de San Gines)— 
A las 6.30, Nelly.—A las 10,15, Enseñan-
za libre y Las cariñosas. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6.30 y 10,15, Vidas cruzadas. 
ALRAZAR.—A las 6.30 y 10,45, El 
club de los chiflados. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Camila Quiroga.—A las 6.30, Loa 
mirasoles (popular, tres pesetas buta-
ca).—A las 10.30. La serpiente (reestre-
no; butaca, cinco pesetas). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía de zarzuela en que figuran 
Pablo Gorgé. Francisco Godayol y Cla-
r i ta Panach.—6.30, El santo de la I r i -
dra y La corte de Faraón (reposición). 
10,30. La hermosa desconocida. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias.—6,30 y 10,30. 
¡Mira qué bonita era!... (precios popu-
lares), 97 representación; grandioso cua-
dro flamenco. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6.30 y 10.30, E l alfiler (éxito enorme). 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
10.30 noche, el asombroso Dante, los 
clowns Rico-Alex. Toda la compañía de 
circo. 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Actualidades Gaumont. Periquito toca la 
gaita. Gran hotel. Noche de misterio, por 
Adolfo Menjou (éxito enorme). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6,30 y 10.30. Noticiario Fox. Beau 
Sabreur, por Evelyn Brent y Gary Coo-
per. Hár ry Flemming con su "troupe" 
de artistas blancos y negros, en sus 
canciones y bailes. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 y 
10.15, Diario (entierro del mariscal 
Ejército.—R. O. concediendo autoriza-
ción al farmacéutico mayor del Cuerpo de; ocho años, con domicilio en el barrio de 
inauguración se celebrara en breve, dicha: San¡dad Mili tar don Luis Maiz Eleice-Portugalete (BeUas Vistas), 
entidad reanuda su vida social y sus: gui,- para trasladarse - a Roma (Italia) I Inadvertidamente se apoyó en un ca-
habituáles pruebas con el campeonato! ostentando la representación- que se in-;ble conductor de energía eléctrica y sa-
regional al cuadro de segunda y tercera'dica; designando al comandante de E s - d e s p e d i d o por encima de la borrl-1 blecimient0, don Alberto Andrieu Chay-
categoría, que da rán principio mañana ; tado Mayor don Felipe de Vega y Ra- queta ^onde trabajaba AI caer a la ^ de cuarenta y un años de edad. 
^ y ^ ^ e í ^ c h í v ^ n l ^ l ^ y ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ ^ » tremendo golpe en la ca-l ™ ^ " ^ . ^ cuez y mea.a ae ia noene, y con ei .am- i r -». , - , , - - (™rít'{¿\ Hoi 99 H0I ^ heza con el encintado de la acera. y siete anos' habita en la calle de 
reria de la calle de Recoletos. 2, se co-
metió un robo en la madrugada últ ima. 
Los "cacos" se llevaron prendas por 
valor de 500 pesetas. 
Denunció el hecho el dueño del esta-
en Versalles (Francia), del 22 del co-
catesroría. oue emneyará pl mar-irriente al 11 de Enayo Próximo; disP0" quinta categoría, que e pezara el ar-|niendo que el coronel de Estado Mayor 
t68, . don Enrique Piqueras Causa, tome par 
El partido de inauguración del cana-1 te, como delegado de este ministerio, en 
peonato al cuadro se celebrará hoy sá- ! ia reunión de delegados portugueses y 
bado, a las once de la noche, entre el 
Sus compañeros le trasladaron a la San José ' número 5, sufrió lesiones de 
Casa de Socorro sucursal de Chamberí , pronóstico reservado cuando trabajaba 
donde le fué apreciada la fractura de la 
base del cráneo. 
en la del Comandante Fortea, 30, obra. 
Niño herido.—El niño de tres años 
notable profesor y estilista señor Or-
tega y el campeón nacional, señor Se-
villa. 
E l t í tulo de sir para Segrave 
LONDRES, 12.—El mayor Segrave, 
"recordman" de velocidad en automóvil 
y canoa automóvil desde el 11 del pa-
sado mes de marzo, ha sido objeto de 
una distinción especial, en vir tud de 
la cual podrán ostentar, de ahora en 
adelante, el título de sir. 
Pugüato 
Un combate Phil Scott-Hayman 
LONDRES, 11.—El campeón br i táni-
co de pesos pesados, Phil Scott, se en-
f ren ta rá el día 2 de mayo con el cam-
peón alemán, Hayman. 
F u é trasladado luego al Equipo Qui- Antonio Peñafiel Lázaro, que vive en 
españoles, que tendrá lugar el 14 del a c - ^ r g i c o ¿onde falleció en las primeras ia carretera de E l Pardo, número 31, 
FOLLUELOS RECIEN NACIOOS 
De raza Leghorn Blanca, a 19 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S 1 L L A 
Aranda de Duero 
tual en Moncao (Portugal). 
Hacienda.—R. O. relativa a la admi-
sión de agentes y comisionistas con des-
tino al servicio de la Aduana de Can-
franc. 
Gobernación.—R. O. denegando la pre-
ferencia solicitada por varios señores 
aprobados en los exámenes de aptitud 
para desempeñar Secretarías de Diputa-
ciones provinciales; declarando jubilado 
a don Manuel Llorca Fuster, vigilante 
de primera clase del Cuerpo de Vigilan-
cia; nombrando profesor de Portugués, 
de la Escuela de Policía Española, a don 
José Martínez Bareiela, comisario de ter-
cera clase del Cuerpo de Vigilancia, 
Instrucción pública.—R. O. dispon!en 
do que la plaza de catedrático de Histo-
ria Natural, vacante en el Instituto de 
San Isidro, sea agregada a las oposicio-
nes anunciadas para proveer las cáte-
dras vacantes de la misma asignatura; 
se anuncie a concurso previo de traslado 
la cátedra de Geografía e Historia del 
: i Instituto de Murcia, y la cátedra de Len 
gua y Literatura latinas del Instituto de 
Córdoba. 
Trabajo.—R. O. disponiendo se cumpla 
j en sus propios términos la sentencia dic-
j ' tada por la Sala correspondiente del T r i -
bunal Supremo en el pleito promovido 
por don Valentín Ruiz Senén, contra la 
real orden de este ministerio de 1 de 
S abril de 1927. 
horas de la noche. , sufrió heridas de relativa importancia 
al caerle encima una barra de hierro. 
E l timo de la Guia de la Exposición i Atropello.—-En Puerta de Hierro, el 
L a Policía busca activamente a un automóvil 51.381, en pruebas, conducido 
individuo que se dedica a t imar a co-
merciantes e Industriales, t i tulándose 
agente de una Guía para la Exposición 
de Sevilla. 
Contra el desaprensivo sujeto se han 
presentado ya dos denuncias suscritas 
por otros tantos Industriales, a los que 
ha timado por el procedimiento que se 
indica 200 pesetas al uno y 75 al otro. 
Créese que hay otros muchos esta-
fados. 
O T R O S SUCESOS 
Le sustraen la " b i c i " — A Venerado 
Fernández Cruz, de veint i t rés años, con 
domicilio en Cartagena, 14, le robaron 
una bicicleta que dejó en la calle del 
Conde de Aranda. La máquina vale 
350 pesetas. 
Dos obreros lesionados.—Dionisio Re-
yes Molina, de treinta y ocho años, que 
habita en Mollnuevo, 29 (Puente de 
Vallecas) y Francisco Vi l la r Taqueto, 
de veinticinco, domiciliado en Torrijos. 
número 8, sufrieron lesiones, el primero 
de pronóstico reservado y el segundo 
por Amador Suárez Cosme, atrepelló a 
Alberto Morales Bueno, de nueve años, 
con domicilio en Hartzenbuch, 5, y le 
produjo lesiones de pronóstico reservado. 
Cogido entre dos vehículos.—El car-
nicero Alejandro Fernández García, de 
veinti trés años, fué cogido entre una 
camioneta y un carro en la glorieta de 
las Pi rámides . Resultó gravemente le-
sionado. 
"Mecheros" detenidos.—En un estable-
cimiento de la calle de la Montera, 33, 
fueron detenidos, por apoderarse de una 
pieza de tela, Pedro Alba Díaz, Mar ía 
González, "la Portuguesa", Dolores Alel-
xandre Pinto y Nieves Solera Muñoz. 
Un mal paso.—Al obrero ferroviario 
Angel Ucendo Manzaneque le quisieron 
timar dos profesionales en la calle de 
la Magdalena, por el método del cam-
biazo. 
Jorge D E L A CUEVA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Wolga! (últimos días). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, Milhombres. Cuidado 
con la suegra, por George Lewis y Do-
rothy Gulliver. Aspirante a Estrella. Uno 
para todos, por Dolores del Río. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6.15 y a las 10,15, Enciclopedia 
,Pathé. Periquito en el circo. E l mundo 
Domingo tarde y todas las noches, iqUe nace. Orquesta típica argentina 
'Los claveles", de Carreño y Sevilla y (grandioso éxito). 
Fontalba 
maestro Serrano. Exito enorme. 
Circo Parish 
R O Y A L T Y (Genova, 6).—6,30 tarde y 
10,15 noche. E l mundo que nace. Magazi-
ne Metro-Goldwyn. E l novio de mi hi-
ja. Sensacional atracción Sam Woodings 
El domingo, a las seis de la tarde y ^ ^ " ¿ J ^ 0 0 1 ^ 8 ^ ^ 6 3 - , 
diez y media noche, grandes funciones 
por la compañía de circo; nuevo reper-
torio del maravilloso Dante; los clowns 
Rico-Alex, Seiffert-Filip; los volantes 
cómicos; perros, monos "jockeys". 
Cine Avenida 
Evelyn Brent y Gary Cooper en la 
bella novela cinematográfica "Beau S a r 
breur", y Harry Flemming, el mejor 
bailarín negro del mundo, con su gran 
"troupe" y orquesta Plemming's Blue 
Bird's Symphonic Jazz, siguen obtenien-
do el más clamoroso de los éxitos en 
el famoso CINE AVENIDA. 
Palacio de la Música 
El lunes próximo, estreno de la mag-
nífica superproducción Metro-Goldwyn-
Mayer "La mujer divina", interpretada 
por Greta Garbo y Lars Hanson. 
Cine del Callao 
Un grandioso éxito alcanza tarde y no-
che en el aristocrático CALLAO la super-
producción Verdaguer "Uno para todos", 
Angel se dió cuenta de la faena y pudo en la «l"6 ^ bellísima ?0i0i?3 l l 1 .Rio• 
detener a uno de los timadores, que se 
llama Felip Caballero Peña, "el Chico 
Baldomero", de diez y ocho años, sin 
dimiclllo. E l otro huyó. 
con su trabajo fino, delicado, sobrio y 
limpio, justifica el extraordinario cartel 
con que cuenta entre los aficionados al 
"cine" madrileño. 
El aristocrático CALLAO, el verdade-
CINEMA GOYA (Goya, 24; teléfono 
53217.—Sábado de gala.—A las 6,15 y 
10,15, últimos días de la superproducción 
Beau Sabreur (Evelyn Brent y Gary 
Cooper) y de la deliciosa comedia La 
desdichada (Doris Kenyon). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87). 
A las 5,30 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. Antes que te cases. La cámara 
blindada. Nantás . 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Revista Paramount. La desdichada (Do-
ris Kenyon). E l gato en el circo (cómi-
ca). Beau Sabreur (Gary Cooper y Eve-
lyn Brent). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
6 y 10.30, E l gato en el circo. Revista 
Paramount. La desdichada (Doris Ken-
yon). Exito enorme: Beau Sabreur (Ga-
ry Cooper y Evelyn Brent, dos jorna-
das, completa). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo. 11; teléfono 33579).—A las 6 
y 10.15, Diario. Para el casado la casa. 
El secreto de la Zarina. La vuelta al 
mundo (cuarta jornada, final). Gente de 
circo. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Quin-
tana I y Ochoa contra Zubeldia y P6* 
rez. Segundo, a remonte: Ostolaza y 
Tacólo contra Ochotorena y Ucin. 
• » * 
(El anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
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S O D A 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
acompañado del médico de la casa; pero por fortuna 
las víct imas del accidente ya estaban repuestas, aun-
que asaz molidas y quebrantadas, salvo Ricardo, en 
quien la caída parecía no haber hecho mella de nin-
guna especie. 
Eduardo pensó que éste y Camporredondo eran 
sin duda los dos Invitados a quienes estaban desti-
nadas por García las dos habitaciones al mediodía que 
él no pudo ocupar. También se le vino a las mientes, 
a l ver a Ricardo y su compañero, la sospecha de que 
pudieran tener alguna parte en la catástrofe de su no-
vela amorosa, y aun receló vagamente que el "otro" 
de la carta de Luisa fuese Camporredondo. No sintió 
por esto, sin embargo, el aguijón de los celos. Presu-
miendo que Luisa hab ía roto la dulce cadena de sus 
amores, cediendo a la presión de su familia y no a 
un capricho inconstante del corazón, el "otro" para 
él no era más que un instrumento pasivo de la m t r i -
ga y no despertaba ni su envidia ni su ira. 
García subió con Ricardo y Camporredondo a uno 
de los dos car mía jes de socorro, el cochero se sentó 
en el pescante del otro y se dirigieron al palacio, ion-
de todo el mundo esperaba lleno de curiosidad noti-
cias de lo ocurrido. Blanca, Eduardo y el vizconde 
Volvieron a montar, y, siguiendo el mismo camino 
hasta llegar a los jardines, dieron después un rodeo 
yara entrar por la fachada posterior, por donde habían 
salido, a fin de librarse de l a Importunidad de los pre-
guntones. 
Mucho dió que hablar durante aquel día y aun du-
rante la noche, el vuelco de los viajeros; pero éstos 
t ra ían noticias de Madrid que no tardaron en enseño-
rearse de todas las conversaciones, relegando a se-
gundo término el Interés de aquella vulgar aventura. 
La política, como hemos indicado ya, andaba muy a l -
borotada en toda España , y las plazas y los barrios 
de las ciudades Importantes tomaban en ella parte 
preponderante. A la salida de Madrid de los dos re-
cién llegados, sonaba la generala en las calles, se re-
unía la milicia y había conatos de barricadas. Cam-
porredondo refería que él y su compañero hab ían 
arrostrado los más graves peligros al atravesar las ca-
lles, llenas de amotinados, para dirigirse a la estación, 
y aunque la sonrisa burlona de Ricardo hacía suponer 
que la pintura pecaba de exagerada, todavía, supri-
miendo lo que hab ía en ella de personal, era ocasio-
nada a derpertar no sólo el interés, sino la inquietud 
de los oyentes, que, quién más , quién menos, tenían 
todos motivos para temer el desorden-
Durante la comida, Camporredondo, que había te-
nido tiempo para lavarse, vestirse y perfumarse, y que 
no conservaba de su prosaica aventura más que el con-
siguiente molimiento de huesos, que procuró disimular 
la mejor que pudo, desempeñó con gran complacencia 
el papel de cronista. Ricardo, todavía mohíno por ha-
ber tenido que presentarse a Blanca en la desairada si-
tuación que ya sabemos, le dejó despacharse a su gus-
to. Aunque Camporredondo y García, diputados ambos 
(si bien mucho más influyente el segundo), eran facto-
res y partidarios de la situación política que hacía v i -
vir a los españoles a susto diarlo, compart ían la aver-
sión de los demás comensales a los desahogos de la 
plebe; asi es que el narrador pudo dar rienda suelta a 
su indignación contra las escenas tumultuosas que des-
cribía, y cuyo alcance y proporciones posibles arranca-
ban exclamaciones de Indignación en el auditorio. De 
cuando en cuando, sin embargo, las disidencias en la 
manera de apreciar los hechos estallaban aquí y allí ^ 
a despecho de su voluntad ecléctica; pero la presencia ) 
de las damas m a n t e n í a la discusión dentro de modera-
dos límites, aunque frisando alguna vez los tonos v i -
vos de la disputa. 
—En Inglaterra los motines populares—decía Cam-
porredondo—no tienen la importancia que en España . 
Nuestra educación e s t á por hacer. Allí, cuando la 
plebe se alborota, se entienden con ella los "police-
meu"; si no quiere apaciguarse, hacen uso de sus 
bastones, tumban unas cuantas docenas, y todo vuel-
ve a entrar en orden. Aquí, evidentemente, nos fal ta 
algo. 
—Sí, nos falta el bas tón de los "policemen". 
A esta observación del duque de Atienza, que no 
había despegado sus labios durante la noche, Ricardo 
levantó la cabeza, mirándole atentamente. 
—Todo se andará—dijo García—. Ahora no se pue-
de reprimir con vigor a los alborotadores, porque tie-
nen cómplices dentro del mismo Gobierno. Yo lo sa-
bía muy bien, y, por eso, no quise aceptar la cartera 
que se me ofreció, pues como ministro no hubiera to- \ 
lerado las demasías de la canalla. 
—Entendido—observó Ricardo, tomando parte por 
primera vez en la discusión—. La canalla es buena 
cuando empuja para arriba; pero, cuando t i ra para 
abajo, hay que ametrallarla. 
—No tanto, mala cabeza; pero los que es tán al fren-
te de la gobernación de un país, no deben tolerar que 
la chusma tenga en constaute alarma a los ciudada-
nos pacíficos. 
—Ya—replicó Ricardo—; ahora es chusma despre-
ciable lo que antes era pueblo celoso de sus derechos; 
como que antes les sirvió a ustedes para escalar el po-
der y ahora les estorba para mantenerse en él. Las 
cosas cambian según el sitio desde donde se miran. 
—Como que el pueblo ha nacido para acémila, y la 
acémila va contra su naturaleza si quiere d i r ig i r al 
arriero. Nadie me gana a liberal y a hombre de m i 
tiempo, pero la política es una ciencia prác t ica y l a 
muchedumbre Ignorante no puede ni debe servir para 
otra cosa que para Instrumento. 
—SI hubieran ustedes usado ese lenguaje hace un 
año, a buen seguro que l a acémila no habr ía cargado 
con ustedes para subirlos al Capitolio. 
— ¿ E s t á usted seguro de e l lo?—preguntó el duque, 
tomando parte por segunda vez en la conversación. 
Ricardo volvió a mirar a su interlocutor torciendo 
el gesto. La fisonomía impasible del duque, a la que, 
como hemos dicho, daba una expresión marcadamente 
sarcás t ica el lente fijo sobre su ojo derecho, le ataca-
ba los nervios. Cohibido, sin embargo, por la presen-
cia de Blanca y de su madre, pudo dominar su pr i -
mer movimiento y contestó, procurando sostener l a 
mirada tranquila y fría de su contricante: 
—Sí, lo estoy. ¿Lo duda usted? 
—Lo digo—contestó el de Atienza—porque si, en 
efecto, se t ra ta de una acémila (y advierto a usted 
que este calificativo no es mío, es de m i amigo 
García, liberal demócra t a de tomo y lomo); si la 
muchedumbre, como digo, o m á s bien como dice Gar-
cía, es acémila, obra r ía con arreglo a su instinto, que 
es el de llevar la carga que le echan encima los que 
le halagan o los que le apalean. 
—Pues yo le digo a usted que el pueblo, cuando 
se le hinchan las narices... 
—¡El pueblo!—Insistió el duque—. No abusemos de 
las palabras. Pueblo es todo el mundo. ¿Con qué ra-
zón se atribuye el nombre de pueblo únicamente a 
los que alborotan, que son siempre los menos y los 
peores? Eso no es, n i debe ser otra cosa, en una 
nación formal, que barredura de metralla. ¿Qué tienen 
que ver con el pueblo los pocos buscarruidos, a quie-
nes arrastra su temperamento, en toda ocasión pro-
picia, a hacer los valientes de t rá s de una barricada? 
A este dardo Involuntario, que parecía lanzado ex 
profeso contra él, Ricardo ya no pudo contenerse y 
contestó apretando los dientes: 
—Oiga usted: para hacer el valiente de t rá s de una 
barricada, lo primero que se necesita es ser valiente; 
pero ya veo que es más fácil y menos arriesgado ha-
cer el burlón y el insolente de t rá s de un anteojo. 
A l oír esta audaz e inesperada agresión, todas las 
miradas se volvieron a l duque, que la recibió sin peS' 
t añea r . Sin duda el dominio que había adquirido sobre 
sí mismo era grande, porque, después de tener I03 
ojos fijos breves momentos sobré su ofensor, los pa-
seó con aire reflexivo por todo el círculo y se quedó 
mudo y tranquilo. 
—¿ Quién es ese... sujeto ?—preguntó Blanca con mal 
reprimido disgusto a Eduardo, que estaba a su lado. 
Las rápidas noticias que dió el joven a su prima 
acerca del personaje. Interesaron vivamente a ésta. 
—Supongo que no se parecen los dos hermanos—d1' 
jo Blanca mirando fijamente a su primo. 
—¡Oh! No por cierto—contestó Eduardo—. Por odio-
sa que haya sido la conducta que Luisa ha tenido 
conmigo, no le haré la ofensa de confundirla con s11 
hermano. Se parecen como el día y la noche. 
—¡Hum! No te fies. La sangre rara vez se desmiefl' 
te. De todos modos, creo que para presentar a s«-
mejante individuo en una casa como és ta debieran ha-
bérsele dado algunas lecciones de educación y de 
mundo. 
—Es conocimiento de García... 
E l rostro de Blanca se inmutó y el diálogo 
roto. 
La conversación general, gracias a l a habilidad de 
García, giraba ya sobre un tema menos peligroso. 1^ 
duquesa y Blanca debían ir al día siguiente a la 
mediata ciudad de S... para asuntos de familia, y 86 
trataba de la mejor manera de pasar el tiempo eO 
ausencia de las señoras. Uno de los concurrentes P*0* 
puso salir después del almuerzo a visitar las ruin»3 
de un castillo cercano, que tenían fama de ser muy ^ 
teresantes. La propuesta fué aceptada por aclamación' 
(Continuará-X 
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Casa Real 
Anoche, a las ocho menos cuarto, llegó 
a palacio su majestad, de regreso de su 
viaje a Andalucía. Este, como el de Ida. 
fué en automóvil, y acompañado de su 
mayordomo mayor. 
—Hoy celebra la fiesta de su Pat rón . 
el glorioso San Hermenegildo, el Real 
Cnerpo de Alabarderos. 
E l impuesto de inquilinato 
Nota facilitada en el Ayuntamiento: 
"Habiendo trasladado el señor presi-
dente del Circulo de la Unión Mercantil 
a la Alcaldía-Presidencia algunas peti-
ciones de comerciantes de esta Corte en 
relación con la nueva mat r ícu la del im-
puesto de Inquilinato, interesa hacer 
constar: 
primero. Que se han girado recibos 
de este arbitrio a aquellos vecinos que 
n0 tenían acreditada documentalmente 
su exención en las oficinas municipales. 
Segundo. Que no pudiendo ser objeto 
del arbitrio los locales destinados exclu-
sivamente al ejercicio del comercio, bas-
tará con que los interesados presenten 
en las oficinas de la Administración mu-
nicipal el úl t imo recibo de la contribu-
ción industrial y la licencia de apertura 
para que sea atendida inmedlatamfente 
su petición y quede suspendido el proce-
dimiento recaudatorio. 
Tercero. Que si a lgún comerciante 
que deba gozar de exención hubiera sa-
tisfecho el arbitrio, deberá formular la 
reclamación correspondiente y se le da-
rán las máx imas facilidades para la de-
volución de su importe." 
E l monumento a 
Colón en Palos 
Invitados por el representante diplo-
mático de los Estados Unidos y la se-
ñora Hammond, se reunieron ayer tar-
de a tomar el t é en la Embajada varias 
personalidades y los representantes de 
la Prensa, con objeto de saludar a la 
escultora norteameric"- a mistres Harry 
Payne Whitney, autora y donante del 
monumento a Cristóbcl Colón, emplaza-
do en el puerto de Palos, que se inau-
gurará el próximo dia 21. 
La señora Whitn .-, dama de gran 
cultura artista, de exquisita sensibili-
dad, habla con entusiasmo de su obra. 
Para ella Colón era un iluminado, tenía 
la visión completa de su obra y soña-
ba como Isabel la Católica con exten-
der el dominio de la fe. Era también 
esencialmente un hombre de mar y lo 
ha esculpido tal como lo sent ía : enér-
gico, fuerte, v i r i l , la mirada llena de 
firmeza y de sueños, perdida en la le-
janía, envuelto en el recio capote, de-
fensa contra los temporales y abrazado 
a la cruz, emblema de la fe; el abrazo 
es tan íntimo y tan estrecho, que de le-
jos, sobre todo vista la estatua desde 
el mar, los brazos de la cruz que so-
bresalen lateralmente y la cabeza de 
Colón, forman una cruz completa. 
El monumento tiene una altura total 
de 36 metros, de los que corresponden 
a Ja estatua 23. En el pedestal, que tie-
ne una superficie de 60 metros cuadra-
dos, hay una especie de cripta, en la que 
ocupará la pared de frente a la puerta 
de entrada una escultura de la misma 
autora que representa a los Reyes Ca-
tólicos; en la pared de la derecha, un 
bajorrelieve de las tres carabelas, y en 
la de la izquierda, la carta mar í t ima 
que utilizó Colón en su primer viaje, 
que fué la del mareante santanderino 
Juna de La Casa. En el piso van gra-
bados los nombres de todos los compa-
ñeros de Colón. 
Mistress Harry Payen Whitney. bija 
del multimillonario Cornelio Vander-
bilt, ha querido, extremando su galan-
tería, que tanto los materiales como la 
mano de obra sean españoles. La piedra 
empleada procede de las canteras de 
Niebla, y tanto los escultores como los 
albañiles han sido del país . 
El monumento, emplazado en una 
puerta de tierra, cara a Poniente, como 
mirando el rumbo de las carabelas, se 
ha levantado en nueve meses, a pesar 
de la dificultad inicial de no encontrar 
suelo firme de roca donde fundar los ci-
mientos. Ha sido preciso, como en las 
obras hidráulicas, construirlo sobre blo-
ques de cemento. 
Entre los invitados, que escucharon 
con gran interés las explicaciones de la 
gentil artista, figuraban la señora de 
Coll, el personal de la Embajada, el 
marqués de Valdeiglesias y don Antonio 
Goicoechea. 
Y un funcionario de la Embajada nos 
facilitó un dato de interés, que era in-
discreto solicitar de la donante. El monu-
mento, terminado, cuesta la cantidad de 
300.000 dólares, que al cambio actual re-
Presentan, aproximadamente, dos millo-
nes de pesetas. 
E l señor Cruz Conde en 
hemos de prestar solamente atención a 
la parte básica, sino que es necesario 
crear los lazos de los intereses. 
Y aprovecha la o c s i ó n para rendir 
un homenaje a las repúblicas america-
nas en la persona del señor Fernández 
Medina. (Aplausos.) 
El más noble empeño—añade—de la 
Exposición ha de ser la reconquista es-
piritual de América. Por otra parte, nos 
brinda una magnifica ocasión para des-
hacer la leyenda negra; durante la Ex-
posición se h a r á una edición económica 
y aun gratuita de las Leyes de Indias 
para repartirla profusamente. 
Son, pues, tres partes las que com-
prenderá la Exposición: Arte, Historia y 
Comercio. Allí es tará , por ejemplo, un 
plano de la ciudad de Lima hecho a los 
cien años de ser fundada la ciudad. 
Excita a las clases mercantiles par? 
que concurran a esta Exposición para 
extender su radio de acción a América 
española, a donde va la tercera parte 
de nuestro comercio de exportación 
(unos 278 millones de pesetas). ' 
Por últ imo, tiene un párrafo en el 
que se manifiesta francamente optimis-
ta acerca del resultado de la Exposi-
ción. 
El señor Cruz Conde fué muy aplau-
dido y felicitado. 
Don Antonio Aunós 
en el Ateneo 
Tomaron parte las sopranos señori-
tas Soriano, Olaso y Gullón; los teno-
res señores Orozco y García-Calvo, y 
el bajo señor Torres, y en el coro el 
señor Ganga. Por su interpretación 
ajustada y casi perfecta, y por la bue-
na calidad de las voces, lograron entu-
siasmar al público, aun con la falta de 
la escena. Tanto el conferenciante como 
sus aventajados alumnos, fueron muy 
aplaudidos. 
Concurso de autores noveles 
La Cámara Oficial del Libro, de Ma-
drid convoca a conc i s o público de au-
tores noveles para premiar una obra 
literaria. 
El premio consist i rá en una edición 
de 1.000 ejemplares del trabajo elegi-
do, edición que ¡jerá regalada integra-
mente al autor, i ' ,s*ori¿ .ales habrán 
de ser remitidos antes del 15 de agosto 
próximo y el fallo se h a r á público el 
día 7 de octubre, fiesta del Libro. La 
extensión de la obra no excederá de 20 
pliegos, en t a m a ñ o corriente de novela 
y se remit i rán a la Cámara, escritos a 
máquina, sin firmar, bajo sobre con un 
lema. Otro sobre contendrá con el mis-
mo lema el nombre del autor y su do-
micilio. 
A los efectos de este concurso se con-
sideran noveles aquellos que no han pu-
blicado ninguna obra de carác te r lite-
rario. 
Fiesta de los maestros católicos 
el Círculo Mercantil 
Sobre la Exposición de Sevilla dió 
ayer una conferencia en el Circulo de la 
^món Mercantil el director de dicho 
J^ertamen internacional don José Cruz 
¡íí?6, E1 salón G abarrotado de 
PUDlico, entre el que se contaban el mi-
«|stro del Uruguay señor Fernández Me-
finV 81 gobernador civil de Madrid se-
Pftíá tín Alvarez y los señores Bello, 
eiáez, Trieto Pazos, Ruiz de Velasco 
y marqués de la Vega de Anzo. 
ci,nra^ de unas palabras de presenta-
T w P^sidente del Círculo de la 
emn Mercantil. el señor Cruz Conde 
tudp a haciendo historia de las vicisi-ues p0r que pagó la Exposición desde 
la en11,1909 SUrgió la idea de celebrar-
Va f .n .mente de un ilustre sevillano 
^a fallecido. 
PeS, 1i926 el Gobierno la saca de su as-
interL para convertirla en algo de 
emDp¿nacional. y desde entonces es un 
tamos ° K r . n a c i ó n e n t e r a y todos es-
^boraciói' 3 a preStarle nuestra co-
taH£Ln0ta ' r el conferenciante cómo es-
otra ?^SlCÍÓn no se Parece a ninguna 
^ u e s ü, CUidar la Parte comercial 
^ P o s S Í Ser 61 ónico objetivo de otras 
W n 2 d ™ 56 ha cuidad0 especial-
^iíestani J a exaltación de todas las ma-
^aaones artíst icas. 
0casiónVS1Ía ? señor Cruz Conde la 
slclioSa fdesmentir la campaña in-
îdacl de ir? í0 a la carest ía e incomo-
ta ello hn,f alo^amientos en Sevilla. Pa-
^ n . 8.000 habitaciones más . etcé-
^ S u e í t ? ^ ^ ^ - ? á r r a f o s haWa de cómo 
ra Polaca iberoamericana no 
Ayer ocupó la tribuna del Ateneo don 
Antonio Aunós, hermano del ministro 
de Trabajo y profesor de Derecho cor-
porativo en la Universidad de Barce-
lona. 
Ante un público numeroso explanó la 
sépt ima conferencia acerca del tema " E l 
nuevo Derecho corporativo". 
E l ca rác te r público de la nueva dis-
ciplina jurídica—dice—está fundado en 
el principio de la delegación de los po-
deres del Estado en los órganos corpo-
rativos. La asociación tiene orígenes 
muy remotos. Exis t ían en la India, cin-
co siglos antes de Jesucristo, Asociacio-
nes profesionales. Se reconocían en Gre-
cia, y el Derecho Romano las llamaba 
"solidatia", "coleglum", etc. Hay que 
distinguir las antiguas Asociaciones de 
las modernas, pues mientras aquéllas 
tenían por fin el de proporcionar a sus 
asociados la mano de obra, las otras v i -
nieron a defender los intereses de los 
socios. 
La Revolución francesa prohibió las 
agrupaciones de individuos del mismo 
oficio y profesión y convirtió en delito 
el m á s natural de todos los derechos: 
el de asociación. 
Después de la guerra europea surge 
una figura jur ídica nueva, que se llama 
la "Corporación del Trabajo", y es el 
resultado de la evolución progresiva del 
intervencionismo del Estado en los con-
flictos del trabajo. 
Tres fases marcan otras tantas for-
mas de aquella Intervención; la prime-
ra es incipiente mediante la creación de 
órganos circunstanciales de conciliación I 
a demanda de las partes en pugna. Tal 
es la ley japonesa del 1 de julio de 1926. \ 
Sometida la discordia a un arbitraje 
neutro, éste falla lo que es de razón, 
pero no sanciona. Es curioso que las 
sentencias no son de acatamiento obli-
gatorio; pero, en cambio, se dan a la 
publicidad, y as í la opinión pública con-
dena moralmente al litigante que, según 
el arbitraje, no tiene razón en el pleito. 
La fórmula no deja de ser efleaz. 
Otra fase de la intervención es tá re-
presentada por los organismos perma-
nentes conciliadores, como la ley belga 
del 5 de mayo de 1926. Finalmente, la 
tercera modalidad consiste en una in-
tervención oficial permanente, en virtud 
de la cual el Estado resuelve los con-
flictos con autoridad suprema por me-
dio de Tribunales semejantes a los civi-
les. Así, "La Magistratura del Trabajo 
Italiana". 
Esta Magistratura, por el hecho de 
actuar con la g a r a n t í a y autoridad del 
Estado, no admite ni la huelga general 
ni el cierre, pues esto supondría una re-
belión a los fallos y a la competencia 
de los jueces. 
E l conferenciante expuso luego los 
distintos sistemas de organización cor-
porativa. 
D 'Annunzio—dice—presen tó un pro-
yecto para el Estado libre de Fiume: la 
Carta de las Libertades". Según él, 
todo individuo debía pertenecer obliga-
toriamente a una de las diez Corpora-
ciones que es ta tu ía la "Carta de las 
Libertades" del poeta. La representa-
ción del Estado era asumida por dos 
C á m a r a s : la de los productores y la de 
los óptimos. Esta teoría fué en princi-
pio considerada m á s bien como una 
obra poética de D'Annunzio; pero des-
pués se advirt ió que tenía un gran fon-
do científico. 
E l sistema ruso prescinde en los Sin-
dicatos de la parte patronal, y así los 
resultados no pueden ser más fraca-
sados. 
Terminó el señor Aunós con una ex-
posición sobre la Corporación española 
y un comentario acerca de las teorías 
modernas del Estado corporativo. Oyó 
muchos aplausos. 
Conferencia - concierto en 
La Asociación de Maestros Católicos 
de Madrid celebrará la fiesta anual de 
su Patrono, E l Buen Pastor, m a ñ a n a 
domingo. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a 
habrá una solemnísima misa de comu-
nión general, aplicada por el eterno 
descanso de la Reina madre, en la ca-
pilla de San Juan de Le t rán (vulgo 
del Obispo); la celebrará don Jesús 
Echevarr ía , asesor de la Nunciatura 
apostólica. Seguidamente se servirá un 
desayuno en la Casa Social Católica 
(plaza del Marqués de Comillas, 7) . A 
las seis de la tarde, en el mismo local, 
Junta general reglamentaria, bajo la 
presidencia del Obispo de Sión, y ve-
lada, en la que tomarán parte el pa-
dre Domingo Lázaro, superior del Co-
legio de Nuestra Señora del Pilar, Ma-
rianistas; el doctor Navamuel, presi-
dente de la Federación Católica de los 
Maestros Españoles. Se invita a los 
maestros, aunque no estén asociados. 
Reunión de la So-
ciones de programas, y habrá un accé 
sit de mi l pesetas en cada grupo. 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Continúa la situación 
atmosférica de días anteriores; en Es-
paña el tiempo tiende a empeorar; pero 
todavía se conserva bueno, a excepción 
de Cataluña, donde hubo algunos chu-
bascos. Ha descendido algo la tempera-
tura. 
Lluvia recogida en España el jueves. 
En Granada, 5 mil ímetros; San Sebas-
tián, 3; Santander y Tortosa, 1; Alba-
cete, 0,6; Madrid y Vitoria, inapreciable. 
Para hoy 
Ateneo de Madrid.—10 n. Concierto de 
obras de compositoras españolas. Confe-
rencia del maestro Martínez Sánchez 
acerca de "La mujer como compositora". 
Banquete a Meseguer.—A las 9,30 de 
la noche, en el Círculo de Bellas Artes, 
se celebrará el banquete aplazado hace 
días a causa de la insuficiencia del local 
elegido. 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—Es-
tudiantes Católicos de Bachillerato. 7,30 
t. Reparto de premios del certamen es-
colar. 
.Programas para el día 13: 
M A D R I D , Unión Radio (£5. A. J . 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. 
Bolsa del trabajo. Programas del día.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. L a orquesta de la esta-
ción: "Rejoneando" (pasodoble), Cot Vi -
dal; "Liebesfreud", Kreisler; " L a monte-
ría" ( fantas ía) . Guerrero; "Al pasar la 
tierruca" (asturiana), R. de la Peña. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo. L a orquesta: "Mazur-
Ica", Debussy; "Jota navarra", Furés ; 
"Nocturno", Chopln-Turina. Revista de li-
bros, por Isaac Pacheco. L a orquesta: 
"Freischütz" (coro de cazadores), Wéber; 
"Marcha turca", Mozart.—15,25, Noticias 
de Prensa. Indice de conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Música de baile.— 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Campana-
das. Señales horarias. Selección de la ope-
reta de Jacobi, "Sybill", por los cantantes, 
coro y orquesta de la estación. Maestro 
director, José María Franco. Noticias de 
últ ima hora.—0,30 Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 335 metros).— 
17 a 19, Orquesta: " L a Italiana en Argel", 
Rossinl. Santoral. Orquesta: "Un bailo in 
maschera" ( fantas ía) , Verdi; "Mallorca", 
Albéniz. Cotizaciones de Bolsa. Orquesta: 
"Sevillanas", Albéniz. Sección de caridad. 
Noticias de últ ima hora. Orquesta: "Polo-
nesa en "la", Chopín. Cierre. 
ciedad de Higiene 
C A F E V I E N A 
Restaurant. E l mejor de Madrid. El más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA, 21. Cubiertos a 3,50. 
Teléfono 36298. — MADRID. 
el Círculo de Bellas Artes 
Ante numerosa concurrencia leyó 
ayer tarde su conferencia fisiológico-
vocal, en la sala de fiestas de este 
Círculo, el reverendo padre M . Cruz 
Torres. 
Primeramente hizo un breve y pre-
ciso estudio del análisis silábico con el 
mecanismo completo del canto, arte en-
tonado, o idioma cantado. Apunta los 
errores de los principales tratadistas 
de este arte desde los siglos X V I y 
X V I I , sobre los principios vocales, los 
únicos empleados, y hace un estudio 
de las consonantes, en la vocalización, 
que son las que pueden llevar a prin-
cipios fisiológicos y anatómicos. Div i -
de las consonantes en sonoras, conduc-
toras y elevadoras, y estudia sus pro-
piedades. Finalmente trata de la res-
piración d ia f ragmát ica y sus funestas 
consecuencias, tales como la pérdida de 
voz y las enfermedades orgánicas. 
Por su claridad y precisión y por la 
modernidad del asunto, dentro de una 
brevedad prudente, solamente atenta al 
desarrollo s intét ico de l a materia, la 
conferencia gus tó extraordinariamente 
y fué aplaudida con cariño. 
L a parte práctica, experimental, co-
rrió a cargo de los alumnos del con-
ferenciante, que demostraron brillante-
mente la teor ía del sabio maestro. En 
el programa predomina la ópera italia-
na, con algunos trozos de Wágner , 
Grieg y algún otro. 
La tíociedad Española de Higiene ce-
lebró sesión, bajo la presidmcia dei 
doctor Mariscal. E l doctor 1 ecief na 
bló de un departamenCo de lac'anteo 
que existió en la Fábrica de Tabacos 
de Sevilla. El doctor J ¡ a z ViUflrejo re 
cemienda que no se a.iaodone el asun 
to de las guarder ías Cantiles, ya que 
aquí se inician las cosas y mego «o de-
jan y pide también que se huya en la^ 
guarder ías de la rigidez de] regiamea-
tarismo. 
El señor Olea dice-que ..as guardi 
r ías ,donde sea posible de'oi-.n s'fuarse 
cerca del ma,r. y 'a presidencia le re-
cuerda que eso se haoe con los «anato 
ríos marí t imos, el primero de ios cua-
les se debe a la iniciativa de un socio 
de la Sociedad Española de Higiene, el 
doctor Tolosa Latour. 
Se continúa después la discusión del 
tema del doctor Díaz Villarejo: "Certi-
ficado médico prematrimonial", y el 
doctor Franco, de conformidad con la 
conclusión primera, opina que debe es-1 
tudiarse este asunto muy detenidamen-
te, y propone que a la implantación del 
certificado se vaya gradualmente, pri-
mero aconsejándolo a los varones. m á s | 
tarde a las hembras, y cuando ya sel 
haya hecho costumbre, imponerlo como 
obligatorio, mostrándose el señor Villa-
rejo conforme en ello. 
» • * 
La Sociedad de Higiene establece los 
siguientes premios para 1929. 
Premios del general Mart ínez Anido: 
Primer tema: Enseñanza de la hi-
giene sexual en las escuelas con un 
programa pedagógico que armonice las 
necesidades de la instrucción con los 
sentimientos morales y religiosos. Se-
gundo tema: Medios más prácticos y 
económicos de divulgación y enseñanza 
de la higiene individual y colectiva en 
el medio rural. Un premio de mil pe-
setas, accésit y menciones honoríficas. 
Premio del doctor Franco Mart ínez: 
Tema: Condiciones higiénicas y eco-
nómicas en que se desenvuelven las cla-
ses trabajadoras en Extremadura. Pre-
mio de 500 pesetas, accésit y menciones 
honoríficas. 
Premios Roel: 
Primer tema: Organización y regla-
mentación del cuerpo e institución de 
visitadores y acción cultural de los mis-
mos. Segupdo tema: Coordinación de 
ios organismos e instituciones protec-
tores de la infancia en España, con ob-
jeto de su mayor eficacia. Premfo de 
500 pesetas, accésit y menciones. 
Los trabajos al secretario, don An-
tonio Franco Mar t ínez (plaza del Pro-
greso, 2), hasta el 30 de septiembre. 
Concurso de programas 
C A S A BUTRAGUEÑO 
FU EN CARRAL, 22 
Primera en trajes para Comunión. 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro, 
desde 18 pesetas. 
N o s e 
un resfriado 
Párelo inmediatamente. De esta forma 
D E 2 
Asistieron el presidente del Consejo 
y el ministro de Instrucción pública 
Más de cuatro mil niños con ban-
deritas recibieron al general 
Primo de Rivera 
LOS NUEVOS GRUPOS SON CA-
PACES PARA 800 E S C O L A R E S 
En el Puente de Vallecas fueron ayer 
inaugoirados con gran brillantez y so-
lemnidad dos nuevos grupos escolares, 
uno situado en la calle de Francisco 
Laguna y otro en la calle de Nicolás 
Salmerón; son capaces para unos 800 
escolares y muy pronto es ta rán ya fun-
cionando, puesto que incluso es tá hecho 
el nombramiento de maestros. E l p r i -
mer.o que lleva el nombre del general 
Primo de Rivera, costó 105.000 pese-
tas, sin contar el solar y el material, 
y el segundo, que lleva el nombre del 
alcalde de Vallecas, don Adolfo Sal-
vador, importó unas 102.000 pesetas, 
4.000 niños con banderitas 
Con el jefe del Gobierno asistieron 
a la inauguración el ministro de Ins-
trucción pública, el gobernador civil, el 
director general de Primera enseñan-
za y los señores Aris t izábal (don Ga-
briel), Palanca, Carrillo, general Fló-
rez, conde de los Moriles, Linares Be-
cerra, Azañón, Rodríguez Albo, Feli-
pe Sanz, Montero y otros. 
El jefe del Gobierno tuvo un reci-
bimiento muy entusiasta. Juntamente 
con las autoridades locales había un 
público numerosísimo y la mayor par-
te de los balcones estaban engalana-
dos. 
A ambos lados de las calles que re-
corrió a pie Primo de Rivera para ir 
al grupo escolar que lleva su nombre 
había más de 4.000 niños de las escue-
las, con banderitas de los colores na-
cionales. Los aplausos no cesaban y 
hubo vivas incluso a Jerez. Desde unos 
balcones t iraron al presidente ramos 
de flores. 
No faltaban en la gran manifesta-
ción la Unión Pa t r ió t ica con su ban-
dera y los somatenistas. 
Discurso del presidente 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I 
El resfriado de hoy es 
la pulmonía de mañana. 
No deje que los micro-
bios se propaguen por su 
organismo. Dormir con 
un resfriado es como ju-
gar con pólvora. Ponga 
Mistol en la nariz y fíjese 
cómo desaparece rápi-
damente esa molestia. 
Venta en farmacias 
de Primera enseñanza 
La Asociación Nacional del Magiste-
rio Primario abre un concurso público 
de programas generales de las mate-
rias obligatorias que abraza la Prime-
ra enseñanza. 
Se dividen és tas en tres grupos: a) 
Letras: Doctrina cristiana e Historia 
Sagrada. Lengua castellana (lectura, 
escritura y g r a m á t i c a ) , Geografía e 
Historia y Rudimentos de Derecho; b) 
Ciencias: Ari tmética, Nociones de Geo-
metría, ídem de Ciencias Físicas, Quí-
micas y Naturales, ídem de Higiene y 
Fisiología humana; c) Materias espe-
ciales: Dibujo, canto, trabajos ma-
nuales, ejercicios corporales y labores 
propias del sexo en las escuelas de 
niñas. 
Los programas se dispondrán en or-
den cíclk'o y concéntrico, divididos en 
tres grados, que podrán subdividirse, 
de modo que puedan adoptarse en toda 
clase de escuelas. 
Los de Doctrina cristiana, Histofla 
Sagrada, Rudimentos de Derecho y ejer-
cicios corporales se a jus t a rán a las dis-
posiciones y textos oñciales. Acompa-
ñarán a los programas instrucciones d i -
dácticas para su aplicación. 
E l plazo de presentación t e rmina rá 
el día 31 de diciembre próximo. 
Se adjudicará un premio de dos mil 
pesetas a cada uno de los grupos o sec-
GURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: BüSQUHTS HNOS. Y COMP.» 
KONDA ATOCHA, ¿ü. — MAl>ltli> 
PEAÍTI 
precoz o retardado es, en 
cualquiera de los dos casos, 
el resultado de un grave des-
equilibrio constitucional. En 
tales circunstancias, los pa-
dres deberán recurrir inme-
diatamente a la 
por ser el ünico remedio apto 
para regular la actividad de) 
organismo infantil y que ase-
gure un.crecimiento robusto 
y vigoroso. Util en cualquiera 
edad de la vida, la OvomaJ-
tina lo es más que nunca en 
la época del desarrollo físico. 
Latas de 350 y 500 gramos 
en Farmacias y Droguería» 
0r. A.WanderS. A./Berim(8aizaV 
Una vez que el párroco, don Ramón 
Franco, hubo bendecido el grupo "Pr i -
mo de Rivera", en una de las clases 
se celebró el acto oficial de inaugu-
ración. 
El alcalde de Vallecas leyó unas cuar-
tillas en las que puso de manifiesto la 
labor realizada en materia de enseñan-
za. En los últimos años se han creado 
24 escuelas más en Vallecas. Por últi-
mo, dice al presidente que con motivo 
de los últimos sucesc . se le acercó casi 
todo el pueblo trabajador para expre-
sarle su adhesión al Gobierno y su con-
denación para los malos españoles. 
(Aplausos.) 
En medio de una ovación se levantó 
a hablar el general Primo de Rivera, el 
cual empieza felicitando al Ayuntamien-
to de Vallecas por su gestión. 
Encomia la importancia que tiene la 
inauguración de un nuevo grupo esco-
lar. Aún hay—añade—espír i tus atávicos 
enemigos de la instrucción del pueblo. 
Pero si nosotros desatendiéramos esta 
obligación sagrada habr ía enseñanza, 
pero habría enseñanza nociva sin fe 
y sin patriotismo. (Aplausos). 
Resalta con satisfacción el hecho de 
que ahora en cada pueblo el edificio 
más bonito y más acabado sea el dedi-
cado a escuela. Esto es un motivo de 
orgullo nacional, porque son muchos los 
extranjeros que en sus viajes por Espa-
ña recogen y propalan esta nota simpá-
tica. 
A l acabar su breve discurso el gene-
ral Primo de Rivera fué objeto de una 
nueva demostración de c tlasiasmo. Se 
oyeron voces de "El pueblo es tá con 
Primo de Rivera" y "Que ro se vaya". 
Inausxiración clel 
segundo grupo 
A continuación el presidente y sus 
acompañantes fueron a inaugurar el 
grupo escolar que lleva el nombre dei 
alcalde de Val lec . E l ceremonial el 
mismo; el párrof" bend'Jo el local y 
después se celebró un acto en una clase. 
Pronunció un discurso muy aplaudi-
do el gobernador civil, señor Martín 
Alvarez, que empezó recogiendo para 
most rárse las al presidente las manifes-
taciones de cariño de que se hizo objeto 
al general Primo de Rivera. 
Este pueblo t rabajador—añade—sabe 
que ahora mejoró la vida del trabajo, 
que no se pierden jornales por las huel-
gas, etcétei'a. 
Habla de enseñanza y presenta psto 
contraste: antes de este régimen hab:a 
en Vallecas seis escuelas, y ahora pasan 
de 20. No es una execepción Vallecas, 
puesto que en Chamartin se abrieron 
en estos últimos tiempos 24 escuelas 
gratuitas. 
El gobernador civil escuchó muchos 
aplausos. 
Por último, se cierra el acto con un 
discurso del ministro de Instrucción 
pública, el cual, como anteriormente el 
presidente, felicita por su gestión al 
Ayuntamiento de Vallecas. 
En el período de 1913 a 1923—aña-
de—se construyeron en España 380 edi-
ficios escolares. Desde 1923 a 1929 lle-
gan los construidos a 1.900. 
Por último, el señor Callejo entrega 
al alcalde de Vallecas la comunicación 
de una real orden que había firmado 
por la mañana concediendo a este Ayun-
tamiento una subvención de 80.000 pe-
setas para enseñanza. 
A l final se oyen muchos aplausos y 
vivas. 
El presidente del Consejo al abando-
nar el Puente de Vallecas oyó en las 
calles nuevas y entusiastas ovaciones. 
« « » 
El Ayuntamiento de Vallecas tiene 
él propósito de inaugurar en breve 10 
escuelas más. Las inauguradas ayer son 
sólo para niños. 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 INTERIOR, — Serie F 
(75), 74,95; E (74,95). 74,95; D (74,95), 
74,95; C ( 75,10 ), 75,10; B (75.10), 
75.10; A (75,10). 75,01; G y H (75.10). 
75,10. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie E 
(.8t),70), 86,25; D (86,70). 86.70; B (88). 
87.25; A (88,50), 88,50. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
C (78,50), 78.50; B (78,50), 78.50; A 
(78,50), 78,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie D (93). 93; C (93,50), 93,50; B 
(93,50), 93,50; A (93,50), 93,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie D (92,30), 92.30; C (92,30). 92,30; 
B (92,30). 92,30; A (92.50), 92,30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie D (101,25), 101.65; C (102). 101,65; 
B (102). 101,65; A (102), 101,65. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101,90), 
101,80; E (101.90), 101,80; D (101,90), 
101,80; C (101,90), 101,75; B (101,90). 
101,90; A (101,90), 101,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (90,50), 90,40; 
El (00.50), 90.40; D (90,50). 90,40; C 
(90.55). 90.40; B ( 90,55 ), 90,40; A 
(90,55). 90,60. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie F (94), 93,40; E (93.65). 93,40; 
D (94.25). 93.40; C (93.65), 93.50; B 
(93.65), 93.50: A (94), 93,80. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (73,10), 73; E (73,10), 73; D (73,10). 
73j C (73.10). 73; E (73,10). 73; A 
(73,10), 73. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
P (90,50). 90.50: E (90.50), 90,50; D 
(90,50). 90,50; C (90.50). 90.50; B 
(90.50). 90.50; A (90.50), 90.50. 
DEUDA FERROVIARIA. 5 POR 100. 
Serie A (101.50), 101.50; B (101.50). 
101.50; C (101.50), 101,50. 
4 Y MEDIO POR 100, 1929.—Serie 
A (93.25). 93.25. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID. — 
Obligaciones. 1868 (100.50). 101; Ensan-
ches. 1915 (96). 96 ; 'Emprés t i t o de 1914 
(91.50). 91,50; de 1918 (.91,50), 91,50; 
Mejoras Urbanas (98,60), 98,60; Ayun-
tamiento. 1929 (90,75), 90.75; Sevilla 
(99), 98,50. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
ESTADO. — Hidrográfica d e 1 Ebro 
(103.75). 103,75. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA. — Cédulas al 4 por 100 (93,75), 
93.50; 5 por 100 (99.90), 99,90; 6 por 
100 (110.60), 110,65. 
BANCO DE CREDITO LOCAL—Cé-
dulas al 6 por 100 (101.25), 101,25; 5,50 
por 100 (98.25), 98,35; 5 por 100 (92), 
92. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Emprés t i to argentino (103.70), 
103.85; Obligaciones Marruecos (92,50), 
92,50. 
ACCIONES.—Banco de España (589), 
590; Hipotecario (529). 529; Central 
(201), 201; Español de Crédito (455), 
470; Internacional (122). 122; Catalu-
ña (120). 119.50; Tudor (156), 158; Co-
operativa Electra. A (147), 148; Cha-
de, A. B y C (740), 740; ídem D 
(741), 743; Unión Eléctr ica Madrileña 
(152), 151; Telefónica (103,25), 103,25; 
Minas Rif, al portador (705). 690; fin 
corriente (711), 093; Duro Felguera. fin 
corriente (87), 87; Unión y Fénix (433), 
435; Petróleos (144,50), 144,50; M . Z. 
A. (591), 591,25; fin corriente (591), 
591.25; " M e t r o " (178). 180; Nor-
tes ( 6 36,50 ) , 634; Tranvías (138), 
138,25; fin corriente (138). 138,25; Azu-
careras ordinarias (66.50), 66,25; fin 
corriente (66,50), 66,50; Cédulas bene-
íiciarias (164). 164; Explosivos (1.373), 
1.355; fin corriente (1.375), 1.360; alza 
(1.397), 1.380; A. Adra (110), 108; A l -
berche (125), 124,50; fundador (108). 
108; Sevillana (170), 169,50; Río de la 
Plata, nuevas (238,50), 238. 
OBLIGACIONES.—Electra del Lima 
(92); 92; Minas del Rif, B (100,50). 
100.50; Mieres (94,50), 94.50; Duro Fel-
guera (87), 87; Ponferrada (91), 90,75; 
Naval, 6 por 100 (99,50), 99. Transat-
lántica. 1920 (99), 98,75; Norte, prime-
ra (75.50). 75,95; segunda (74,40), 74; 
quinta (75,25). 75,25; Asturias, segun-
da (74), 73; tercera (74). 73; Canfranc 
(87). 87; Norte. 6 por 100 (106). 106; 
M. Z. y A., primera (341,50), 340; G, 
6 por 100 (104.50), 104,50; H , 5 y me-
dio por 100 (100,40), 101,50; I , 6 por 
100 (104.50), 104,50; Alar (97), 97,75; 
Metropolitano, A (96), 96; Azucarera 
sin estampillar (80,50), 81; 5 y medio 
por 100 (101), 101.10; Bonos Azucarera. 
6 por 100 (100,25), 100,50; preferentes 
(94.50), 94,50; Real Asturiana, 1926 
(101.50). 101.50. 
Monedas Precedente Día 12 
I N S T I T U T O D E I N G E N I E R O S C I V I L E S 
C O N C l l R S O D E P R E M I O S 
Este Instituto abre un concurso, entre los Ingenieros civiles sobre el tema 
"Aportaciones para el estudio del aprovechamiento integral de los rios espa-
ñoles". Los trabajos habrán de presentarse en la Secretaria del Instituto dentro 
del corriente año. Los premios serán otorgados por un jurado calificador. Las 
condiciones, detalladas, se hallan de manifiesto en la Secretaria del Instituto. 
El presidente, Vicente Machimbarrena. 
Francos 26.25 26.15 
Libras 32.68 32,53 
Dólares 6.71 6,71 
Suizos *12,980 12,920 
Liras *35,40 35,00 
Belgas *93,70 93,00 
Marcos *1,60 -1,595 
Esc. port *0,30 0,305 
P. Argentinos *2.79 2.79 
Checas 20.00 19,95 
Noruegas *l,7d5 1,79 
florines 2̂.71 2.70 
Chilenos 0,78 0,78 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 127,45; Andaluces, 83,30; 
Banco de Cataluña, 119,65; Chades, 
740; Explosivos, 273; Filipinas, 403; 
Minas del Rif, 140,25; Aguas, 233,75; 
Hullera, 122,25; Plata, 48; Azucarera, 
ordinarias, 66,50. 
BARCELONA, 12.—Francos, 26,35; 
libras, 32,60; marcos, 1,597; liras, 35,30; 
belgas. 93,40; suizos, 129,85; dólares, 
0,715; argentinos, 2.81. 
Interior, 75; Nortes, 127,15; Alican-
tes, 118,20; Andaluces, 83,30; Autobu-
ses, 175; Transversal, 4 5 , 2 5 ; Gas, 
166,50; Minas Rif, 139.25; Hulleras, 
121,75; Filipinas. 403; Explosivos, 271; 
Colonial, 127,75; Río de la Plata, 48; 
Banco C a t a l u ñ a , 118,75; Felgueras, 
86,75; Aguas, viejas, 232,75; nuevas, 
171,75; Azucareras, 60; Chades, 742; 
Guadalquivir, 99,65. 
Algodones. — Nueva York —Mayo, 
20.49; julio. 19,19. 
Liverpool.—Mayo, 10,60; julio, 10,58; 
septiembre, 10,50; octubre, 10,46; d i -
ciembre, 10,44; enero, 10,44; marzo, 
10,47. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos,. 185; Siderúrgica Me-
diterráneo, 126,25; Felgueras. 88; Ex-
plosivos, 1.350; Resineras, 55 dinero; 
Papelera, 195; F. C. Norte, 637; Basco-
nía, 1.260; F. C. Vascongados, 855; Ex-
plotadora, 228; Ponf errada, 205; Duero, 
c/ced., 245; ídem, s/ced., 170; Viesgo, 
640; E. Reunidas. 155, s/c; Unión, 95; 
Guipuzcoana, 90; Mar í t ima Bilbao, nue-
vas, 660; H . Española, 196,50; Sevilla-
na, 169; Babcock, 141,25; Menera, 120. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 32,54; francos. 124,26; dóla-
res, 4,8543; francos belgas, 34,9575; 
ídem suizos, 25,2212; liras, 92,735; co-
ronas noruegas, 18,20; ídem danesas, 
18,21; florines, 12,0937; marcos, 2,0465; 
pesos argentinos, 4,727. 
(Cierre) 
(Radiograma eHpeclal do EL DEBATE) 
Pesetas, 32,75; francos, 124,25; dóla-
res, 4,87 7/16; belgas, 34,96; francos 
suizos, 25,22; florines, 12,0925; liras, 
92,75; marcos, 20,465; coronas suecas, 
18,18; ídem danesas, 18,21; ídem no-
ruegas, 18,20; chelines austr íacos, 34,75, 
coronas -checas, 164; marcos finlande-
ses, 193; escudos portugueses, 108,1/8; 
dracmas, 375; lei, 818; milreis, 5,29/32; 
pesos argentinos, 47,5 /16; Bombay, 1 
chelín 5,15/16 peniques; Changai, 2 che-
lines 6 peniques; Hongkong, 1 chelín 
1,50 peniques; Yokohama, 1 chelín 
10 11/32 peniques. 
BOLSA DE PARIS 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 391,25; libras, 124,26; dóla-
res. 25,5975; belgas, 355,50; florines, 
1.027; liras, 133,390; coronas checas, 
75,80; lei, 15,20; coronas suecas, 181; 
francos suizos, 492,50. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 62,87; dólares, 4,2155; libras, 
20,463; francos, 16,47; coronas checas, 
12,483; milreis, 0,499; escudos portu-
gueses, 18,87; pesos argentinos, 1,774; 
florines, 169,23; liras, 22,07; chelines 
austr íacos, 50,20; francos suizos, 81,483. 
BOLSA DE ROMA 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 285,62; libras, 92,66; francos 
suizos, 367,75; dólares, 19,08; peso ar-
gentino, 18,20; Renta 3,50 por 100, 69,90, 
Lit torio, 80,90; Banco Nacional de Cré-
dito, 539. 
BOLSA DE N U E V A YORK 
Pesetas, 14,94; francos, 3,9068; l i -
bras, 4,8543; francos suizos. 19,25; l i -
ras, 5,235; coronas noruegas, 26,67; flo-
rines, 40,1375; marcos, 23,72. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Corro libre de la m a ñ a n a : Explosivos, 
1.363, 1.368 y 1.364. Azucareras ordina-
rias, 66. Todo f in corriente. Banco Es-
paño, de Crédito, 465 contado, y 470 
fin de mes. 
« • « 
Mucha irregularidad en los Fondos 
públicos, en sentido de flojedad al mis-
mo tiempo. E l Interior queda sostenido. 
El Exterior cede en la serie E, de 86,70 
a 86,25, y de 88 a 87,25 en la B. Las 
demás no varían. 
El Amortizable 4 por 100 y el 1920 
repiten precedente. El 1917 pierde 0.20 
en la A, sosteniéndose en las restantes. 
El 1926 pasa de 102 a 101,65. E l 1927, 
sin impuestos, cede en las series prime-
ras de 101 90 a 101,80 y 101,75. E l con 
impuestos baja diez céntimos y sube en 
alguna serie cinco céntimos. 
• De*-los -1928, el 3 por 100 cierra a 
73, perdiendo 0,10. E l 4 por 100 no va-
ria, y el 4,50 llega a ceder en alguna 
serie, hasta 0,85. La Deuda Ferroviaria, 
firme. Del Ayuntamiento destaca Erlan-
ger con media peseta de ventaja, a 101. 
Los demás, repiten. 
Del grupo bancario sobresale un nue-
vo y m á s decisivo avance del Español 
de Crédito, que llega de 455 a 470. E l 
Banco de España sube de 589 a 590. Re-
piten Hipetecario, Internacional y Cen-
tral . Ca ta luña baja de 120 a 119,50, y 
Río de la Plata cede medio punto, a,238. 
De los industriales, la Chade repite 
740. Madrileña pasa de 152 a 151. Te-
lefónica vuelve a 103,25. Las Minas 
Rif. portador, sufren una depresión de 
15 pesetas, a 690. Felguera sólo opera 
a fin de mes con cambio repetido. 
Los "ferros", irregulares. Alicantes 
suben un cuartillo, a 591.25. Norte, ce-
de de 636,50 a 634. Tranvías mejoran, 
de 138 a 138,25. E l "Metro", cada vez 
m á s firme, se coloca en 180 sobre 178. 
Las Azucareras decaen a 66,25 desde 
66,50. Los Explosivos inician un des-
censo más pronunciado que en los días 
anteriores y de 1.373 pasan a 1.355, con 
marcada tendencia a no reaccionar i n -
mediatamente. 
9 9 * 
Corro libre: Explosivos, 1.360 y 1.359, 
dinero; Chades, 746 y 745; Nortes, 639 
y 638; Azucareras ordinarias, 66,50, d i -
nero. Todo fln corriente. 
• • * 
E l mercado monetario cede algunas 
diferencias en favor de la peseta. E l 
franco baja de 26,25 a 26,15. La libra, 
de 32,68 a 32,53. 
El dólar no altera, a 6,71 anterior. • • * 
Moneda negociada: Francos, 25.000 a 
26.30 y 25.000 a 26^15. Cambio medio, 
26,225. Libras, 1.000 a 32,53, y dólares, 
25.000 a 6,71. 
N I V E L A C I O N DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en los siguien-
tes valores: 
Banco Español de Crédito, a 474; M i -
nas Rif, portador, a 690; "Metro", a 180, 
y Explosivos, a 1.355. 
• * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 1927, sin impuestos. A , 
B y C, 101,90, 101,80 y 101,90; ídem, 
con impuestos. A , 90,40 y 90.60; cédu-
las hipotecarias, 5 por 100, 99,85 y 99,90; 
Telefónica, 103 y 103,25; Explosivos, 
1.356, 1.357 y 1.355; ídem fin de mes, 
1.365, 1.363, 1.362, 1.361 y 1.360; ídem 
alza, 1.383 y 1.380. 
Banco Español de Crédito, fin de mes, 
470, 471, 472, 473. 474 y 473; Chade, fin 
de mes, 742 y 743; Rif, portador, fin 
corriente, 693, 692 y 693; Tranvías , fin 
de mes, 138,50, 138,25, 138 y 138,25. 
• ' • ' « 
Pesetas nonrnales negociadas: 
Interior, 567.500; Exterior, 56.000; 4 
por 100 Amortizable, 20.000; 5 por 100, 
1920, 37.000; 1917, 20.500; 1926, 111.500; 
1927, sin impuestos, 460.500; con im-
puestos, 242.000; 3 por 100, 593.000; 
4 por 100, 118.000; 4,50 por 100, 125.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 32.000; 1929, 
4.000; Ayuntamiento, 1868,1.000; Ensan-
che, 1915, 2.000; 1914, 5.000; 1918, 9.00O; 
1923, 1.000; 1929, 18.500; Sevilla, 5.00O; 
Hidrográfica del Ebro, 6 por 100, 12.500; 
Trasat lánt ica , mayo, 9.000; noviembre, 
5.000; Hipotecario, 4 por 100, 40.000; 
5 por 100, 123.000; 6 por 100, 524.000; 
Silbado 13 de abril de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
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Crédito Local, 6 por 100, 11.000; 5,50 por 
100, 4.000; 5 por 100, 6.000; Emprés t i to 
arg-entino, 99.000; Marruecos, 8.000. 
Acciones.—Banco de España, 10.500; 
Hipotecario, 6.000; Cataluña, 3.000; Cen-
tral , 10.000; Español de Crédito, 17.750; 
ídem, fin corriente, 125.000; Internacio-
nal. 2.000; Electra, serie A, 11.500; Tu-
dor, 6.500; Chade, 2.500; ídem, fin co-
rriente, 7.500; Alberche, ordinarias, 
5.500; de fundador, 5.000; Sevillana, 
10.000; Madrileña, 7.500; Telefónica, 
74.500; Rlf, al portador, 10 acciones; 
ídem, fin corriente, 100 acciones; Fel-
guera, fin corriente, 25.000; Petróleos, 
1.500; Fénix, 5.800; Alicante, 50 accio-
nes; ídem, fin corriente, 75 acciones; Me-
tro, 24.500; Norte, 50 acciones; ídem, fin 
corriente, 75 acciones; Tranvías de Gra-
nada, 4.000; Madri leña de Tranvías , 
7.000; ídem, fin corriente, 112.500; cédu-
las beneficiarías, 10 cédulas; Explosivos, 
12.300; ídem, fin corriente, 82.500; Río 
de la Plata, 25 acciones. 
Obligaciones. — Electra d e l Lima, 
22.000; Rif, B, 10.000; Fábr ica de Míe-
res, 18.500; Felguera, 1928, 10.000; Pon-
ferrada, 27.000; Naval, 6 por 100 10.000; 
Trasa t l án t i ca 1920, 3.500: Norte, prime-
ra, 22.000; segunda, 1.500; quinta, 500; 
Asturias, segunda, 2.500; tercera, 5.000; 
Alar, 1.500; Canfranc, 2.000; Norte, 6 
por 100, 46.500; M. Z. A., primera, 44 
obligaciones; serie G, 42.500; serie H, 
25.000; serie I , 24.500; Metro, serie A, 
500; Azucarera sin estampillar, 500; 
5,50 por 100, 47.000; bonos, primera, 
16.500; segunda, 32.500; Portland de 
Valderrivas, 1923, 1.500; Asturiana, 
15.500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 12.—Las acciones del Banco 
de Bilbao ofrecieron en la sesión de hoy 
a 2.200 pesetas. Las del Banco de Viz-
caya, serie A, se pidieron a 1.945 pese-
tas, y hubo ofertas a 1.950. Las de la 
serie B, so demandaron a 487,50 y se 
ofrecieron L 190. Las del Banco Hispano 
Americano se pidieron a 222.50 por 100. 
Los Nortes operaron con ofertas a 037 
pesetas. 
Los Alicantes se ofrecieron a 592 pe-
setas. Las Hidroeléctricas Españolas , 
viejas, operaron con demandas a 196 
duros y medio. Las Ibéricas, viejas, se 
solicitaron a 685 pesetas. Las accciones 
nuevas operaron con demandas a 660 
pesetas. Las novísimas operaron a 
312,50, y cerraron con ofertas a 315. Las 
Electras de Viesgo operaron con de-
mandas a 640 pesetas y ofertas a 645. 
Los Saltos del Duero, con cédula, ope-
raron a 245 pesetas y quedaron ofre-
cidas a 250. Las acciones ordinarias 
operaron a 170 pesetas, con ofertas a 
ú l t ima hora a 175. Las Sota y Aznar, 
viejas, se demandaron a 1.265 pesetas 
y ofertas a 1.270. Las acciones nuevas 
operaron con ofertas a 435 pesetas y 
demandas a 430. 
Los Petróleos se ofrecieron a 144 du-
ros y medio. Las Papeleras tuvieron 
operaciones con ofertas a 195 duros. 
Las Resineras se demandaron a 55 pe-
setas y se ofrecieron a 57. Las accio-
nes de Explosivos operaron a 1.350 pe-
setas al contado, a 1.355 a fin del co-
rriente mes; a 1.365 y 1.362,50 a fin 
de mayo; a 1.380 a fin del corriente 
mes en alza; a 1.390 a fin de mayo 
también en alza. Terminaron con de-
manda a 1.355 fin de abril. 
Las Telefónicas se solicitaron a 103 
duros. Los Altos Hornos operaron con 
demandas a 186 duros. Las Siderúrgicas 
operaron a 126 duros y medio y 126,25. 
Terminaron con ofertas a 126,25. Las 
acciones de Babcock Wilcox operauon 
con demandas a 141,25 duros. Las Bas-
conias operaron con demandas a 1.260 
pesetas. Las Felgueras operaron a 88 
duros. Las C. Navales, serie blanca, 
se demandaron a 126 duros y se ofre-
cieron a 127. Las Minas del Rif, accio-
nes al portador, se ofrecieron a 704 pe-
setas. Las acciones nuevas tuvieron 
ofertas a 652 pesetas y media. 
Las Dícidos se ofrecieron a 1.010 pe-
setas. Las Setolazar, al portador, se de-
mandaron a 290 pesetas y tuvieron 
ofertas a 295 y las acciones nomina-
tivas se demandaron a 260 pesetas con 
ofertas a 270. Las Sierra Menera ope-
raron con demandas a 120 pesetas y 
ofertas a 122. Las Minas de Afrau se 
demandaron a 1.000 pesetas y se ofre-
cieron a 1.100. Las Poní erradas opera-
ron con demandas a 205 pesetas y ofer-
tas a 210. 
L a Memoria de la Hidroléctrica 
Española 
El día 10 se ha celebrado la Junta 
general de esta Sociedad, en la que se 
ha dado lectura a la Memoria que a 
continuación extractamos. 
Los beneficio? líquidos obtenidos han 
sido de 9.243 000 pesetas, de los que de-
duciendo 1.394.000 para fondo de reserva 
y previsión, queda un sobrante de pese-
tas 7.848.000, que se ha empleado en pa-
gar un dividendo del 10 por 100 a las 
acciones en abono; 278.000 pesetas como 
intereses fijos a las acciones números 
112, 001 al 120.000; 30.000 pesetas al Mon-
tepío del personal de la Sociedad, y el 
resto para impuestos y para el próximo 
ejercicio. 
El balance total de la Compañía al-
canca la cifra de 230 millones de pese-
tas, en el que figuran como partidas prin-
cipales del activo la Cooperativa Electra 
de Madrid con 617.000 pesetas; Unión 
Eléctr ica de Cartagena, 132.000; Electra 
Valenciana, 366.000, y como activo rea-
lizable de la Compañía, almacenes y ta-
lleres, por 1.561.000; cuentas corrientes, 
por 881.000; salto en el Tajo, por 
1.259.000, y valores en cartera, por 
10.391.000, aparte de 42 millones y medio 
de acciones en cartera. 
Las obras más importantes realizadas 
por la Sociedad en ese último ejercicio 
han sido la inauguración de la explota-
ción de la Central de Castellón; una lí 
nea de transporte a 30.000 voltios desde 
la Central de Cortes a Buñol, con una 
extensión de 22 kilómetros; la línea de 
alimentación de energía a la fábrica de 
cemento de San Vicente (Alicante), y el 
avance para la terminación probable en 
este año de las obras del salto de Mi-
llares. Igualmente ha realizado su filial 
"Unión Eléctrica Portuguesa" la, impor-
tante obra de la construcción de una 
línea de transporte de energía de Opor-
to a Coimbra, con una longitud de 110 
kilómetros. 
E l cartel de la potasa 
E l "Industrie Zeitung" comenta ex-
tensamente una noticia, aún no confirma-
da, publicada en la Prensa francesa, se-
gún la cual, las minas de potasa de A l -
sacia tienen el propósito de aumentar 
progresivamente su producción hasta lle-
gar a los ocho millones de toneladas 
Y 
DIA 18. Sábado.—-Stos. Hermenegildo, 
rey; Carpo, Ob.; Agatónica, Máximo, 
Quintiliano, mrs.; Urso, Ob.; Margarita 
e Ida, vírgenes. 
La misa y oficio divino son de S. Her-
menegildo, con rito semidoble y color 
encarnado. 
A. Nocturna.—Sancti Epiritus. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Josefina Rojas. 
40 Horas.—Colegio de la Divina Pas-
tora. 
Corte de María.—Remedios, en S. Jo-
sé; Salud, en Santiago, S. José (P.) y 
Pasión. 
Parroquia de las Angustias.— 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Corazón de María.—No-
vena a S. José 7 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Vives Sán-
chez; ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
de comunión para la P ía Unión de San 
Antonio. 
Parroquia de S. José.—Novena a S. Ex-
pedito. 7 t., Exposición, rosario, ejerci-
cio, sermón, señor Tortosa, y reserva. 
Parroquia de Stos. Justo y Pástor.— 
Novena a S. José. 6 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón, señor J iménez Lemaur; ejer-
cicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem Idem. 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Lampreave; reserva y gozos. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—Novena a su Titular. 10,30, misa 
cantada con sermón, señor Méndez, y 
ejercicio; 5,30 t., estación, rosario, ser-
món, señor García Colomo; ejercicio, re-
serva e bimno. 
Parroquia de S. Marcos.—Empieza la 
novena a S. José. 10, misa solemne con 
Exposición; 5,30 t., manifiesto, estación, 
rosario, sermón, señor Tortosa; ejerci-
cio y reserva. 
Parroquia de S. Millán.—Idem ídem. 7 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Rojo; reserva y salve josefina. 
Parroquia del Carmen.—Triduo a Sta. 
Casilda. 7 t.. Exposición, estación, ser-
món. P. Barrio, escolapio, y reserva. 
Basílica de la Milagrosa.—Novena a su 
Titular y a S. Vicente de Paúl . 8,30. mi-
sa de comunión con acompañamiento de 
órgano y ejercicio; 6 t.. Exposición, ejer-
cico, sermón, P. Arnao, C. M., y reserva. 
Calatravas.—Novena a S. José. 10 y 
10,45, misa solemne con Exposición; 11,30, 
rosario y ejercicio; 6,30 t., ExpOsipión, ro-
sario, sermón, señor Tortosa; reserva y 
gozos. 
Colegio de la Divina Pastora (40 Ho-
ras).—8, Exposición; 10, misa solemne; 
5,30 t., completas y reserva. 
E . Fias de S. Antón.—Novena a San 
José. 5,30 t., Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. Mármol; ejercicio, reser-
va y gozos. 
Hospital de S. Francisco de Paula.— 
Idem ídem. 5,30 t., rosarlo, sermón pa-
dre Ramonet. C. M. F.; ejercicio, ben-
dición y reserva. 
Mercedarias de D. Juan de Alarcón.— 
Empieza la novena a la beata Mariana 
de Jesús, hija de Madrid. 10,30, misa so-
lemne con Exposición; 6,30 t., estación, 
rosario, sermón, señor López Lurueña, 
y reserva. 
Pontificia.—Empieza la novena a San 
José. 7 y 8, ejercicio; 6,30 t., rosario, 
sermón, P. Armentia; reserva y gozos. 
S. Pascual.—Novena a S. José. 5,30 t., 
estación, rosario, sermón, P. superior de 
los pasionistas; ejercicio, reserva y salve. 
S. Ignacio.—Idem ídem, 7 t., Exposición, 
estación, rosario, ejercicio, sermón pa-
dre trinitario, bendición y reserva. 
S. Fe rmín de los Navarros.—Empieza 
la novena a S. José. 7, misa y ejerci-
cio; 8,30, misa de comunión general y 
ejercicio; 7 t.. Exposición, estación, co-
rona franciscana, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; reserva e himno. 
Sto. Niño del Remedio (Donados).—11, 
misa solemne en honor de su santo T i -
tular. 
SOCIEDAD D E SAN VICENTE 
DE PAUL 
Mañana domingo, a las ocho y media, 
misa de comunión general en el Orato-
rio del Caballero de Gracia, y por la 
tarde, a las cinco, junta general en el 
domicilio del Consejo, Verónica, 11. 
(Este periódico .se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
anuales. La cifra actual es sólo de 
3.600.000 toneladas. 
E l periódico en cuestión cree deducir 
que las Compañías propietarias de las 
minas de potasa intentan sobrepasar los 
limites fijados por el acuerdo firmado 
hace cuatro años, según el cual se re-
serva a Alemania el 70 por 100 de la 
producción mundial, y a Francia el 30 
por 100 restante. Este acuerdo expira en 
primero de mayo de 1933. 
Con el aumento de producción en pro-
porciones tan considerables, parece ser 
que Francia pretende una revisión a su 
favor del citado convenio. 
C H I A DE LOS m \ m DE HIERRO 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía, en cumplimiento del articulo 
26. de sus Estatutos, tiene la honra de 
convocar a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se cele-
brará en Madrid, su domicilio social, el 
día 25 de mayo próximo, a las once, en 
las Oficinas de dicho Consejo, calle de 
Alcalá, 16 3.° 
La Junta tendrá por objeto el examen 
y aprobación, si procede, de las cuentas 
y Memoria del ejercicio de 1928, la pro-
visión de vacantes de los señores admi-
nistradores cuyo mandato ha terminado 
y la resolución de los demás asuntos 
que le sean sometidos en forma estatu-. 
taria. 
Tienen derecho a asistir a dicha Jun-
ta los accionistas que posean 50 o más 
acciones. 
Los señores accionistas que deseen 
concurrir a la Junta deberán depositar 
sus títulos quince días antes, por lo me-
nos, de la fecha fijada para su celebra-
ción; es decir, hasta el día 11 inclusive 
de dicho mes. 
Estos depósitos podrán verificarse: 
En MADRID, en la Oficina de Títulos 
de la Compañía (estación del Norte), en 
la Oficina especial de Domiciliación de 
valores (Palacio de la Bolsa) o en el 
Banco Español de Crédito (Alcalá, 14). 
En BARCELONA, en la Oficina de Tí-
tulos de la Compañía (estación del Nor-
te) o en la S. A. "Arnús-Garí" (paseo 
de Gracia, 7 y 9). 
En VALENCIA, en la Oficina de T i -
tules de la Compañía (estación del 
Norte). 
En ZARAGOZA, VALLADOLID, SAN 
SEBASTIAN y LEON, en las Oficinas de 
Caja de la Compañía, situadas en sus 
respectivas estaciones. 
En BILBAO, en el Banco de Bilbao. 
En PARIS, en el Banco Español de 
París (rué de la Chaussée dAnt in , 16), 
en el Banco de Bilbao (Avenue de l'Ope-
ra, 29) y en el Crédit Lyonnais o en sus 
Sucursales. 
Madrid, 3 de abril de 1929.—El secre-
tario general de la Compañía, Ventura 
González. 
i 
S e d a n d e c i n c o p l a z a s , m o d e l o 6 2 7 
Cstos nuevos modelos Grahatn-Paige para 1929, 
ofrecen nna gran variedad de carrocerías, inda-
y.endo Roadsíers. Cabrioléis, Coupés y Sport 
Phaetons, sobre cinco chassis distintos, de seis 
y ocho cilindros, aprecios al alcance de todos-
Van provistos de transmisión de cuatro velocida-
des, exceptuando el nodelo 612. 
M e j o r a n d o c o n s t a n t e m e n t e 
L e i n v i t a m o s a q u e e x a m i n e l o s n u e v o s 
a u t o m ó v i l e s G r a h a m - P a i g e , d e s e i s y 
o c h o c i l i n d r o s , c u y a s m e j o r a s y r e f i n a -
m i e n t o s e v i d e n c i a n n u e s t r o f i r m e p r o * 
p ó s i t o d e p e r f e c c i o n a r n u e s t r o s c o c h e s 
c o n s t a n t e m e n t e . C r e e m o s q u e V d . a p r e -
c i a r á l a b e l l e z a , l a c o m o d i d a d y e l e l e -
v a d o v a l o r d e e s t o s a u t o m ó v i l e s , y e l 
i n m e j o r a b l e f u n c i o n a m i e n t o d e s u r e -
n o m b r a d a t r a n s m i s i ó n d e c u a t r o v e l o -
c i d a d e s , l a s d o s a l t a s s i l e n c i o s a s , c o n 
c a m b i o d e m a r c h a d e m a n e j o i g u a l a l 
c o r r i e n t e d e t r e s . P o n e m o s u n c o c h e a 
s u d i s p o s i c i ó n p a r a p r u e b a s . 
ion y 
B A R C E L O N A M A D R I D 
a , 12 
Pescariid 
PARA ADQUIRIR LAS MEJ0RB 
d i r i ^ i r ó e a l a F Á B R I C A 
34CALLf DE LA C A B E Z A , M . 
P E L E T E R I A . L A M A G D A L E N A F L 
28, C A L L E MAYOR, 28 
Reforma y arregla abrigos de piel sección de Verano 
50 por 100 de rebaja. 
Reina de las de mesa por 10 digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
L A 
A N I V E R S A R I O 
E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
F A L L E C I O E L D I A 14 D E A B R I L D E 1915 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su hija y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 14 en la iglesia de Santa Bárbara, 
en la de San José de la Montaña (calle de Caracas ) , Nuestra Señora de Lour-
des (Fortuny, 11) ; el día 15 en Jesús Nazareno, como así mismo la que se 
celebra todos los días del año en el Beato Orozco, a las diez, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
A. 10 . ( 6 ) 
M U E B L E S P A R A 
OFICINAS 
Representantes 
activos en todas poblacio-
n e s. Solicitar Fer re te r ía 
Alemana. Valencia ( E s -
paña ) . 
Nuevas rebajas. 
Romanones, 16, Vid. 
Gafas y Lentes 
ron cristales anos para la 
conservación de la vista 
L . DUBOSC.—Optíco. 
A R E N AI*, 2 L — MADRID 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
US 
Para esquelas; HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 39. Teléfono 83019. 
Matihs.Gruber 




E l nuevo modelo 
« E O E S N l i . 5 
última creación de la 
sin par máquina de 
escribir 
M E R C E D E S 
Desmontaje fácil en 
un momento. Ultimos 
adelantos modernos 
¡Pídanla a prueba! 
Representante general: 
O T T 
MADRID: ANDRES MELLADO. S2. Teléfono 33.237 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión a 
precios baratísimos. Accesorios para todos los gĵ  
temas de máquinas Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O a 
PROGRESIVA O 
INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
T O D O S P U E D E N U S A R L A 
De véala en Pertumerlaa. 
Droguerías y Peluqucrtai» 
Afientes: J. URIACH V C . ' . S A 
BPIICH. 49 BARCELONA 
m m m M m m V i 
t 
VIII A N I V E R S A R I O 
e 
Y M E D I N A 
Alumno del segundo año de la Facultad 
de Medicina 
Falleció el día, 14 de abril de 1921 
A los diez y ocho años de edad 
R. I. P. J 
Sus desconsolados padres, don Enrique y doña 
Dolores; hermanas, tíos, primos y demán pa-
rientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios. . 
Todas las misas que se celebren mañana do-
mingo, día 14, en la iglesia del Cristo de la 
Salud (calle do Ayala número 6) se aplicarán 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
LA MUY ILUSTRE SEÑORITA 
DOi 11QEL PILi l iTOl 
Y X I M E N E Z D E E M B U N 
Falleció en Zaragoza 
E L D I A 14 D E M A R Z O D E 1929 
R. 1. P. M 
Todas las misas que se celebren en la igle-
sia de San Pascual (paseo do Recoletos) el 
día 25. así como la Exposición del Santísimo 
Sacramento en la misma iglesia el día H 
serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Los eminentísimos señores Cardenales Arz-
obispos de Toledo y Granada; excelentísimo 
señor Nuncio de Su Santidad; excelentísimos 
señores Arzobispos de Zaragoza, Santiago, 
Valencia y Valladolid; reverendísimos seño-
res Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Cuenca, 
Vitoria. Burgo de Osma. Salamanca, Huesca, 
Teruel y Barbastro, han concedido indulgen' 
cías en la forma acostumbrada. 
t 
L A S E Ñ O R A 
C H 
M E C I A S 
V I U D A D E M U R C I A 
Ha fallecido el día 12 de abril de 1929 
en Santomera (Murcia) 
Habiendo recibido los au.vilios espirituales 
R. 1. P. 
Sus desconsolados hi.ios, doña Conccpciofl 
y don Antonio; hijos políticos, doña Josclin* 
Viudas y don Enrique Guillamón; nietos, her-
manos políticos, primos, sobrinos y dema 
familia 
R U E G A N a sus amigos 
encomienden a Dios Nuestro 
Señor. 
Varios señores Prelados han concedido 1° 
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Y TERMINARAN SUS SUFRI Mi EÑTjlS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
3 SP JEi iS JE* T* íi? 
ÉJflom la leflííima B l S S m i l (CIIOPPO). eran preinloj 
ffiedalla de oro en la E x p l s l ó a de llloiene líe h m » 
M A D K I D — A ñ o X I X . — N ú m . G.160 E L D E B A T E (7) S5br.(To 1S n b H I de m » 
Hasta 10 palabras. 0,60 pesetas j 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | POR P A L A B R A S 
MI 11 ni m u m u m i m m m n i ümiüümrm i n m 11 m m n n m u » " 
K s t o s a n u n c i o s so r e c i b e n 
en 1» A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , Co leg ia ta , 7; 
qoiosco de E I < D E B A T E , 
calle de A l c a l á , frente a 
la s C a l a t r a y a s ; quiosco de 
Glor ie ta de B i l b a o , e s q u i n a 
a F u e n c a r r a l ; quiosco de 
p u e r t a de A t o c h a , quiosco 
de l a G l o r i e t a do S a n B e r -
nardo. Y E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
C O M P R A v e n t a muebles, l a -
vabos, 18 pese tas ; mes i l las . 
17 pesetas, a r m a r l o s desde 
30 pesetas . T u d e s c o s . 7. 
D E S P A C H O esti lo e s p a ñ o l , 
vale m i l pesetas . 575. E s -
tre l la , 10. M a t e s a n z . 
C O M E D O H I n r n s m e s a o v a -
lada , s i l l a s t a p i z a d a s , 575 
pesetas. E s t r e l l a , 10. 
C A M A c o l c h ó n y a l m o h a d a . 
50 pesetas . A p a r a d o r e s . 100. 
E s t r e l l a . 10. 
B U R E A D a m e r i c a n o , auto-
m á t i c o , 125 pesetas . S i l l ó n . 
25 pesetas. E s t r e l l a . 10. 
A R M A R I O l u n a barnizado 
m u c h a f a n t a s í a , 60 pesetas . 
E s t r - ' H , 10. M a t e s a n z . 
C O M E D O R completo l u n a s 
barnizado, m u c h a f a n t a s í a . 
575 pesetas. E s t r e l l a , 10. 
(i. MA d o r a d a a fuego con 
sommier, 100 pesetas . E s t r e -
l la , 10; doce pasos A n c h a . 
Matesanz . 
M U E B L E S de o c a s i ó n , obje-
tos. Gal i l eo , 27. T e l é f o n o 
36806. 
C A M A S doradas , muebles 
todas clase." baratos . D e s -
e n g a ñ o . 20. 
C A S A L,osmozo3. Inmenso 
surtido muebles todas- c ía -
aes. Impos ib le compet ir con 
nuestros precios . S a n t a E n -
grac ia . 65. 
G R A N lujo comedor, com-
puesto de a p a r a d o r tr inche-
ro, lur-as g r a n d e s blselade 
m á r m o l e s finos muchos bron-
ces, m u y bien barn izados en 
caoba, m e s a ova lada , se is 
s i l las tap izadas , con muelles 
pesetas 500. S a n t a E n g r a -
c ia . 65. 
¡ I N C R E I B L E ! A r m a r l o ha-
y a barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
S a n t a E n g r a c i a . . 65. 
j O J O ! A r m a r l o haya, dos 
lunas g r a n d e s biseladas, pa 
ne centra l , bronces, muy 
bien barnizado , pesetas 200 
S a n t a E n e r a d a . 85. 
I N M E N S O surt ido c a m a s 
doradas y n iqueladas garan-
t izadas, m á s bara tas que en 
f á b r i c a S a n t a E n g r a c i a 65 
D E S P A C H O R e n a c i m e n t o 
1.200; vale 3.000. S a n Mateo 
3. Gamo. 
C O M E D O R f a n t a s í a , 3757 
verdadera o c a s i ó n . S a n Ma-
teo. 3. Gamo. 
A R M A R I O l u n a . 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. G a m o . 
M E S A comedor, 18; s i l l a s . 
5; perchero, 16. S a n Mateo 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
S a n Mateo, S. G a m o . 
A L C O B A tres cuerpos, c a -
m a dorada, 750. Benef icen-
cia,, 4. Gamo. 
D E S P A C H O i n g l é s , 2U0, bu 
reau americano, 140. Benef i 
c e n c í a , 4. G a m o . 
C A M A S doradas con s o m i e r 
acero, 60 pesetas , de m a t r i -
raonio. 115 pesetas. C a s a de 
las C a m a s . T o r r i j o s , 2. 
C A M A S turcas m u y fuertes 
desde 27,50. C a s a de la s C a -
mas. Torr i jo s , 2. 
D E S D E 25 a 1.000 pesetas 
camas. C a s a de la s C a m a s . 
Torr i jos , 2. 
C A M A S de m a d e r a , 25 peso-
tas. C a s a de la s C a m a s . T o -
rrijos, 2. 
MAKI;HA ex tranjero , m u e -
bles, piso, tapices , reposte-
ros, s a l ó n , m e s a s . R e i n a , 37. 
U R G E l i q u i d a c i ó n , muebles , 
cuadros, objetos, m e s a s b i -
llar, c a j a s caudales , e s t a -
tuas bronce, propias p a l a -
cio^ hotel. J a r d i n e s , 40. 
A L M O N E D A . T o d a s c l a s e s 
Muebles baratos , nuevos . 
. Ocas ión, m e s a b i l lar s c m l -
mieva. P a l a f o x , 15. 
¿ ' M U E B L E S . A s o m b r o s a 11-
quidac ión de a lcobas , s i l l e -
ras , c a m a s doradas , o t c é t e -
j * - Comedores desde 425. 
« e g i o despacho estilo e s p a -
ñol, 1.350. S ó l o este mes. por 
r e n o v a c i ó n . L u c h a n a , 33. 
ALQUILERES 
« E R M O S O cuar to , "con-
« « t . 350 pesetas . S a n L u 
^ ^ _ ^ J ^ r a n a e r a l R a rn 11) || <, 
JEN lo m á s alto E s c o r i a l , i n -
roeaiato p inar , se a r r i e n d a 
P e l o s a cas i ta , e s p l é n d i d a s 
e l f 9 ^ R a z ó n : Migue l A n -
g ^ _ C o l m e n a r e s . 8. M a d r i d . 
« A R A G E tres p lazas o pa-
0 , , ^ a c é n ' p u l í a s e loca l , 
^ • n i l l e r o s , 15. 
« E R M o ^ — n d a vl_ 
!Ü^a . G o y a , 56. 
* R K C I O S O S c u e t o s inrae-
^ • t o s ^ t r a n v í a s . E l o y Goft-
y a S' t0d03 adelantos . G o -
Ai!1í.flDA 0on v i v i e n d a . 
i n Z Di08' 10 ^ P ^ x l m o J ^ w n M a r t i n ) . 
s e t a ? " 0 0 6 8 105 ^ 
^ T ^ - - m ó d i -
c o ^ o n ^ h 0 ^ t ° r ^ -
S ^ ^ s ^ i ^ í ^ - i 5 - . 
C U A R T O S desa lqui lados d-
todos precios. InformactiV 
de la P r o p i e d a d U r b a n » 
Prec iados , 33. 
S E a l q u i l a c a s a a m u e b l a d a 
en V a l d e m o r o . R a z ó n : Mon 
t e l e ó n , 42, p r i m e r o d e r e c h a 
de 2 a 5. 
P I S O amueblado , confor ta 
ble. H e r m o s i l l a , 32, segundo 
A L Q U I L O local espacioso, 
propio p a r a a l m a c é n . P a c i -
fico, 33 prov i s iona l . 
C Ü A 1 1 T Ó S todo "confort", 
desde 23 duros . C a s t e l l ó , 27 
dupl icado, junto G o y a . 
NO fiarse de m á q u i n a s y 
i p a r a t o s . S ó l o P e l á e z ensan 
;ha el ca lzado v e r d a d . S a n 
>nofre, 2. 
I t i T E H I O B E t f . exter ior , 
buenas luces , propio h u é s p e -
des, precios moderados. N ú -
ñ e z B a l b o a , 64, v i n a D i e -
q:o L e ó n . 
E X T E R I O R siete a m p l i a s 
habi tac iones , b a ñ o , t e rmos i 
f ó n , 25 duros . D o c t o r S a n t e -
ro, 11. Tunto Metro C u a t r o 
C a m i n o s . 
C A S A S de c a m p o . Z o n a N o r -
te M a d r i d , comple tamente 
independientes , j a r d í n , a r -
bolado, agua , luz e l é c t r i c a , 
c a r r e t e r a , d i s t a n poco A s i l o 
P a l o m a . A p r o p ó s l t o p a r a e n -
fermos nerv iosos . V e r d a d e -
ros sanator ios . R a z ó n : C a -
darso , 12. 
P R E C I O S O exter ior , c u a t r o 
balcones, todas comodidades 
y serv ic ios , s it io m á s s a n o 
de M a d r i d , v e c i n d a d hono-
r a b i l í s i m a , a lqu i l er e c o n ó m i -
co. A v e n i d a R e i n a V i c t o r i a , 
43. 
B O N I T O exter ior , 16 du^os, 
t res balcones . F r a n c i s c o N a -
v a c e r r a d a , 14. 
A L Q U I L O e s p a c i o s a t i enda 
u oficinas, c inco huecos , c h a -
flán, s ó t a n o , 400 pesetas . 
N a r v á e z , 19. 
A L Q U I L O t i e n d a con v i -
v i enda , 150 pesetas , in ter io -
res , cua tro habi tac iones , co-
c i n a , s erv ic io y a s c e n s o r . 
A v e n i d a M e n é n d e z P e l a y o , 
45 prov i s iona l . 
A L Q U I L A S E piso M a r t í n 
de los H c r o s , 47, c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , a scensor , e s c a l e r a 
serv ic io , ocho hab i tac iones 
l u j o s a m e n t e decoradas , b a ñ o 
y otros - rv i c io . N o t iene 
inter iores . 
A L Q U I L O hote l P r o s p e r i d a d 
G e n e r a l Z a b a l a , 12. H o r a s 
v e r l o : diez a c inco . 
A L Q U I L O hotel , dos p l a n -
tas , 19 hab i tac iones , c u a r t o 
de b a ñ o , j a r d í n , t e r r a z a , g a -
rage , l avadero , gal l inero, 
aLgua L o z o y a , s i n e l é c t r i c a , 
gas , o r i e n t a c i ó n m e d i o d í a y 
Norte . G a r t a L u n a , 3 
( P r o s p e r i d a d ) . 
COMADRONAS 
. ' R O F E S O B A y practica,nta; 
Mercedes G a r r i d o . P e n s i ó n 
•onsultas e m b a r a z a d a s . S a n 
ra I s a b e l , 1; A n t ó n Mar-
' ín . 50. 
• u&Ou'A a c r e d i t a u i s i 
ru C o n s u l t a , hospedajes 
m t o r l z a d o s . " I n s p e c c i ó n S a -
nidad". F r a n c o s R o d r í g u e z 
T e l é f o n o X6019. 
E X P R O F E S O R A de l a M a -
tern idad , c o n s u l t a d i a r i a , 
a s i s t e n c i a desde 50 pesetas . 
P r i n c e s a , 73. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , c o m p r a 
venta . P a g o altos precios. 
C a r a S o m e r a . E c h e g a r a y , 12 
.>! qu ie /e mucho ü i n e i o poi 
a l h a j a s , mantones de M a n i l a 
y pape le tas del Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a , 3, 
entresuelo. 
A L H A J A S , ropas , escopetas 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , ma le 
tas , g r a m ó f o n o s , discos. C a 
s a M a g r o , l a q u j m á s p a g a 
F u e n c a r r a l , 107, e s q u i n a V e 
.••,!,-. T e l é f o n o 19633. 
A N T I G Ü E D A D E S . Oomprt í 
y v e n t a . Prado , 6, t ienda. 
E s q u i n a a E c h e g a r a y . T e l é -
fono 19829. 
C O M P R O papeletas Monte 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s : P l a z a 
S a n t a C r u z . 7. p l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706. 
E L Po l lo P e r a . C o m p r a t r a -
j e s usados , f r a c , smokings , 
d a m a s c o s , muebles ant iguos, 
modernos . Jarrones , a b a n i -
cos. G o y a , 34. T e l é f o n o 50106. 
A L H A J A S . P a p e l e t a s del 
Monte y toda c lase de ob-
jetos. L a C a s a que m á s pa-
"•a Pr-"— " i . 4. C o m p r n v e n ' " 
A L H A J A S , objetos p lata , 
a n t i g ü e d a d e p , c u a d r o s y pa-
ñ u e l o s m a n i l a . C a s a V i u d a s . 
C r u z . 10, p a g a su va lor . 
T A O O bien muebles , a lba 
las , papeletas del Monte 
objetos va lor . E s p í r i t u S a n 
to, 24. C o m p r a v e n t a . T e l é 
ion 17805. 
A L H A J A S oro, p la ta , e n c a -
jes , abanicos , m i n i a t u r a s , te-
las , a n t i g ü e d a d e s , pape le tas 
Monte, s a l a m a n d r a s , cines, 
p e l í c u l a s , g r a m ó f o n o s , dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to va lor . A l Todo de O c a -
s i ó n . F u e n c a r r a l , 45, y H o r -
ta leza , 3, e s q u i n a G r a n V í a . 
PARA ANUNCIOS POR PALABRAS EN ESTE DIARIO 
R E X . - F I Y M A R G A L L , 7 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19. 
C u a r t o e s q u i n a . M e d i o d í a , 
sa l iente , m í (mo "confort". 
H E R M O S O cuar to , a s c e n -
sor, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , ocho 
balcones . M e n d i z a b a l , 21. 
E S C O R I A L . F l o r i d a b l a n c a , 
6. A l q u í l a s e p i n s i n m u e -
bles, agua , b a ñ o , once h a b i -
tac iones . R a m a l e s , 4. L i a -
puente. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva" , ó m -
n ibus c o n s t r u c c i ó n s i n r i v a l , 
en c a l i d a d y robustez p i d a n 
demostrac iones . R e p r e s e n t a -
c i ó n A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
lá , 81. 
N E U M A T I C O S frescos, to-
d a s m a r c a s , g a r a n t i z a d o s , 
accesor ios p a r a a u t o m ó v i l e s , 
e c o n ó m i c o s . J o s é C a m p o s . 
B á r b a r a B r a g a n z a , 20. E x -
p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . 
N E U M A T I C O S , todas m a r -
cas . M á x i m o descuento F a c -
t u r a c i ó n a prov inc ia s . C a s a 
S l lko l l . P a s e o de l P r a d o . 46. 
R E A L E s c u e l a A u t o m o v i l i s -
tas Al fonso X I I . 56. C o n -
d u c c i ó n y m e c á n i c a a u t o m ó -
v i les . 
H E R R A M I E N T A S . G r a o 
surt ido . P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
F e r r e t e r a V a s c o m a d i i l e ñ a . 
I n f a n t a s . 42. 
N A T S , s in c t r e n a r m a t r i -
culado, vendo. M a r q u é s de l 
R i s c a l , 6. G a r a g e . 
V E N D E S E A v i ó n V o l s i n , 
10 H P . E s t a d o nuevo. C o n -
d u c c i ó n in ter ior . D e s m o n t a 
ble . G a r a g e L ^ torre . N ú ñ e z 
B a l b o a , 13. 
j ¡ N E U M A T I C O S ; ! G o o d r i c h 
F i r e s t o n e , G o o d y e a r , M i c h e -
l ln , Ml l l er , Se igber l ing , R o -
y a l . i ] P a r a c o m p r a r b a r a -
r o l l C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. 
r ' N n n r t a c i ó n prov inc ia s . 
K T s S E L se i s y ocho c l l l n -
d r o s. E n t r e g a I n m e d i a t a . 
M a r t a n o S a n c h o . M a r t í n e z 
C a m p o s , 9. 
C U M á ' U A venta , c a m b i o a u -
t o m ó v i l e s . P a g o m á s que n a -
die coches o c a s i ó n . A g e n c i a 
B a d a l s M a d r a z o , 7. 
. . . . . . . a y c a i i i a m s de 
o c a s i ó n ; er- l a l l d a d rei-x-
rac lones , v u l c a n i z a c i o n e s 
" R e c a u c h u t a d o Moderno " 
Olaudlo Coello, 79. T e l é f o n o 
.r>4638, 
L O N E . M a r q u é s R i s c a l , 8. 
J a u l a s e s t a n c i a s e c o n ó m i c a s 
a u t o m ó v i l e s lu jo . Abonos , 
medios abonos, v i a j e s bodas . 
T e l é f o n o £0928. 
R E N A U L T diez, c o n d u c c i ó n 
in ter ior moderno, v é n d e s e , 
4.200 pesetas. E s p a ñ ó l e t e , 26. 
BICICLETAS 
P U L P H I , c a m i e ó n de E s 
p a ñ a . V e n t a a plazos. C a r -
rr n a . C o l ó n . 15. 
CALZADOS 
; S E Ñ O R I L A b 1 L o s mejores 
t e ñ i d o s en bolsos y c a l z a 
doo, colores moda, a l a r g a 
dos y ensanchados . " E b r o x 
A l m i r a n t e , 22. 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
jores . Re a r r e g l a n f a j a s de 
g o m a . R e l a t o r o - 10. 
A V I S O : P o r encargo de co 
lecc ionis tas e x t r a n j e r o s pa 
go m u c h o buenas p inturas , 
d a m a s c o s , terciopelos. Joyas 
objetos p la ta an t igua . Pez 
15. S u c e s o r J u a n i t o . T e l é f o 
no 17487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l enorrag ia , im-
potencia, e s trecheces . P r e -
c iados , 9. D i e z - u n a . S ie te -
nueve . 
fcijN t jbiitivl K O A D E b e s t ó m a -
go, h í g a d o , Intest inos . R a y o s 
X . D i a t e r m i a . S a n B e r n a r -
do, 23. h o n o r a r i o s m ó d i c o s 
D O C T O R P e l l e j e r o . C u r a 
r e u m a , piel, debi l idad se-
x u a l . F u e n c a r r a l , 50, p r i n c i -
pa l . 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a s a S a n t a C r u z , 
4. De 3 a 7. 
U E N T 1 S T A . E x t r a c c i o n e s 
s i n dolor, 6 pese tas ; empas -
tes, 10; d e n t a d u r a s comple-
tas , 125; coronas oro, 23 qui -
lates , 30; t r a b a j o s al d í a . 
B a r r a d a s . Montera , 41. 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c i a . A i o c h a , 29. T r a b a j o s 
oro, caucho , empastes , eco-
n ó m i c o s . 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a . N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s propios. F e r n á n H o r , « 
E N S E Ñ A N Z A i n d i v i d u a l . 
R e f o r m a de letra . C á l c u l o , 
par t ida doble. G r a m á t i c a , 
T a q u i m e c a n o g r a f í a . T a m -
b i é n p o r correspondenc ia . 
C a l l e M a y o r , 44 . C l a s e s 
B l a s c o . 
O P O S I C I O N E S a E s c u e l a s , 
s ecre tar ios A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a ( se i s 
pesetas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
tac iones p r o g r a m a s o pre -
p a r a c i ó n . "Ins t i tuto Reus" . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s i n -
ternado. R e g a l a m o s p r o s -
pectos. 
D I B U J O Ingenieros , del l -
neantes , peri tos a p a r e j a d o -
res, p r e p a r a c i ó n . A n t i g u a 
A c a d e m i a de d ibujo . I n f a n -
tas , 26̂  
F E R R O C A R R I L E S Norte . 
100 p l a z a s r u n c i a d a s A c a -
d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8. 
I n t e r n a d o . 
i s A N C O S , escr i tor ios , comer-
cio. G o n z á l e z M o l i n a . C a v a 
B a j a . 1. I n f ó r m e n s e impor-
t a n c i a e s ta A c a d e m i a . 
4CA>D*i*MIA m e r c a n t i l Con-
tab i l idad , c á l c u l o s , t a q u i g r a -
fía, m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s . A t o c h a , 4 L 
M E C A N O G R A F I A c inco pe-
setas , t a q u i g r a f í a , c á l c u l o , 
contabi l idad , f r a n c é s . A J v a -
rez C a s t r o , 16, 
C A N T O F e r r é , tenor del 
R e a l . R e p e r t o r i o . P l a z a 
Oriente , 3. 
S E S O R I T A f r a n c e s a , d a lec-
c i ó n a- domici l io n i ñ o s o se-
ñ o r i t a s . P r e c i o m u y mode-
rado . A p a r t a d o C o r r e o s 560. 
O P O S I C I O N E S Norte . P u -
b l i c a d a convoca tor ia , c ien 
p l a z a s . P r e p a r a c i ó n por j e -
fes s e c c i ó n C o m p a ñ í a . A c a -
d e m i a G o n z á l e z M o l i n a . 
R E M I N G T O N ( A c a d e m i a ) . 
C l a s e s d i a r i a s de taquigra-
f ía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mington". C a b a l l e r o de G r a -
c i a . 34 ( e s q u i n a Pe l i gros ) . 
¡ C U A N T O - l i b r o insulso en-
c o n t r a r é i s ! T a q u i g r a f í a G a r -
c í a B o t e os d e l e i t a r á p lena-
mente. 
E S P E C I F I C O S 
R O Z E N A . A l i m e n t o y t ó n i c o 
n a t u r a l fos fatado. E c h e me-
d i a c u c h a r a d i t á en c a d a p a -
p i l l a y c r i a r á a su n i ñ o l ibre 
de enfermedades . ¡ Mi les de 
n i ñ o s deben l a v i d a a R o -
z e n a ! V e n t a : G a y o s o . A r e -
n a l , 2, y p r i n c i p a l e s f a r m a -
c i a s . 
U N A S gotas de l o d a s a B e -
llot a la s c o m i d a s pur i f i ca 
l a s a n g r e y e v i t a congestio-
nes . V e n t a en f a r m a c i a s . 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos di feren-
tes. P i d a n l i s ta gra t i s . Gá l -
vez. C r u z , 1. M a d r i d . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
colares , c o m p r a y venta . 
" H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
importante , a c r e d i t a d a . A l 
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . 
F I N C A S M u n d i a l S. L . Mon 
l e r a . 15. T e l é f o n o 18432 
Annrtndo 791. 
V ÓALPÚA, " c u a do u n c a s 
urbanc.s v r ú s t i c a s . " Iber ia 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P i > 
M a r g a l l , 17, segundo dere-
cha . T e l é f o n o 10169. 
. .. ik K !•,.v .-.-i.uial S . L 
Montera , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
S I desea c o m p r a r , vender o 
p e r m u t a r c a s a T o solares , 
d i r í j a s e " F é n i x Inmobi l ia -
rio". C r u z , l , tercero. De 
•cia a nueve . 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S . L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18432. A p a r t a d o 791. 
C O M P K A - v e n t a . Agente m a 
U i c u l a d o . F e d e r i c o Soler, 
abogado. A l c a l á , 173, t e l é f o 
no 55383. M a d r i : . 
S O L A R E S M u n d i a l L . 
Montera , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 701, 
H E L G U E R O . C o n t r a t a c i ó n 
t incas, agente p r é s t a m o s . 
B a n c o Hipotecar io . B a r c o 
23. T e l é f o n o 14584. 
i l U T U L E t » M u n d i a l S . L . 
Montera . 1-. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
G A N G A v e r d a d . V e r l a . P r e -
c io sa c a s a t res p lantas , s i -
tio i n m e j o r a b l e todo "con-
tort", 65.000 pese tas ( c o s t ó 
J00). i ^ z ó n . P a s e o E x t r e -
m a d u r a , 82. F o n t a n e r í a . 
F I N C A S M u n d i a l S. L . M o n -
tera, 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
U R G E v e n t a c a s a ca l l e G e -
n e r a l P a r d l ñ a s . 8 %. P r e -
cio, 310.000. M u n d i a l , S . L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18132. 
T E R R E N O S c o m p r a v e n t a 
p a r c e l a c i o n e s Mun<' ~' S . L . 
Montera , 15. T e l é f o n o 184:i2. 
V E N D O hotel CeBcedi l la , 18 
hab i tac iones . amueb lado , 
j a r d í n , dos p l a n t a s , propio 
Sanator io , p e n s i ó n . R e s t a u -
r a n t . E s p o z y M i n a , 38, p la -
t e r í a . 
S O L A R E S c o m p r a v e n t a 
p e r m u t a s . M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18432. 
O C A S I O N , vendo c a s a 4.000 
pesetas , J a r d í n , bien s i tuada , 
e n T e t u á n . R a z ó n : O ' D o n -
nel l , 82, E s p a r t e r í a ; p r ó x i -
m o a l "Metro". 
F I N C A S M u n d i a l S. L . M o n -
tera , 15. T e l í f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
S O L A R vendo ca l l e S a l a -
m a n c a , e s q u i n a 20.000 pies 
t o t a l o parce lado . R a z ó n : 
C r i s t ó b a l B o r d i u , 8. 
T E R R E N O S M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
H E R M O S A c a s a , en c a m p o 
C h a m a r t l n , urge vender . R a -
z ó n : R e i n a , 21, ta l l er t a p i -
cero . 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
G . L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18432. A p a r t a d o 791. 
V E N D O . A r r i e n d o v i v i e n d a s 
campo , so lares , e c o n ó m i c o s , 
p lazos . G ó m e z . F u e n c a r r a l . 
57. 
S O L A R E S M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
V E N D O L e g a n é s , hoteles 
so lares bara tos , cercados , 
h ig ien izados fontales , t r a n -
v í a , p r o p ó s i t o sanator io a v i -
c u l t u r a , c a m b i o por c a s a so-
l a r e s . H e r n á n C o r t é s , siete. 
H O T E L E S M u n d i a l S . 17. 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
V E N D O c a s a c é n t r i c a e n 
M a d r i d , b u e n a r e n t a . D i r i -
g i r s e A p a r t a d o 4.018. 
F I N C A S c o m p r a v e n t a M u n -
d i a l S. L . M o n t e r a , 15. T e -
l é f o n o 18432. 
H O T E L en N a v a l p e r a l . H e r -
moso j a r d í n , l imi tado t a p i a 
e s t a c i ó n , dos pisos, a g u a 
a b u n d a n t í s i m a , g r a n a r b o l a -
do, 35.000 pese tas prop ie ta -
r i a . H e r m o s i l l a , 9. 
x í . R R E N O S compre. V e n t a 
p a r c e l a c i o n e s M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
C O M P R A V E N T A toda c l a -
se fincas M . R i o s t r a . A g e n t o 
p r é s t a m o s . B a n c o H i p o t e c a -
rio. P i y M i r g a l l , n ú m e r o 
9, A 12. 
S O L A R E S c o m p r a v e n t a 
p e r m u t a s . M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
H O T E L c a r r e t e r a A r a v a c a -
Pozuelo , once habi tac iones , 
a u t o b ú s , agua , e lec tr ic idad, 
t ren . V é n d e s e 27.500 pesetas , 
contado 10.000, res to a p l a z a -
do. T e l é f o n o 34308. 
F I N C A S M u n d i a l S. L . M o n -
tera , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
V E N D O c a s a b a r r i o A r g u e -
l l e s ; r e n t a 21.000 pesetas 
anua le s , b a r a t a . D i r e c t a -
mente, A r e n a l , 16, zapat- i a . 
E R K E N O S M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
C A S A m e d i o d í a , 170.000 pe-
setas . r e n t a 18.600. h ipoteca 
B a n c o , a d q u i r i r í a s e 50.000, 
propietario . B a r t o l o m é . J u a -
nelo, 27, seis-ocho. 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S. L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18432. A p a r t a d o 791. 
E S T A C I O N Pozuelo , f a c h a -
d a o v í a f e r r o c a r r i l . V e n d o 
120.000 pies, terreno 0,35 pie. 
c u a d r a d o . R u a n o . A d u a n a , 9 
segundo. 
S O L A R E S M u n d i a l SÍ E ! 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
Apartado 791. 
C O M P R O hotel en l a S i e r r a , 
prefer ib le en S a n R a f a e l . 
G o y a , 115. T e l é f o n o 50108. 
R i v a s . 
H O T E L E S M u n d i a l S ~ L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
V E N D O hotel dos cuar tos , 
j a r d í n , 18 m i l pesetas . J u a n 
P r a d i l l o , 19 ( C u a t r o C a m i -
n o s ) . P a s e o D i r e c c i ó n . 
F I N C A S c o m p r a v e n t a M u n -
d i a l S. L . M o n t e r a , 15. T e -
l é f o n o 18432. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! G u a p í s i m o s sa l en 
s i e m p r e r e t r a t á n d o l o s C a s a 
R o c a . T e t u á n , 20. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A c a s a en g r a m ó -
fonos. D i s c o s ú l t i m a s nove-
dades . C a r m o r ^ , C o l ó n , 15. 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N , "confort", 6,50. 
F e r n a n d o V I , 17, pr imero de-
r e c h a . P r e s c i n d i r p o r t e r í a . 
K ¡ A C O M E N D A M O S p a r a i n -
v ierno y verano R e s t a u r a n t 
H o t e l C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 8,50 a 12 pesetas . C r u z 
3. M a d r i d . 
P E N S I O N N a c i o n a l p a r a 
sacerdotes , caba l l eros y m a -
tr imonios . T o d o "confort". 
Montera , 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo , "con 
fort", mobi l iar io nuevo des-
de s iete pesetas . M a v n r 10 
i ; E Ü O gabinete con a lcoba, 
con, s in . P r a d o , 15, tercero 
i zqu ierda . 
H U E S I ' K U E S admito , exte-
rior, sol, b a ñ o . P a s e o A t o -
cha . 5. entresuelo Izqu ierda 
G A B I N E T E m u y e c o n ó m i c o 
p a r a s e ñ o r i t a , c é d e s e . G o y a , 
115. entresuelo, derecha . 
S E cede a l c o b a exter ior 
a m u e b l a d a , s in , cabal lero , 
s e ñ o r a f o r m a l . R a z ó n : F u e n -
c a r r a l , 103. C a f é s V e r é . 
C A S A f o r m a l a d m i t e h u é s -
pedes. C r u z , 41, tercero v e r -
dad . 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a -
c i ó n con, s i n . Z u r b a n o , 18, 
p r i n c i p a l . 
M O N T A S E S . P e n s i ó n desde 
8 pesetas , hab i tac iones , 3. 
F u e n c a r r a l , 16, e n t r a d a I n -
f a n t a s . 
C A S A n u e v a , a scensor , ba-
ñ o , t e l é f o n o , p e n s i ó n desde 
5,50 pesetas . A l b e r t o A g u i -
l e r a , 34, pr imero . 
P E N S I O N M a r g a r i t a . N ú -
ñ e z A r r e , 8, comple ta desde 
se i s pesetas, b a ñ o . 
P E N S I O N . " G r a n confort". 
C a l e f a c c i ó n , a scensor , P l a -
z a S a n t a B á r b a r a , 4, ter-
cero. 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s p e -
c i a l m e n t e p a r a f a m i l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
ple ta , 10 a 25 pesetas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
C o n d e de P e ñ a l v e r , 16. 
H E R M O S A H a b i t a c i ó n con o 
s i n . R a z ó n : S a n B a r t o l o m é , 
25, segundo. 
E N f a m i l i a a d m í t e n s e dos 
h u é s p e d e s . T o d o "confort". 
G a b i netes independientes . 
M a r t í n H e r o s , 9, p r i n c i p a l 
i z q u i e r d a . 
P E N S I O N L a S e r r a n a , "con-
fort", c inco pese tas . F u e n c a -
r r a l , 56, p r i n c i p a l y tercero. 
P E N S I O N inmejorab le , c l n -
co pesetas , c a b a l l e r o s e s t a -
bles. M a y o r , 40, t ercero . 
H E R M O S A S hab i tac iones 
todo nuevo. M u c h a luz . C o -
m i d a inmejorab le , prec ios 
m ó d i c o s . Z o r r i l l a , 13 p r i m e -
ro. P e n s i ó n Oporto. 
C A S A v i a j e r o s de M a r c o s 
B a r r i o . P r e c i a d o s , 5, s egun-
do i z q u i e r d a . P e n s i ó n c o m -
p l e t a desde 6 pesetas . 
H A B I T A C I O N exter ior s a -
cerdote o caba l l ero formal , 
p a r t i c u l a r . I s a b e l C a t ó l i c a , 
21. 
P E N S I O N E S desde c inco 
pesetas , b u e n t ra to . Pez , 19, 
t ercero d e r e c h a . 
H O T E L de S i e r r a de l H o y o . 
P r ó x i m o a l S a n a t o r i o e n 
c o n s t r u c c i ó n . S i t io s a n í s i m o . 
1.100 metros a l t u r a . P e d i d 
h a b i t a c i o n e s : H o y o de M a n -
z a n a r e s . 
P A B ' ^ . : o o L A R buenas h a b i -
t a c i o n e s e s t a b l e s . D i v i n o 
P a s t o r , 2, t e r c e r o i z q u i e r d a . 
M O N T E B X i 18 , . s e g u n d o , 
p e n s i ó n sacerd< ' oa y s e g l a -
res , g r a n e c o n o m í a . 
LIBROS 
L I B R O S ant iguos y moder-
nos, i n m e n s o s u r t i a o . M o l i -
n a . T r a v e s í a A r e n a l , 1, 
L A L i b r e r í a B e l t r á n . P r í n -
cipe, 16, M a d r i d , e n v í a a r e -
embolso todos los l ibros. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n S inger , desde 60 pe-
setas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de reparac iones . C a s a 
S n ^ r r - v. V e l a r d e , 6. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r g a r a n -
t i z a d a s como nuevas , mi tad 
precio . M á q u i n a s o c a s i ó n 
b a r a t í s i m a s . M o n t e r a , 29. 
S U m á q u i n a q u e d a r á n u e v a 
por poco dinero. P i d a pre-
supuestos . G r a n t a l l e r r e p a -
rac iones . M o n t e r a , 29. 
O C A S I O N , m á q u i n a s de es-
c r i b i r mejores m a r c a s , pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smi th P r e m i e r " ce-
demos m i t a d prec io y niazo 
25 pesetas mes . C a s a P e r i -
quet. C a b a l l e r o de G r a c i a , 
14. 
M A Q U I N A S e scr ib i r , oca -
s i ó n , todas m a r c a s , l a c a s a 
m á s s u r t i d a ; no c o m p r a r s in 
v e r precios . L e g a n l t o s , 1, y 
C l a v e l , 13. V e g u l l l a s . 
M A Q U I N A S p a r a e scr ib i r 
todas m a r c a s , o c a s i ó n ; g a -
r a n t i z a d a s reparac iones , c i n -
tas , abonos. E n s e ñ a n z a . C a r -
m e n , 23. 
MODISTAS 
A L C A R A Z . P r o f e s o r a corte, 
e n s e ñ a n z a r á p i d a modista , 
ú l t i m o s modelos. P r í n c i p e , 7 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parc ia l" . D u q u e de A l b a , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , i n m e n -
so sur t ido en c a m a s dora-
das , m a d e r a , h ierro . 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a 
p r o c e d imientos modernos, 
t é c n i c o espec ia l izado. C a l l e 
Prado . 16. 
G E M E L O S p r i s m á t i c o s , g a -
fas , b a r ó m e t r o s , t e r m ó m e -
tros , lupas , impert inentes . 
C a r r e t a s , 3. G a r c í a . 
O P T I C A A l e m a n a : T a l l e r 
de r e l o j e r í a y p l a t e r í a , com-
p o s t u r a s g a r a n t i z a d a s . Des-
pertadores desde 5,95. C o n -
sul te precio rece tas de ocu-
l i s tas p a r a sus gafas . T o -
ledo, 18. 
A N T E O J O S de a b s o l u t a ga-
r a n t l a , e s m e r a d a e j e c u c i ó n . 
V a r a y L ó p e z . P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente , 
g a r a n t i z a d a , 25 p t a s . ; M a r -
cel , 1. C o r t e pelo, l . S a n 
B a r t o l o m é , 2. 
PRESTAMOS 
D I N E R O r á p i d a m e n t e co-
merc iante s . Industr ia les , re -
ducidos intereses . R e s e r v a , 
fac i l idades . A p a r t a d o 9.052. 
C A P I T A L I S T A S . Sobre c a s a 
buen sitio, que t iene del 
B a n c o , 280.000, preciso 
140.000 d i rec tamente . A p a r -
tado 9.075. 
N E C E S I T O socio 5.000 pese-
tas , negocio g r a n d e s rend i -
mientos . E s c r i b a n E x t r a d a . 
A l c a l á , 2. C o n í n e n t a l . 
R A D I O T E L E F O N I A 
S U receptor radio defectuo-
so poco potente s e r á con-
vert ido por poco d inero en 
m a g n í f i c o c i rcu i to a m e r i c a -
no c u a t r o o c inco l á m p a r a s 
en ta l l eres R a d i o - T é c n i c o s 
A r i a s . M a d e r a , 61, pr imero. 
T e l é f o n o 14662. 
A P A R A T O dos l á m p a r a s en-
chufab le corr iente cont inua , 
desde 125 pesetas . E s p í r i t u 
Santo . 13, f e r r e t e r í a . 
SANATORIOS 
I D E A L S a n a t o r i o S a n J o s é , 
E n f e r m e d a d e s menta l e s y 
n e r v i o s a s . F r o n d o s o s p a r -
ques y bellos j a r d i n e s . H e r -
manos de S a n J u a n de Dios . 
M á l a g a . 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e -
c h u r a t r a j e , 50 pesetas 
H o r t a l e z a . 9, .segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones 
14.200 colocados, c a s a fun-
d a d a 1915. C o l ó n . 14. 
fc..YirL,EOS p a r a l icenciados 
E j é r c i t o . In formes , consul-
tas . P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes . P r e c i a d o s , 33. C o n t r a t a -
c i ó n serv ic ios . 
N E C E S I T O profesora p a r a 
e d u c a r n i ñ a , v iv i endo en fa-
m i l i a . T e l é f o n o 32117. 
M E C A N O G R A F O S , i n s t l l u 
t r i ce s , profesores, contables , 
s ecre tar ios , a d m i n i s t r a d o r e s , 
ges t ionamos c o l o o a c i o -
nes . Prec iados , 33. C o n t r a -
t a c i ó n s e r v i c i o s . 
P O R T E R I A S dependientes , 
a m a s gobierno, s e ñ o r a s com-
p a ñ í a , chofers , cobradores , 
o r d e n a n z a s , ges t ionamos co-
locac iones con a b s o l u t a se-
r i e d a d . P r e c i a d o s , 33. C o n -
t r a t a c i ó n serv ic ios . 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
f a c i l i t a m o s . P r e c i a d o s , 83. 
C o n t r a t a c i ó n serv ic ios . T e -
l é f o n o 19600. 
N O D R I Z A S , m o n t a ñ e s a s y 
c a s t e l l a n a s co locamos . P r e -
c iados , 83. 
O B R E R O S f a l t a n 500, p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a -
r r i l de C u e n c a a U t i e l . J o r -
n a l , c i n c u e n t a c é n t i m o s por 
h o r a . P r e s e n t a r s e e n el tajo 
de A r g u ' s v ^ a s ( C u e n c a ) . 
M E C A N O G R A F A f a l t a dos 
h o r a s , d á n d o l e h a b i t a c i ó n y 
d e s a y u n o , G o y a , 115, entre -
sue lo derecha . 
L I O E N C I A D O S E j é r c i t o , 
1.600 p lazas v a c i n t e s p a r a 
soldados, cabos y sargentos , 
m u c h a s con 6, 7, 8 y 9 pese-
t a s d i a r l a s . I n f o r m e s grat i s , 
ú n i c o m á s ant iguo e n E s p a -
ñ a , no fiarse de nues tros 
I m i t a d o r e s n i a g e n c i a s c l a n -
des t inas . C e n t r o Ges tor . 
M o n t e r a , 20. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o n u -
m e r o s í s i m o s des t inos p ú 
bl lcos , todas profesiones, es-
cr ib ientes , o r d e n a n z a s C o -
rreos , T e l é g r a f o s , g u a r d i a s , 
c h ó f e r e s , e l ec tr i c i s tas , f á c i l 
a d q u i s i c i ó n . I n f o r m a r o s gra -
t i s ( t a r d e s ) . O f i c i n a Ges to -
r a . P l a z a N i c o l á s Sa lme-
r ó n , 2. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A , c o r s e t e r a , es-
p e c i a l i d a d g r u e s a s . B o l a , 11. 
R E G E N T A R I A c a s a s e ñ o r a 
re l ig iosa , con excelentes i n -
formes, d i r ig i r se a l t e l é f o n o 
36440. 
C O N T A B I L 1 D A D , c o r r e s -
pondencia , m u c h a p r á c t i c a , 
me ofrezco tardes , noches . 
E s c r i b i d : A , M . S a n t a M a -
r í a , 18, p r i m e r o . 
M I L I T A R o f r é c e s e p a r a A d -
m i r ! ' r a c i ó n fincas y c l a s e s 
de M a t e m á t i c a s . A p a r t a d o 
724. 
M I L I T A R o f r é c e s e a d m i n i s -
trador , secretar io , c a r g o a n á 
logo, s o l v e n c i a p e c u n i a r i a . 
D E B A T E ..^38. 
O D O N T O L O G O r e g e n t a r í a 
c l í n i c a . E s c r i b i d : H o r t a l e z a , 
11-13, s e c u n d o derocha . Se -
ñ o r X . 
S E ofrece coc inera , s i n p r e -
tensiones. D i v i n o P a s t o r , 14, 
tercero inter ior . 
P L A N C H A D O R A con infor-
mes, se ofrece p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r u hotel. M a r q u é s 
de S a n t a A n a , 21, segundo 
exter ipr . 
M U C H A C H A se ofrece p a r a 
poca f a m i l i a , s a l i r f u e r a . 
P a l m a , 75. 
T R A D U C C I O N E S t é c n i c a s 
o f r é c e s e ingeniero e s p a ñ o l 
dominando f r a n c é s , i n g l é s . 
E s c r i b i d : X . L a P r e n s a . 
C a r m e n , 18. 
S E S O R A a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , 
s e ñ o r i t a , n i ñ a s . I n f o r m a r á n 
Convento D o m i n i c a s . Me-
s ó n de P a r e d e s . 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas . 
T r a n s p o r t e s E s p a ñ a . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s , 3 ( P l a z a 
B i l b a o ) . 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
es tablec imientos . R a p i d e z y 
r e s e r v a . P r e c i a d o s , 33. C o n -
t r a t a c i ó n serv ic ios . 
P E N S I O N poco precio, 16 
c a m a s , todo nuevo. A lber to 
A g u i l e r a , 34, pr imero . 
T R A S P A S O f a r m a c i a ú n i c a , 
pueblo importante , t i tu lar , 
benef icencia . B a s i l i o M e s e -
g a r . C a v a B a j a , 15, p r i m e -
ro. M a d r i d . 
B U E N A p e s c a d e r í a c é n t r i c a , 
m u c h venta , 32.000 pesetas . 
C a v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . 
C E N T R I C A no poder la 
a tender cedo, c a s a v i a j e r o s , 
70 c a m a s , res torante , 80 c u -
kiertos . S e ñ o r V i l l a m i l . A r e -
n a l , 9. C o n t i n e n t a l . 
T R A S P A S O b a r r e s t a u r á n , 
v inos , 45 a ñ o s establecido 
poca ren ta , v i v i nda , 25.000 
pesetas e n t r a d a . B o l s a , 6. 
T r a n s p o r t e s . 
VARIOS 
L A S moles t ias y pel igros de 
la d e n t i c i ó n en los n i ñ o s se 
c u r a n con l a D e n t i c i n a de 
la D i v i n a P a s t o r a ; P í d a l a 
F a r m a c i a G a y o s o y p r i n c i -
pales . M a d r i d . 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l 
Mosquito". L a que recomen-
d a m o s a nues tros lectores 
po.- s u ser iedad y e c o n o m í a . 
L u t o s en 12 horas . D e s p a -
cho C e n t r a l : G l o r i e t a de 
Quevedo, 7, t e l é f o n o 84555. 
S u c u r s a l e s : E s p a r t e r o s , 20, 
t e l é f o n o 15869. A l m a n s a , 3. 
C u a t r o C a m i n o s . 
H E R M O S I L L A , 83 ( f á b r i c a ) . 
A r r e g l a m o s medias . C e j e -
mos puntos pr imorosamente . 
Proced imientos patentados . 
E L E C T R O M O T O R E S , 11 m -
pieza, c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les. C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 
71742. 
S Y M P A T I K , lo pega todo. 
Tub i to . 0,15. F á b r i c a . A r d e -
m a n s , 16, M a d r i d . 
S O M B R E R O S . B r a v o . Re^ 
f o r m a , t e ñ i d o , p lanchado, 
l i m p i e z a p a j i l l a blanqueo, 
1.25; e spec ia l idad en j i p i s . 
V a l v e r d e , 54. 
C A M A S doradas . L a s mejo -
ren y m á s b a r a t a s las v e n -
de l a F á b r i c a I g a r t ú a . C o n s -
t r u c c i ó n y dorado g a r a n t i z a -
do. C a l l e de A t o c h a , n ú m e -
ro 65. 
M O L O U R A S troque ladas y 
rep i sas , Pueche , las mejores 
C r i s t ó b a l B o r d l ú . 8. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
s i e r r a s , m a d e r a s , h e r r a m i e n -
tas todas c lases . A z t l r l a , C a -
ñ i z a r e s , 18. 
L A G o l o n d r i n a : C a s a espe-
c i a l en medias , bolsil los, ve-
los, p a r a g u a s , p a ñ u e l o s , cor-
s é s , etc. , todo moderno, i n -
mejorable c a l i d a d ; prec ios 
reducidos y s i empre regalos . 
No o lv ide : E s p o z y M i n a , 17 
cas i P l a z a del A n g e l . A v i s o : 
L i q u i d a c i ó n v e r d a d de toda 
la b i s u t e r í a . 
P I N T U R A e m p a p e l a r y de-
c o r a c l ó n . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
Av i sos . H o r t a l e z a , 24. Dro-
S O M B R E R O S caba l l ero , se-
ñ o r a . R e f o r m o , l impio, t í ñ o . 
V a l v e r d e , 3. V e l a r d e , 10. 
R E L O J E R I A S A g u a d o v e n -
den b a r a t í s i m o re lo jes de 
bolsillo, pu l s era , despertado-
res y c o m p o s t u r a s a m i t a d 
precio . E s p o z y M i n a , 22; 
C r u z , 41. T e l é f o n o 11370. 
C A L D O de g a l l i n a K u b , 30 
c é n t i m o s . M a n u e l O r t i z . P r e -
c iados , 4. 
P I A N O S G O r s k d I m a n n , Bf i -
sendorfer , E h r b a r , A u t o p i a -
nos. O c a s i ó n , b a r a t í s i m o s . 
A r p i o n l u m s M u s t e l . M a t e -
r i a l e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a , 3. 
100 Cupones Progreso , C a -
de- a . M u n d i a l o M a d r i d , o 
200 I d e a l , N a c i o n a l o F o r -
tuna , r e g a l a el E c o n o m a t o 
de R e l a t o r e s por c a d a ki lo 
de c a f é que expende de los 
prec ios de 8, 9 y 10 pesetas 
ki lo , m a r c a "Gul l i s" . " E s t r e -
l l a " o "Cafeto" y especia l i -
d a d de l a C a s a , y 25 ó 50 
por c a d a paquete chocolate 
de l a a c r e d i t a d a m a r c a " P a -
n a m á " . N o t a : E n los c u a r -
tos y en los medios se rega-
l a lo que corresponde a lo 
indicado. Re la tores , 9. T e l é -
fono 14459. 
A L T A R E S , i m á g e n e s , t a l l a , 
e s c u l t u r a , dorado. E n r i q u e 
Be l l ido . C o l ó n , 14. V a l e n c i a . 
C A M I S E R O cor tador "medi-
da , admite g é n e r o s re for-
m a s . M o n t e r a , 38, p r i n c i p a l . 
C a r r a s c o . 
T A P I C E R O . F u n d a s cor t i -
n a s . A r r e g l o s e c o n ó m i c o s . 
A g u s t í n D u r á n , 16. Z a p a t e -
ro. G u i n d a l e r a . 
A B O N O S de c o n s e r v a c i ó n . 
C a s a Y o s t , m á q u i n a s de es-
c r i b i r . B a r q u i l l o , 4. 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
b a n d e r a s , e spadas , galones , 
cordones y bordados de un i -
formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o todos 
los bolsos. A r a n d a . Co leg ia -
ta. 8. pr imero ( f á b r i c a ) . 
( j t ,uo Habitaciones y c l í n i -
c a a u t o r i z a d a p a r a p a s a r 
consu l tas m é d i c a s , e c o n ó m i -
c a . F r a n c o s R o d r í g u e z , 8. 
T E S T A M E N T A R I A S asuQ 
tos c iv i l e s , ant i c ipo gastos . 
Abogado competente . C e n t r o 
Ges tor . Montera . 20. 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l l -
í í l o s a s . V icen te T e n a . F r e s -
quet, 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
in t erurbano 12312. 
A M O G A O O j u d i c i a l e s , testa-
m e n t a r í a s , c r é d i t o s , c o n s u l t a 
c inco pesetas. P l a z a S a n t o 
' n l n g o , 11; seis , ocho. 
A B O G A U U , consu l ta e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n contra tos . C a v a 
B a j a , 16. 
S O L O este mea p e r f e c t a on-
d u l a c i ó n permanente , 15 pe-
setas . E g u i l a z , 11. 
A G U A S s u b t e r r á n e a s , inves -
t i g a c i ó n y aumento g a r a n -
tir- idos. A . M o r á n . C a m p o -
m a n e s , 9, M a d r i d . 
VENTAS 
1. T N O L E U M . P e r s i a n a s . 
G r a n saldo m i t a d precio . 
S a l i n a s . C a r r a n z a , 5, t e l é f o -
no 32370. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias , p a r a g u a s . P r e c i o s in 
c r e í b l e s . " S á n c h e z S i e r r a " 
F u e n c a r r a l , 46. 
C U A D R O S . Mejor surt ido . 
C a s a R o c a . C o l e g i a t a , 11. 
Molduras , grabados , oleo-
g r a f í a s . 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios, viol lnes, b a r a t í s i m o s , 
plazos, a lqui ler , c a m b i o . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
P A R A toda c lase de c a m a s 
s o m i e r acero V i c t o r i a , com-
pruebe et iqueta y m a r c a . 
B R O N C E S p a r a i g l e s i a s ; pe-
d i r c a t á l o g o . C a s a L a m b e r -
to. A t o c h a , 45. M a d r i d . 
F O N O G R A F O S , discos , au-
t o p í a n o s , rollos, planos, con-
tado, plazos. O l í v e r . Victo-
r i a , 4. 
P I E L E S desde 0,75 curt ido, 
t i n t e ; r e p a r a c i o n e s . I t a l i a -
nos. C a v a B a j a , 16. 
P A R A G U A S V é l e z , a b a n i c o s 
s o m b r i l l a s , bastones , a r t í c u -
los piel , g r a n d e s surt idos , 
d e s p a c h o s : A r e n a l , 9; S a n 
B e r n a r d o , 13 ( G r a n V í a ) ; 
A p o d a c a , 1 ( e s q u i n a F u e n -
c a r r a l ) . 
O R N A M E N T O S p a r a Igle-
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a r e -
l ig iosa , e s t a m p a s , rosar ios . 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e r o t . 
Rega lado , 9. V a l l a d o l l d . 
A U T O P I A N © e l é c t r i c o bar , 
s eminuevo , o c a s l o n a z a . C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
P A R T I C U L A R vende buenos 
muebles , despacho, a lcoba , 
comedor, v a r i o s . Morat ines , 
15 ( L a v a d e r o ) . E m b a j a d o r e s . 
U N A s á b a n a impermeab le 
e v i t a contagios; m u y p r á c -
t i c a p a r a e s t a n c i a s en fon-
d a s y ba lnear ios . C a s t é l l s . 
P l a z a H e r r a d o r e s , 12. 
C R E D I T O i S 10 meses . C a -
m a s d o r a d a s y de h i e r r o ; 
t u r c a s , 30 pesetas. S a n B e r -
nardo , 91. 
D E S E N G A Ñ O , 20~! C a m a s 
d o r a d a s m á s b a r a t a s que f á -
b r i c a . 
V E N D O coche n i ñ o pesabe-
b é , todo i r r e p r o c h a b l e uso. 
T i n t o r e r í a . P l a z a I s a b e l I I . 
E X C E L E N T E a r m o n i u m pe-
q u e ñ o , t ranspos i tor f r a n c é s , 
vendo barato . S a n Mateo , 2 
segundo i zqu ierda . 
C O L O N I A S T ^ O l i tro. E s e n -
c ias , u n a peseta onza . A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. 
D E P O S I T O g é n e r o s , hilo y 
a l g o d ó n , t r a j e s p a n a y m e -
c á n i c o s , caba l l ero y n i ñ o , 
prec ios de f á b r i c a ; t e l é f o n o 
51915. S e r r a n o , 38. 
B U E N I S I M A S ocasiones 
m á q u i n a s e scr ib i r , prec ios 
i r r i sor io s . More l l . H o r t a l e -
z a , 46. 
M A G N I F I C O hotel, t r a n v í a 
p u e r t a , c a r r e t e r a A r a g ó n , 81 
vendo, alqui lo , permuto por 
finca S a n S e b a s t i á n , M a -
dr id . I n f o r m a r á n : Benef i -
cenc ia , 2, p r i n c i p a l , t ardes . 
V E N D E S E m á q u i n a e scr ib i r 
p o r t á t i l . Torpedo y K o d a k . 
E s c r i b a n o . G o y a , 52. 
C U A D R O S ant iguos , moder-
nos, objetos de a r t e . G a l e -
r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. 
O C A S I O N ^ vendo a p a r a t o 
s i e r r a con motor. H e r m o s i -
l la , 116, p r i n c i p a l . 
O C A S I O N , vendo balcones , 
b a r a n d i l l a s , e s ca l eras , h i e r r o 
seminuevo , pese ta ki lo . H e r -
mos i l l a , 116, p r i n c i p a l . 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a d e p e o h o . V e j e z p r e m a t u r a y 
d e m á s enfermedades originadas por la A r t e -
r i o e s c l e r o s i B e H i p e r t e n s i ó n 
fle c u r a n de un modo perfecto y radical y » e 
e v i t a n por completo tomando 
R U O L 
L o s s;ntomas precursores de estas enfermeda-
des; do lo res de caheeo. r a m p a o ca lambres , zum-
bidos de o í d o s , f a l t o de l a c l o , ho rmigueos , o c h i -
dos (de smayos ; , m o d o r r a , g a n a s (recuentes de 
d o r m i r , p é r d i d a de l a m e m o r i a . I r r i t a b i l i d a d de 
c a r á c t e r , congest iones , h e m o r r a g i a s , var ices , 
do lo re s en l a espalda , deb i l i dad , eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . E s recomendado 
por eminencias médicas de varios países: supr ime 
e l p e l i g r o de ser v ic t ima de una muerte repen t ino . 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meion'a hasta el 
total restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: M a d r i d , F. G a y o s o , A r e n a l , 2 , B a r -
c e l o n a . S e g a l á , R b l a . F l o r e s , 14, y p r i n c i p a -
^ les farmacias ^ ^ ^ P ^ " ^ 1 , ^0rt"^f1 ^ ^ ' " ^ r ' C a ^ 
C H A V f t K R I . - A l r a a c e n i s t a de carbones. 
C a s a f u n d a d a en 1860. C a r b o n e e m i n e r a l e s p a r a a p l i c a -
c i o n e s i n d u s t r i a l e s y usos d o m é s t i c o s . A g e n c i a e x c l u s i -
v a p a r a la v e n t a d e l c o k m e t a l ú r g i c o de F i g a r e d c 
S e r v i c i o s d o m i c i l i o E x p o r t a c i ó n a p r o v i n c i a s , 
Ofii-iiiH-s- S A N M A T K í í R. T V I M o n o » 15.2fi3 v 70.718 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
C A S A J O R D A N O ( S . A . ) , A L C A L A , 4. 
=miiMiiiMmiimiiiMiiiiiimmiHiiim!iiiiiimiiiUiiiMUMMi(iiiH^ 
XJacaciones en f a m i l i a 
Usted que ha sabido elegir las delicias de la vida eft 
familia, en el risueño escenario de su encantadora 
Villa, debe conservar el recuerdo de sus vacaciones. 
E l partido de tenis - L a s t íp icas fiestas del lugaf 
L a Merienda en el Jardín - L a llegada de amigos en auto... 
S o n d e l i c i o s a s 
e s c e n a s p a r a s u 
« T T _ 1 1 9 * 
Tráigase a su regreso esas bellas escenas, los simpáticos grupos de 
los seres queridos, y vivirá usted de nuevo esas horas felices, al hojear 
luego su álbum de fotos "Kodak", las que contarán fielmente a sus 
parientes y amigos la bella e interesante historia de sus vacaciones. 
L a s vacac iones p a s a n : 
, q u e d a n sus fotos " K o d a k " 
E n cualquier buen establecimiento de artículos fotográficos que visite usted, 
podrá apreciar la superioridad, sencillez y eficacia de los aparatos "Kodak". 
"Kodaks" plegables. Autográficos, desde 48 Ptas.; "Brownies", de cajón, desde 21 Pta8. 
L o s " K o d a k s " e e v e n d e n a l m i s m o p r e c i o e n t o d a s p a r t e s 
5 Kodak . S. A. Puerta del Sol , * - Madrid. 
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MaHrid.-Año XIX.~N5m. 5.160 
SábVdo 13 'de abnl 'de ¡1929! 
E l CENTENARIO DE LA LIBERTAD Cartas aELDEBATFI 
H o y 13 de abril de 1929 celebran los 
ca tó l i cos ingleses el centenario de su 
e m a n c i p a c i ó n . Hace cien años , antes del 
"bilí" famoso arrancado por O'Connell 
a l Gobierno inglés , eran considerados co-
mo parias; no t e n í a n voto ni pod ían 
ocupar cargos públ i cos . 
E n 1823 f u n d ó el gran tribuno c a t ó -
lico la "Great Catholic Association" que 
se e x t e n d i ó por toda Ir landa y el P a í s 
de Gales hasta contar "siete" millones 
de hombres. E l Gobierno l a prohib ió ; 
pero se r e o r g a n i z ó con otro nombre y 
otros estatutos. Como los ca tó l i cos no 
p o d í a n ejercer n i n g ú n cargo, O'Connell 
tampoco pod ía ser diputado. E n aque-
llos m í t i n e s famosos, en que su palabra 
electrizaba a las muchedumbres, hizo sa-
ber a l a t i r a n í a protestante que h a b í a 
un pueblo entero que le c o n f e r í a el car-
go que las leyes le negaban; y con au-
dacia incre íb le se p r e s e n t ó en el P a r l a -
mento. N i juramento de obedecer a las 
autoridades anglicanas, ni f irma de do-
cumento contra l a s u b s t a n c i a c i ó n ; pasó 
por encima de todo el andamiaje legal 
y, por fin, el Parlamento tuvo que vo-
tar l a ley que daba libertad a los ca -
tó l i cos . L a s leyes de e x c e p c i ó n fueron 
abolidas por 348 votos contra 160 el 13 
de abril de 1829. P e c l era primer mi -
nistro. 
Pero faltaba mucho camino por an-
dar. L o s c a t ó l i c o s s e g u í a n sometidos 
a los protestantes. Es tos eran los jue-
ces, los agentes de Po l i c ía , los jurados 
en mater ia criminal, los magistrados 
del Tr ibunal Supremo, los encargados 
de repart ir los impuestos, los conceja-
les de los Municipios; en fin, todos los 
individuos de alguna autoridad eran 
protestantes. P a r a colmo de o p r e s i ó n 
y sarcasmo los ca tó l i cos , no só lo te-
n í a n que votar diputados protestantes, 
sino que estaban obligados a pagar los 
"diezmos" a l Clero anglicano, su mayor 
enemigo. Como t e n í a que ser, se suble-
varon contra tales impuestos. L o s agen-
tes del F i s c o los atrepellaron de tal 
modo que se l l e g ó a las armas; algu-
nos fueron degollados y en u n a recau-
d a c i ó n que debía rendir 104.000 libras, 
só lo se pudieron cobrar 12.000, 
L a re l i g ión del Es tado era l a angli-
c a n á ; l a c a t ó l i c a estaba terminantemen-
te prohibida. E n Ing la terra no pod ían 
ser los c a t ó l i c o s ni elegidos n i electo-
res para n i n g ú n cargo. Grat tan hab ía 
logrado que la C á m a r a discutiese un 
proyecto de ley p a r a "alivio de los ca -
tó- icos"; lo p r e s e n t ó durante varios 
años , pero la Ig les ia anglicana lo hizo 
re t i rar ot ias tantas veces. T o d a v í a en 
1835 los c a t ó l i c o s arrastraban una vida 
miserable. E n I r l a n d a n i siquiera se les 
otorgaba l a beneficencia púb l i ca ; as í 
que en 1838 O'Connell hizo presentar 
n n i:i i ii; ÍTÍTÍI Í ITI m i n m i n n n i n n rn! n i n i i u m i r¡ n i! un ira nu ¡ i 
un proyecto de ley que se l l a m ó "ley 
de pobies". 
L o s ca tó l i cos irlandeses v i v í a n en ha-
bitaciones m i s é r r i m a s ; c a r e c í a n cas i en 
absoluto de lechos y mantas, l a alimen-
t a c i ó n c o n s i s t í a en patatas y agua; en 
los campos no hab ía m á s viviendas que 
chozas, en las que c o n v i v í a n con los 
animales d o m é s t i c o s , sobre todo vacas 
y cerdos. D e p e n d í a n del capricho de los 
propietarios protestantes que pod ían 
despedirlos cuando les p a r e c í a conve-
niente sin ninguna indemnizac ión . 
O'Connell vo lv ió a los "mitines mons-
truos". E n T a r a habló una vez a 250.000 
personas. F u é preso, condenado por un 
Jurado completamente protestante; la 
multitud r u g í a y hubo que devolverle 
absuelto a su glorioso "libertador", 
'iodo el resto del siglo X I X y parte 
del X X hasta el año 1921, en que se 
f i r m ó el Tratado de Londres e Ir landa 
f u é declarado "Estado libre", f u é u n a 
lucha continua por la libertad religiosa 
que implicaba la libertad po l í t i ca . L o s 
c a t ó r c o s de Ir landa ganaron l a victo-
r i a para los ca tó l i cos ingleses y han he-
cho posible el florecimiento del catoli-
cismo en Inglaterra , ta l como hoy lo 
VtlTjOS. 
Tales son, en el estrecho resumen que 
un ar t í cu lo de periódico permite, los 
grandes acontecimientos que hoy co-
mienzan a celebrar los ca tó l i cos ingle-
ses. E l programa es v a s t í s i m o y alcan-
z a a toda l a nac ión . Se e m p e z a r á por un 
" T e d é u m " en l a catedral c a t ó l i c a de 
Westminster; el P a p a h a concedido al 
Cardenal Bourne llevar "el palio" en es-
t a solemne ocas ión . Procesiones, Congre-
sos, colectas y otros actos l l e n a r á n es-
tos d í a s los edificios y plazas donde 
se r e ú n a n los "parias" de hace cien 
a ñ o s para celebrar a luz del sol el tr iun-
fo de su fe, que es el triunfo del cato-
licismo sobre l a a p o s t a s í a del siglo X V I . 
Cuando se conced ió =ese tanto de l i -
bertad en 1829, los mismos que l a con-
c e d í a n por temor a una guerra civil, no 
daban ninguna importancia a las multi-
tudes hambrientas que pedían, m á s que 
el pan material , el libre ejercicio de su 
reMgión. Cre ían que no corría peligro 
el protestantismo nacional y que nun-
ca los c a t ó l i c o s l l e g a r í a n a ser una 
comunidad respetable. Hoy el anglica-
nismo capitula ante l a jerarquía cató l i -
c a ; el mismo Principe de Gales y el 
Gobierno br i tán ico se arrodillan en las 
B a s í l i c a s "papistas". E n todas ellas y 
en todas las parroquias se canta el him-
no de l a victoria; y l a p e r s e c u c i ó n pro-
testante no es m á s que un episodio en 
l a historia de l a Igles ia catól ica , siem-
pre perseguida y siempre triunfante. 
Manuel G R A S A 
Las estaciones de ferrocarriles 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Muy señor m í o : De paso por esta po-
blac ión , he advertido las irregularidades 
que en la C o m p a ñ í a de ferrocarriles y 
servicios anejos se observa. 
Anoche, al pasar por la es tac ión de 
Bobadilla, a los alrededores de las nue-
ve, y cuando aun no han agregado el 
coche-restaurante (pues se agrega en esa 
misma e s t a c i ó n ) , pasa por los departa-
mentos un mozo de la fonda, diciendo 
a grandes voces que hay treinta minutos 
de parada. Como es natural, a varios 
viajeros nos sucedió lo mismo. E l que 
preñare cenar reposado a soportar loa 
horrores de una cena, si no a gran ve-
locidad, si a gran movimiento, entra en 
la fonda, y cuando ya le h a n empezado 
a servir, se entera con sorpresa que sólo 
hay veinte minutos de parada, con lo 
cual su cena es atosigante. 
E s t a m a ñ a n a , en la e s tac ión de aquí, 
donde hay que esperar a otros trenes 
con harta frecuencia, por ser es tac ión 
de enlace, he pretendido entrar en la 
sala de espera de primera clase, que por 
cierto estaba cerrada, y no he podido 
hacerlo, pues se encontraba en malas 
condiciones h ig ién icas . 
Excuso comentar estos hechos, que 
nunca deber ían pasar, pero en v í speras 
de las Exposiciones, menos. 
Con este motivo se ofrece de usted se-
guro servidor, q. e. s. m., 
J o s é B L E I N 
A l c á z a r de San Juan, l-IV-29. 
Los subsidios a fami-
lias numerosas 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío : Me permito J lamar la 
a t e n c i ó n sobre algunas particularidades 
de la ley de Subsidios a familias nume-
rosas. 
Me consta que alguno que y a cobró el 
subsidio el a ñ o anterior, con toda justi-
cia, por ser pobre y tener ocho hijos, 
para no perderlo en el que corre, ha ca-
llado que uno de sus hijos se h a amance-
bado, apareciendo como soltero y vivien-
do con sus padres, y aunque efectiva-
mente sea así, ello es que se ha consti-
tuido en cabeza de familia y no depen-
de, por tanto, de ellos. Y lo verdadera-
mente triste es que de seguro h a sido 
tenida en cuenta esta ley para cometer 
el atropello. ¿ N o habría medio, señor di-
rector, de impedir que una tan humana 
y caritativa d ispos ic ión se convierta en 
fuente de públ ica inmoralidad y arras-
tre a otros con el mal ejemplo? 
Suyo a fec t í s imo 
Manuel F . D E L G A D O 
Párroco . 
LAS ABEJAS EN OTROS TIEMPOS, p o r K - H r r o ACIilALIDAD mmm Se non e vero.,. 
L a crisis a u s t r í a c a 
Parece seguro que no habrá modi-
ficaciones en el programa m en 
la coalición gubernamental 
L a intransigencia socialista ha 
hecho fracasar toda posi-
bilidad de colaboración 
Parece seguro que l a crisis a u s t r í a -
ca s e r á resuelta sin m á s que un cam-
bio de canciller y esto porque monse-
ñor Seipel se niega a ocupar de nuevo 
L o s p ie l e s r o j a s v a n 
a d e s a p a r e c e r 
De " L a Defensa", de Mani la : 
"Dentro de l a p r ó x i m a mitad del si-
glo, los Estados Unidos de A m é r i c a no 
c o n t a r á n ni con un solo residente de U. 
naje americano i n d í g e n a . 
De hecho, algunos creen que la raza 
se h a b r á exterminado dentro de loa 
treinta a ñ o s siguientes. 
E s t o s p r o n ó s t i c o s se hicieron después 
de un viaje de 9.000 mil las por los E s -
tados del Oeste y de la costa del Pací-
fico, efectuado por un C o m i t é investiga-
D O N Ñ U Ñ O . — ¡ C l a r o ! ¡ M e h a b é i s p i l l a d o d e s p r e v e n i d o ! 
lllüilllülllllllllllllllllllllllll illll!!; 
E l espiritismo prueba PASCUA FLORIDA 
z a c i o n 
Conan Doy le e s tá satisfecho de los 
indígenas africanos, que no 
se han burlado de é! 
1 5 1 3 - 1 9 2 9 
L O N D R E S , 12.—^Procedente de M a r -
sella, donde d e s e m b a r c ó de regreso de 
las colonias inglesas del E s t e y Sur 
del Afr i ca , h a llegado a Londres el f a -
moso novelista A r t h u r Conan Doyle. 
Doyle h a declarado que se hal la muy 
satisfecho de l a acogida que se le ha 
tributado en las colonias, habiendo que-
dado maravil lado del i n t e r é s que los 
i n d í g e n a s demuestran por los proble-
mas ps íqu icos . 
Conan Doyle h a terminado sus de-
claraciones diciendo: " E n toda A f r i c a 
no he encontrado un solo i n d í g e n a que 
h a y a tenido el mal gusto de imitar a 
mis compatriotas, que me cr i t ican 
constantemente." 
E l espiritismo, tiene en A f r i c a sus 
mejores seguidores. 
, d L c c i ó n del Gobierno. Quizá hayajdor del Senado, que rea l i zó una invest í 
cambio de ^ i s t r ^ 
pero ni las l íneas generales de la po-
l í t i c a ni l a f o r m a c i ó n de la m a y o r í a 
parlamentarla s e r á n modificadas. 
L o s registros de l a J u n t a de investiga-
c ión gubernamental, preparados en rela-
c ión con dicha i n v e s t i g a c i ó n , muestran 
Se ha hecho, sí, una tentativa de el promedio de muertes de los in-
a p r o x i m a c i ó n a los socialistas, Peroidios eg dog y un tercio m á s elevado que 
é s t o s han puesto tales condiciones a|el de la r a z a blanca, y que en los cinco 
su c o l a b o r a c i ó n que no parece posible i añog pasacios h a subido de un 17 por 
el acuerdo. Piden, entre otras cosas, U QQQ A UN 28,4, lo que supone un aü-
que se abandone por completo el pro- mento del 62 por 100. 
vecto de r e v a l o r i z a c i ó n de los alquile-1 H a y um firme aumento en el porcen-
res. E s una p r e t e n s i ó n inaceptable para taje de enfermedades graves entre la 
la m a y o r í a actual y debe tenerse ^ 
cuenta que los ca tó l i cos son los ^ 1 J ^Xlendo con un promedio de 
moderados en sus propuestas sobre esta se ( 
E L MONUMENTO A COLON EN PALOS 
U n a de las cosas fundamentalmente 
necesarias para que l a c o n v e r s a c i ó n 
resulte a tract iva consiste en hablar 
con propiedad y cuidar de la pronun-
c iac ión . 
Tened presente que las palabras i m -
propias o m a l dichas suelen producir 
hilaridad, disimulada, claro, pero que 
frustra un discurso, por interesante 
que sea. A s í cuando se desconoce el 
significado exacto de una palabra o su 
pronunc iac ión , es preferible sust i tuirla 
por otra, evitando t a m b i é n el hablar 
entre dientes o de modo poco inteligible, 
cosa que molesta a l que escucha. 
Gtro defecto consiste en l a voz, cuan-
do es chillona o m o n o t ó n i c a , defecto 
que se corrige educándola , o sea d á n -
dole flexibilidad, cadencia y matices, 
mediante ejercicios en voz a l ta y "es-
c u c h á n d o s e " . 
L a voz dulce, fresca, sonora y. armo-
niosa es q u i z á m á s atract iva , sobre 
todo en l a mujer, que otros muchos 
dones de belleza puramente p l á s t i c a . 
L a mirada, al hablar, no debe diri-
girse al suelo, cosa que d a siempre un 
aire de cortedad e inferioridad y de 
fa l ta de trato, y tampoco se debe apo-
y a r u n a o las dos manos sobre las 
rodillas del interlocutor o interlocuto-
r a , ni daj-les palmaditas en l a espalda 
o los hombros, ni juguetear nerviosa-
mente, mientras se habla, con los guan-
tes, el abanico, la sombrilla, el bolso, 
el p a ñ u e l o u otro objeto cualquiera. 
N a d a de eso resulta distinguido. S i se 
nota que la persona con quien se día-1 
loga no presta realmente a t e n c i ó n a 
nuestras palabras, aunque por educa-! 
c ión lo disimule, lo que debe hacerse; 
es abreviar y... cambiar de tema. A pro- i 
p ó s i t o de esto, debe procurarse l a m á - \ 
x i m a conc i s ión en los relatos, o sea1 
"yendo a l grano", s e g ú n reza la frase 
popular, cosa que olvidan muchas per-
sonas, incapaces de referir una histo-
r i a o sucedido sin que el que escucha 
e s t é deseando que se acaben... Por cier-
to que t a m b i é n se h a de tener presente 
E n efecto; imaginemos una mujer bo-!lo feo y de mal gusto que resulta po-
nlta, de l í n e a s admirables- y d i s t inc ión i ner en a c c i ó n las narraciones, gesticu-
supreraa. Pero s i a l hablar, su voz es liando desaforadamente, l e v a n t á n d o s e y 
dura., bronca y desapacible, todos aque-1 s e n t á n d o s e , y haciendo contorsiones 
l í o s encantos f í s i cos se obscurecen: al re-
v é s de lo que sucede con esas otras 
voces femeninas suaves, expresivas y 
melodiosas, en que las palabras adquie-
ren un encanto, un don de s e d u c c i ó n 
indefinible, capaz de idealizar el tipo 
de mujer m á s corriente. Huid sobre 
todo de las voces "pardas", o sea de 
esas voces s in timbre, as í como de las 
imitat ivas y movimientos bruscos y des-
compuestos. Horriblemente antiguo y 
cursi , accionar demasiado, emplear un 
tono declamatorio y seudotr íbunic io , 
hacer pausas solemnes y decargar pu-
ñ e t a z o s sobre l a mesa, como "latigui-
llo" a l fin de una frase, m á s o menos... 
lapidaria. 
Todo eso es cursi, porque no es na-
I 
L a estatua de Coión, sobre el gigantesco pedestal de trece metros, en 
cuyo interior hay una capilla, y que, esculpida por la art i s ta norteameri-
cana miss Whitney, s e r á inagurado el p r ó x i m o d í a 21 en Palos. 
E n l a pr imera de estas fechas, Ponce 
de L e ó n puso su planta é n el continen-
te americano, en busca de l a Fuente de 
la Juventud. E n c o n m e m o r a c i ó n de ese 
día, al territorio explorado por él y sus 
seguidores, se le d ió el nombre que hoy 
l leva: F lor ida . 
E n pocos estados de la U n i ó n se con-
serva m á s v iva l a t r a d i c i ó n e spaño la . 
Y el caso curioso es que apenas exite 
pob lac ión hispana y que son los nor-
teamericanos los encargados de conser-
var esa t r a d i c i ó n y el culto a los con-
quistadores. 
E l centro de todas estas activida-
des es l a ciudad de S a n A g u s t í n , l a 
m á s ant igua de los Estados Unidos. Su 
e s t r a t é g i c a s i t u a c i ó n l a hizo blanco de 
las ambiciones de otros pueblos coloni-
zadores; a s í sufr ió los ataques de los 
hugonotes franceses y f u é incendiada 
por el p ira ta s í r F r a n c í s Drake , y sa-
queada por el corsario Davis . 
S a n A g u s t í n conserva a ú n valiosas 
¡re l iquias de l a é p o c a colonial; entre 
otras, restos de las mural las que los pri-
meros colonizadores construyeron para 
librarse de los ataques de los indios; el 
fuerte de S a n Marcos, que data de 
1656, y l a catedral, comenzada en 1793 
Pero hay algo m á s de aquellos tiempos, 
que tiene una importancia capital para 
la v ida moderna de los Estados Unidos: 
el camino trascontinental que, partien-
do de es ta ciudad, pasa por los estados 
de Alabama, Miss is ip í , Lu í s iana , Tejas , 
Nuevo Méj ico , Ar izona y termina en el 
extremo occidental de California-, es 
decir, cruza el territorio norteamerica-
no en l í n e a diagonal, del A t l á n t i c o al 
Pacifico. E l emplazamiento de esta 
"vía" es tan e s t r a t é g i c o que aún hoy. 
transcurridos cuatro siglos, se conside-
r a inmejorable, y en consecuencia, los 
estados interesados decidieron recons-
truirla, haciendo en todo su récorrido 
la p a v i m e n t a c i ó n y reformas que re-
quiere el tráf ico moderno. L a s obras co-
menzaron en 1916, y a pesar de que en 
estos trabajos se h a empleado toda cla-
se de maquinaria y se d i spon ía de los 
I medios de arrastre m á s rápidos , han si-
do necesarios trece a ñ o s para dar cima 
a la tarea. L a cantidad de dinero em-
pleada h a sido verdaderamente fabulo-
sa. Só lo en el estado de T e j a s se han 
gastado 79 millones de d ó l a r e s — u n o s 
474 millones de pesetas al cambio ac-
tua l—; y en el de California, m á s de 
96 millones. Flor ida, a d e m á s de recons-
truir l a parte correspondiente a su te-
rritorio, h a levantado en el punto de 
part ida de l a antigua "vía" un monu-
mento conmemorativo de la inaugura-
ción. L a "Comis ión de la R u t a E s p a ñ o -
la", integrada por representantes de los 
ocho estados, h a querido rendir home 
naje a l a fecha gloriosa en que Ponce 
de L e ó n d i ó nombre a la F l o r i d a y ha 
designado el d ía de Pascua , invitando 
al Gobierno e s p a ñ o l a que envíe su re 
p r e s e n t a c i ó n . 
H a b r á tres d í a s de fiesta—los tres 
Idías de P a s c u a F l o r i d a de 1929—, du 
jrante los cuales r e s u r g i r á n en territorio 
¡ n o r t e a m e r i c a n o , los trajes y usos que 
los conquistadores trajeron a esta tie 
r r a en P a s c u a F l o r i d a de 1513. 
M . de Mayo I Z A R R A 
N u e v a Y o r k , marzo, 1929, 
materia. L o s agrarios, sobre todo, exi-
g í a n la vuelta a la libertad. 
Y a se sabe que los socialistas de-
fienden con esa actitud a su clientela 
siete y medio m á s r á p i d a m e n t e que la 
raza blanca, debido a la tuberculosis; en 
Arizona, 17 veces m á s r á p i d a m e n t e , y 
en Wisconsin, 40 veces m á s ; que 70.000 
indios, que e s t á n bajo la Oficina Federal 
electoral vienesa, pero por eso mismo !Indiai padecen de drachma, y 52.000 de 
tuberculosis. 
E s t a s enfermedades son contra ídas por 
l a ma la n u t r i c i ó n y pobres condiciones 
de vida, s e g ú n John Collier, secretario 
ejecutivo de la Sociedad de l a Defensa: 
de los Indios Americanos, quien acompa-
ñ ó a l C o m i t é en su viaje." 
tienen menos probabilidades de ser es-
cuchados por los d e m á s partidos. Y no 
hay mejores esperanzas de acuerdo "en 
las otras cuestiones planteadas en Aus -
tria, especialmente en el desarme de 
las milicias partidarias. 
A s í es forzosa l a vuelta a la anti-
gua coa l i c ión de cristianos sociales, 
agrarios y pangermanistas, porque sus 
divergencias, aunque sean grandes, pue-
den resolverse. Por otra parte las mi-
licias fascistas, que en cierto modo les 
cuadra este nombre a l a "Heimwehr", 
han protestado desde los primeros mo-
mentos contra todo lo que significase 
al ianza , con los socialistas. 
E n un discurso pronunciado por el 
jefe de esas milicias en S t y r í a se h a 
amenazado con l a "marcha sobre Vie-
na". "He predicado siempre, dec ía , que 
l a s a l v a c i ó n de A u s t r i a no puede venir 
sino de la conquista de l a capital roja 
por la fuerza de las armas". L a A s a m -
blea aprobó una m o c i ó n en l a que se 
declaraba necesario "abatir l a influen-
c ia d e l e t é r e a del marxismo y pasar a 
una verdadera obra de recons trucc ión ." 
Cierto que no se debe hacer mucho 
caso de las palabras de mitin. Cuando 
el y a aludido jefe dice que "la pantera 
CAUSA POR ESTAFA 
Se funda en. la no devolución 
de una fianza 
E n la s ecc ión primera, y con motivo 
de un supuesto delito de estafa, hubo en 
la m a ñ a n a de ayer un desfile de figuras 
del teatro: Santiago Artigas, Fernando 
López Monis, el maestro Calleja, López 
Alarcón , el poeta; Rafaela García de 
Haro... van cumpliendo su papel de tes-
tigos. 
U n hombre dedicado a los negocios 
teatrales se sienta en el banquillo. Las 
declaraciones de uno de los testigos, el 
señor Artigas, que es el querellante, le 
indignan; se mueve nerviosamente, quie-
re hablar; su abogado se tiene que po-
"or serio para mandarle callar, y « 
se desahoga, contándole sus cuitas al 
señor relator. L a preocupac ión de hacer: 
.protestas de su inocencia a tenúa en 
st iriana e s t á dispuesta para abrir el i este procesado la impres ión que la seve-
nasales y anginosas. Pero, no creá i s , tural , porque es afectado y despropor-
sin embargo, que es suficiente poseer jeionado; como lo es t a m b i é n , por otro 
u n a voz bonita p a r a que el lenguaje' 
resulte atractivo y vuestra conversa-
c ión selecta. Mucho influye en esto úl -
timo l a expres ión , o mejor dicho, la 
manera de expresarse. Por ejemplo: 
aunque conviene c ierta rapidez anima-
da en el discurso, el exceso de ella, 
o sea l a p r e c i p i t a c i ó n al hablar, per-
judica ' a la claridad, del mismo modo 
que l a excesiva lentitud da l a sensa-
ción, poco agradable, de torpeza o afee-
estilo, l a c a m p e c h a n í a excesiva y con-
fianzuda, el a f á n de hacerse s i m p á t i c o 
con alardes de e x t e m p o r á n e a s franque-
zas y efusiones, fuera de lugar. E s o 
revela siempre falta de cul tura mun-
dana, d é d i s t inc ión y vulgaridad espi-
ritual , toda vez que los hombres y las 
mujeres educados y selectos poseen a 
todas horas y en todas las circunstan-
cias el "sentido de l a medida" que a 
esos otros les fa l ta: "sentido de l a me-
tác ión . U n a forma de hablar l á n g u i d a dida", que equivale a lo que se ape-
y desmayada, a l a vez que redicha, es 
de las m á s cursis, y tampoco resulta 
distinguido ni elegante el empleo a to-
das horas de muletil las y frases a lam-
bicadas. E s frecuente el tipo de mu-
jeres y de hombres que, e n c a r i ñ a d o s 
con una palabra o una frase, la repi-
ten siempre, venga o no venga a qué. 
Y no digamos los que amontonan los 
adjetivos y las exclamaciones, no s a -
biendo hablar m á s que en superlativo. 
Son esas personas p a r a las cuales todo 
es "buenisimo", "admirabi l í s imo", "es-
tupend í s imo" , o "mal í s imo" , "fe ís imo", 
e t c é t e r a , e t cé t era , todo "isimo", como 
•si no existieran los positivos y com-
parativos. Y otro tanto podr ía decirse 
de la constante r e p e t i c i ó n de muleti-
l las m á s o menos en boga, " ¿ v e r d a d ? " 
" ¡Cómo no!", e t cé t era , e t c é t e r a , que re-
velan pobreza de l é x i c o y penuria de... 
¡deas . 
No i m i t é i s tampoco a l campesino que 
a cada pregunta s o n r í e con una sonri-
s a tonta antes de responder. E s a s 
"eternas sonrisas" son propias de eso, 
de... tontos o tontas: de "atrasados 
mentaJes", que no tienen m á s que un 
gesto y siempre el mismo. L a s inteli-
gencias despiertas, vivas y captadoras, 
se distinguen por lo contrario preci-
samente, o sea por una gran expre-
s i ó n fisonómica, de matices tan varios 
como exactos y sutiles. 
Uida correcc ión . 
No abusad, en fin, del ingenio, de 
las "gracias", con tema exclusivo de 
l a c o n v e r s a c i ó n . Recordad que las per-
sonas de verdadera gracia hablando 
suelen ser las que... no pretenden pa-
sar por graciosas. L a gracia suya es 
natural , e s p o n t á n e a , inconsciente, ca-
br ía decir, y por eso resultan de ver-
dad graciosos. Nos referimos, 'huelga 
aclararlo, a la gracia fina, culta, á t i c a : 
a l verdadero ingenio, no a l a payasa-
d a ni a l chiste r a m p l ó n y chabacano. 
E n suma: prescindid en vuestras con-
versaciones de todo lo excesivamente 
vulgar, de todo ío desagradable y de 
todo lo feo, sacando en cambio parti-
do de los temas gratos e interesantes, 
en que se al ian l a variedad, la actua-
lidad, la amenidad y el buen gusto. 
E l Amigo T E D D T 
Explosión en un barco de 
guerra japonés 
T O K I O , 12.—Se anuncia oficialmente 
que la e x p l o s i ó n de una mina, ocurrida 
ayer a bordo del navio de guerra " K a -
kosuka", h a ocasionado 53 v í c t i m a s . 
Var ios hidroaviones han salido en bus-
c a de los n á u f r a g o s . 
C H I N I T A S 
L a s estatuas de los R e y e s Cató l i cos , Fernando e Isabel , t a m b i é n obra de 
mis s Whitney, que figuran en e l interior de l a capil la que s irve de pe-
destal al monumento. 
" ¿ O es que se pretende que el teatro 
no tiene que ver nada con la l i teratura, 
con el arte de escr ib ir?" 
Bien; pero eso ¿ c o n quién v a ? 
Porque nosotros, los espectadores, no 
somos sino las v í c t i m a s de esa preten-
sión. . . E s decir..., é r a m o s . 
¡ A h o r a hay siempre m á s gente en el 
escenario que en el patio de butacas, y 
si salen los autores, que sí salen, el 
llenazo es arr iba! 
Y a s í no se ve si e s t á vacante el hue-
co de la l i teratura. . . 
» • » 
¿ P o r q u é se incomoda tanto el lec-
tor que nos echa en c a r a un pobre 
c h í s t e c i l l o sobre el manicomio de Mag-
nes ia? No le h a costado sino diez c é n -
timos, a él, que h a b r á pagado muchas 
veces, acaso, un duro por aguantar en 
el teatro varias docenas peores?.. . 
Y tiene que agradecer a los v e s á n i -
cos de E s m i r n a el no haberse decidido, 
en su rebeldía , a pegarle fuego a l m a -
; nicoraio magnesiano, porque, entonces, 
! el parte oficial al P a c h á hubiera podido 
ser: 
" P o b l a c i ó n alarmada, 
casa locos Magnesia calcinada." 
¡Qué es mucho peor!... 
* • » 
" E l suelo de M ó n a c o es muy fért i l , 
porque e l c l ima da como la Sagrada 
E s c r i t u r a , ciento por uno." 
Nos hablan estas citas, 
en hojas cotidianas, 
del ignorado origen 
del son de las campanas.. . 
¡ T a n ! ¡Tan! . . . Oigo que suenan. 
— Y el cronista responde: 
—Sonando e s tán , no hay dudad-
las oigo.., ¡y no sé dónde! , . . 
fuego en cuanto se dé la señal", no es 
fác i l reprimir una sonrisa, pero en Aus-
tr ia y precisamente en esta semana ha 
habido algo m á s que palabras. E n 
K r e m s hace cuatro días una co l i s ión en-
tre socialistas y "heimwelwen" h a pro-
ducido tres heridos graves y una dece-
n a de heridos leves; en Halle in h a ha-
bido seis heridos graves en un mitin; 
ayer en L íe s ing , cerca de Viena, se han 
repetido esos sucesos. 
Durante muchos a ñ o s los socialistas 
fueron los d u e ñ o s de la calle, entre 
otras razones porque hab ían hecho del 
E j é r c i t o un instrumento rojo y algo 
parecido o c u r r í a con los gendarmes. Des-
p u é s cuando el Gobierno cambió" de ma-
nos, los socialistas procedieron a armar-
se, sobre todo en la capital. Lega l o 
í l e g a l m e n t e quer ían tener soldados. Pe-
ro , ahora h a surgido un nuevo Ejérc i to 
menos numeroso que el socialista, pero 
m á s aguerrido y probablemente mejor 
armado. 
No importa quien h a y a de ser el ven-
cedor si l a lucha estallase. E s seguro 
que el vencido ser ía l a desgraciada na-
c ión . aus tr íaca . A h o r a mismo, en que la 
guerra civi l e s t á latente nada m á s . se 
advierte el desasosiego y la inquietud 
que produce este estado de cosas. 
De ahí que la intransigencia de los 
socialistas, que no parecen haber com-
prendido que una coa l i c ión obliga a 
concesiones y sacrificios, puede produ-
cir al p a í s d a ñ o s incalculables. L a si-
t u a c i ó n es tan tirante entre los dos ban-
dos en que e s t á dividida la nac ión , que 
tanto entre los s o c i a l d e m ó c r a t a s como 
en l a derecha e x i s t í a n personajes deseo-
sos de l legar a una co laborac ión . 
Pero no h a sido posible, y é s t e no se-
r á el menor triunfo de la perspicacia 
po l í t i ca de m o n s e ñ o r Seipel. Algunos 
elementos de l a m a y o r í a cre ían sin du-
da que la persona del canciller era un 
o b s t á c u l o a la avenencia, y a que era 
c r e a c i ó n suya el bloque antisocialista 
electoral. A h o r a v e r á n que l a dificultad 
insuperable e s t á en los socialistas mis-
mos. Y a lo han visto, puesto que han 
hecho una g e s t i ó n para que vuelva a 
encargarse del Gobierno. 
R . L . 
Donativos de la Pawlova 
devueltos en Rusia 
V 1 E S M O 
L O N D R E S , 12.—-El corresponsal del 
"Daily News" de M o s c ú relata los si-
guientes hechos: 
L a cé l ebre "estrella" c o r e o g r á f i c a 
madame A n a Pawlova enviaba regular-
mente una d o n a c i ó n anual de 100 libras 
esterlinas al Sindicato de artistas co-
reográf icos de Mos^cú y l a misma suma 
para el cuerpo de baile del Teatro 
Marinski , de Leningrado, con objeto de 
ayudar a los artistas necesitados. 
E l comunista que dirige el teatro del 
Estado, h a b i é n d o s e enterado de ello, ha 
protestado e n é r g i c a m e n t e contra los 
tres miembros que administran los do-
nes de la generosa art is ta por haber 
aceptado los donativos de "la bailari-
na emigrada Pawlova , ídolo de los ca-
pitalistas de E u r o p a y de los Estados 
Unidos", y ha decidido devolver a A n a 
Pawlova l a suma de 150 libras esterli-
nas que no h a b í a n sido distribuidas aún . 
E l per iód ico "Troud", ó r g a n o oficial del 
partido sindical ista de los Soviets, dice 
que ser ía m á s sensato y m á s inteligente 
ridad del Tribunal y lo crít ico del mo-
mento suele producir. Por oso cuando el 
presidente, cumpliendo el ú l t imo trámite 
de la vista, le h a preguntado si quiere 
hacer alguna mani fe s tac ión , se pone a 
hablar y no sabe concluir. E s un hombre 
de honor. No tiene m á s capital que su 
propio nombre. Que le condenen sî  obró 
mal. Que le hagan justicia. Y así van 
saliendo de su boca palabras vacilan-
tes, frases entrecortadas, algunas sin 
sentido, con las que quisiera dejar con-
vencidos a los s eñores magistrados de 
su inocencia. 
¿ Y qué es lo que ha ocurrido? E l em-
presario del teatro Cómico, el año 1924, 
asoc ió a su negocio al procesado, prome-
t iéndole un 33 por 100 de las ganancias 
y dejándole encargado de todos sus asun-
tos en E s p a ñ a al marcharse a América. 
E n funciones de coempresario, arrendo 
el teatro Cómico al señor Artigas, que 
le en tregó como arras 15.000 pesetas. La 
Hacienda e m b a r g ó a la Empresa , y el 
procesado se vió , por lo tanto, en la Im-
posibilidad de cumplir el contrato. En-
tonces el s e ñ o r Artigas, que por tener 
apalabrados con varios autores estrenos 
de sus obras, no quería dejar de cele-
brar la c a m p a ñ a proyectada en Madrid, 
se entrev i s tó con el propietario del tea-, 
tro y celebró con él un contrato en d 
que tuvo que abonar nueva fianza por 
valor de 9.000 pesetas. 
Los testigos han dicho que el procesa-
do hizo gestiones con los propietarios 
del teatro para que se lo arrendasen al 
señor Artigas. 
E s t e se ha querellado, fundándose en 
que el procesado no le ha devuelto la 
fianza de 15.000 pesetas, como era su 
obl igación, puesto que el contrato no 
pudo cumplirse por su culpa. 
¿ H a y aquí un delito de estafa? Para 
el fiscal, s e ñ o r Romero Tejada, y para 
el acusador privado, don Rafael Bulet, 
no ofrece dudas su existencia. Concurren 
dos elementos bás icos determinantes de 
la estafa. 
Uno: E l procesado no tenia facultad 
para contratar. No importa que estu-
viese asociado a las ganancias, que fue-
se la persona de confianza del verdadero 
empresario. E l no aparece en el contra-
to celebrado con el propietario del tea-
tro Cómico como arrendatario. No podía, 
pues, contratar con el señor Artigas, co-
mo lo hizo. 
E l otro elemento bás ico : No se ha de-̂  
vuelto la fianza. 
D e c í a el acusador privado: E n el con-
trato se dice que las 15.000 pesetas fue-
ron entregadas como arras. L a acepción 
t écn ica de la. palabra arras es garantía. 
L a entrega de arras guarda concomi-
tancias con el depós i to y con la fianza. 
E n ú l t i m o t érmino , se trata de un de-
pósito tipo o irregular, de prenda o de 
fianza; siempre quedará en pie con todo 
vigor la ob l igac ión de devolver lo <3ue 
se recibió. 
E l defensor, señor Del Prado, in.sî te 
en lo que la prueba testifical h a dicho. 
E l procesado quedó en E s p a ñ a como co-
empresar ío , y como tal a c t u ó y como ta 
le p r e s e n t ó al propietario de la finca c 
otro empresario. .• 
A su defendido nunca se le requiri 
de pago. Aquí no hay m á s que una i™" 
posibilidad de pagar. No aparece P 
ninguna parte la intenc ión de ^ . S - g 
No hay dolo, ni engaño , ni mala fe. 
que vamos a resucitar la prisión P 
deudas? Concluye pidiendo una s"31"6^ 
c ía absolutoria, con toda clase de Pr 
nunciamientos favorables. ñ 
Arden las casas de un» 
plaza de Marrakés 
En un garage quedaron destruido5 
22 automóviles y dos camiones 
M A R R A R E S , 1 2 . — U n incendio ^ 
destruido todas las casas de la P1??3'^ 
Y e m m a , entre cuyos ed iñe ios hallao 
un garage y var ias droguer ía s . L a s V ^ 
didas se ca lculan en varios m^0¿fIc\oS 
francos, pero l a m a y o r í a de los edi 
estaban asegurados. Dentro del £ a j0. 
h a l l á b a n s e 22 a u t o m ó v i l e s y dos c que en lugar de devolver dicha suma 
se l a repart ieran a los soldados delinea, q u é h a n quedado reducidos » 
E j é r c i t o rojo. 'nizas. 
ce* 
